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Tiivistelmä – Abstract 
Tässä tutkielmassa on selvitetty millaisen kuvan Suomen ortodoksisen kirkon kanttorit antavat työstään ja 
itsestään työntekijänä. Tutkimuksessa on kartoitettu Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreiden ammatti-
identiteettiin liittyviä tekijöitä ja tarkasteltu kokemuksia, joiden kanttorit kokevat vaikuttaneen siihen, 
millaisia kanttoreita he ovat nyt. Lisäksi tutkielmassa on luotu katsaus kirkkomuusikkouden historiaan. 
  
Identiteetin käsitettä lähestytään tutkielmassa monesta näkökulmasta. Identiteetin muodostumisen ja sen 
tutkimisen ongelmat on tässä tutkielmassa ratkaistu useampia metodologisia lähestymistapoja yhdistämällä. 
Kyselylomakkeessa, jossa oli sekä rajattuja että avoimia kysymyksiä, on käytetty hyödyksi identiteetin raken-
teellisen analyysin keinoja. Tällä tavoin saatiin selville kanttorin mielikuviin hänestä itsestään kanttorina eni -
ten vaikuttavat tahot. Avointen kysymysten vastauksia taas tulkittiin diskurssianalyysin keinoja soveltuvin 
osin käyttäen. Koska identiteetti on kielellinen rakennelma, on vastaajan ilmaisuja ja määreitä kyettävä tulkit-
semaan mahdollisimman tarkasti. Kyselylomake lähetettiin Suomen ortodoksisen kirkon kanttorin toimessa 
oleville, koulutuksen suorittaneille, 35–65-vuotiaille kanttoreille. Vastausprosentti kyselyssä oli 41,4 %.  
 
Kirkkomuusikkojen historia kautta aikain on ollut vaiheikas. Kristinuskon syntyaikoina lauloivat enkelit, 
apostolit ja Kristus itse. Bysanttilaisessa perinteessä kirkkolaulajilla on ollut tarkka hierarkia ja määritellyt 
tehtävät, jotka, sikäli kun tiedetään, siirtyivät myös slaavilaiseen jumalanpalvelusperinteeseen. Viimeistään  
1700-luvun Venäjällä järjestelmä oli muuttunut niin, että kirkoissa veisasi kuoro, jota johti kuoronjohtaja . 
Kuorojen johtajat ja laulajat olivat usein sosiaaliselta statukseltaan hyvin huonossa asemassa. Suomessa 
ammattikunnan asiaa alkoi ajaa vuonna 1932 Suomen Kreikkalaiskatolisten Lukkarien Liit to, nykyisin 
Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry. Liiton toiminta on nostanut ammattikunnan statusta kirkkokunnan 
silmissä. Myös suomalaisen kirkkomusiikkikoulutuksen taso on noussut. Muutaman kuukauden mittaisista 
lyhytkursseista on Kuopion pappisseminaarin kolmevuotisen kanttorikoulutuksen kautta päädytty nykyiseen 
järjestelmään, jossa kirkkomuusikot suorittavat koulutuksensa Itä-Suomen yliopistossa ja valmistuvat 
teologian maistereiksi. 
 
Suomen ortodoksisen kirkon kanttorin työ on monelle enemmän kuin pelkkä työpaikka. Kuitenkin kanttorit 
suhtautuvat työhönsä ja itseensä suhteessa työhön hyvin eri tavoin. Tärkeimmiksi ja mieluisimmiksi työn osa-
alueiksi kanttorit kokevat jumalanpalvelukset ja kuorotoiminnan. Kuorotoiminnassa koetaan kuitenkin olevan 
myös epämiellyttäviä puolia. Toisaalta usean kanttorin mielestä heidän työnsä ei sisällä mitään epä -
miellyttäviä osa-alueita. Kanttorit näkevät itsensä pääosin positiivisesti niin omasta kuin esimiehen, 
seurakuntalaisten, kuorolaisten, muiden kanttoreiden ja kirkon ihanteiden näkökulmasta. Kaikista eniten 
heille on merkitystä esimiehen näkemyksellä heistä kanttorina ja vähiten on merkitystä muiden kanttoreiden 
näkemyksellä. Positiivisuuden ja negatiivisuuden suhde on pikemminkin vastaajakohtainen kuin kysymys -
kohtainen. Toiset vastaajat määrittelevät itseään keskimäärin negatiivisemmin kuin toiset. Erityisesti ikäänty-
vät naiskanttorit kokevat muita todennäköisemmin huonommuuden tunteita, jotka taas voivat vaikuttaa 
esimerkiksi työssä jaksamiseen. 
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Tiivistelmä – Abstract 
The aim of this investigation was to characterize the images held by cantors in the Orthodox Church of Finland of the 
work that they do and of themselves as functionaries of the church. It comprises an assessment of factors associated 
with the professional identity of cantors and the experiences which they feel have influenced this identity. A review is 
also made of the history of the role of church musicians. 
The concept of identity is approached from a number of viewpoints and the problems of identity formation and its 
investigation are resolved methodologically by combining several approaches. The questionnaire form, containing both 
structured and open questions, applies the methods of Identity Structural Analysis in order to determine the factors that 
have had the greatest influence on the cantors’ self-images, while discourse analysis is used where appropriate to 
interpret the responses to the open questions. Since identity is fundamentally a linguistic construct, the expressions and 
epithets used by the respondents need to be interpreted as precisely as possible. The questionnaire was sent to all the 
qualified cantors aged 35–65 years working for the Orthodox Church of Finland. Replies were received from 41.4% of 
those contacted. 
The history of the church musicians through the ages has been a varied one. Initially the singers were angels, the 
apostles and Christ himself. In the Byzantine tradition a strict hierarchy existed amongst those who sang in church, with 
specific roles laid down for each, and as far as is known, these principles were passed on into the Slavic tradition. By 
the 18th century at the latest the system as applied in Russia had altered, however, to the extent that the singing in 
church was entrusted to a choir with its own choirmaster. The singers and choirmaster were then generally of  low 
social status. In Finland the raising of the status of cantors within the church has been one of the objectives of the 
Association of Orthodox Cantors (founded in 1932 as the Finnish Association of Greek-Catholic Cantors). At the same 
time the training of cantors has improved, from a short course of just a few months to three years of study at the Priests’ 
Seminary in Kuopio and culminating in the current degree course in church music at the University of Eastern Finland. 
Although for many Orthodox cantors in Finland the position is far more than just a job, they differ greatly in their 
attitude towards their work and themselves in relation to that work. They generally regard the church services and choir 
activities as the most important and gratifying aspects of their work, and even though working with a choir can have 
unpleasant sides to it, a number of respondents feel that there is nothing unpleasant about their duties. For the most part 
they take a positive view of their image both in their own eyes and in those of their immediate superior, the 
parishioners, the choir members and other cantors, and in relation to the ideals of the church itself. They attach most 
importance to what the immediate superior thinks of them, and least importance to what other cantors think. The 
proportions of positive and negative images depend more on the respondent than on individual questions, so that some 
cantors take a more negative view of their work and image than others. Elderly female cantors in particular are 
vulnerable to feelings of inferiority, which can affect their coping with their work, for example. 
Avainsanat – Keywords 
church musicianship, professional identity, cantor,  Orthodox Church of Finland 
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1 JOHDANTO
1.1  ”Ole  pahuudeton  ja  viaton”  -  Kirkkomuusikko  ihanteiden  ja  nyky-
aikaisen työelämän ristitulessa
Monella  kirkon  piirissä  toimivalla  seurakuntalaisella  tai  työntekijällä  voi  olla 
vahvoja  mielipiteitä  siitä,  kuinka  kanttorin  tulisi  toimia,  laulaa,  johtaa  kuoroa, 
puhua,  käyttäytyä  tai  vaikkapa  pukeutua.  Nämä  mielipiteet  välittyvät  niin 
kahvikeskusteluissa, lehtien palstoilla kuin seurakuntien toiminnoissakin.  Nämä 
epäviralliset  olettamukset  ja  mielipiteet  muodostavat  paineita  paitsi  työssä 
toimiville kanttoreille myös kirkkomusiikin opiskelijoille. Työkaluja kirkon työn 
henkisestä  puolesta  suoriutumiseen  ei  koulutuksessa  tarjota;  moni  väsyy  jo 
opiskeluaikana ja valmistuvia arveluttaa kirkon työhön ryhtyminen. Ortodoksista 
kirkkomusiikkia opiskellessani1 olen kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka erilaiset 
mielikuvat  kanttoreista,  heidän  työnkuvastaan,  persoonastaan  tai  taidoistaan 
muodostavat  yleiskuvaa  kanttorina  olemisesta.  Olenkin  pohtinut  josko osan  jo 
opiskelussa,  saati  sitten  työelämässä,  esiin  nousevista  paineista  voisi  jäljittää 
kanttorin  identiteetin  hahmottumiseen.  Auttaisiko  opiskelijaa  tai  työssä  olevaa 
kanttoria jaksamaan opiskelu- tai  työpaineiden keskellä,  jos välillä voisi  palata 
peruskysymyksiin  omasta  identiteetistään  ja  omasta  ammatti-identiteetistään  ja 
kysyä itseltään: kuka minä olen, millainen minä olen, mitä odotan itseltäni ja mitä 
luulen muiden minulta odottavan?
Opiskelun  päätarkoitus  on  opetella  ne  käytännöt  ja  teoreettiset  taidot,  joita 
tulevissa  työtehtävissä  tarvitaan.  Tutkintovaatimuksia  ja  kurssikuvauksia  on 
helppo tulkita, mutta opiskelun ja työuran aikana tapahtuvasta identiteetin kehit-
tymisestä ei juurikaan puhuta. Pulmatilanteet elämässä ja työssä ovat kasvattavia. 
Esimerkiksi  työtehtävissään haasteita  kohtaava  ihminen voi  joutua  kasvotusten 
oman itsensä, tapojensa ja kykyjensä kanssa ja parhaassa tapauksessa oppii jotain 
itsestään.  Kanttorin  työn  pulmatilanteisiin  ei  koulutuksessa  kuitenkaan  juuri 
1 Aloitin opinnot Joensuun yliopistossa vuonna 2008 kirkkomusiikin suuntautumisvaihto-
ehdossa, ortodoksisen teologian oppiaineryhmässä, teologisessa tiedekunnassa Joensuun 
yliopistossa (myöhemmin Itä-Suomen yliopisto).
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pureuduta  liturgisten  tai  kuoronjohdollisten  haasteiden  mainitsemista  lukuun-
ottamatta.2 Ihmistä kasvattavat ja muovaavat kokemukset voivat syntyä jo enna-
koiduista, opiskeluissa huomioon otetuista tilanteista tai sitten yllättäen ja arvaa-
matta syntyneistä tilanteista työssä, yksityiselämässä tai opiskelun yhteydessä.
Kanttorin  työ  on  monipuolista.  Se  ei  kata  pelkästään  vastuuta  seurakunnan 
jumalanpalvelusten musiikista,  vaan siihen liittyy myös seurakunnasta  riippuen 
esimerkiksi  kansliatyötä  tai  kerho-,  opetus-  ja  leiritehtäviä.  Kanttorin  työtä 
seurakunnassa  voi  ajatella  palveluammattina  –  kanttorilta  odotetaan  seura-
kuntalaisten sosiaalista huomioimista. On loogista olettaa, että kanttorin työssä, 
jossa  ollaan  ihmisten  kanssa  tekemisissä,  on  myös  merkitystä  sillä,  millainen 
työntekijä on. Siihen millainen ihminen on, taas vaikuttavat hänen omat mieli-
kuvansa itsestään.  Sitä, millaiseksi ihminen itsensä määrittelee, kutsutaan identi-
teetiksi. Identiteetti on luonteeltaan muuttuva ja muokkautuva ja se jalostuu eten-
kin  sosiaalisten  kohtaamisten  kautta.  Näin  siis  voidaan  olettaa,  että  ihmis-
läheisessä työssä toimivan henkilön identiteetti  muovautuu sitä mukaa kun hän 
kohtaa  työssään  erilaisia  ihmisiä.  Mitä  paremmin  ihminen  tuntee  itsensä,  sitä 
paremmin hän selviytyy elämän tai vaikkapa työnsä haasteista.
Oman  kirkkomme  perinne  esittää  muusikoilleen  omanlaisiaan  vaatimuksia. 
Lähinnä kristillistä ihannetta kuvaava hengellinen kirjallisuus sekä ortodoksisen 
kirkon sääntökokoelmat, kanonit vastaavat kysymykseen siitä millainen kirkko-
muusikon  tulisi  kirkon  näkökulmasta  olla.3 Kirkon  pyhien  ihmisten  antamat 
esimerkit  ovat  kuitenkin  jo  lähtökohtaisesti  ihanteellisia,  eivätkä  niinkään 
realistisia. Ne esittävät elämän sellaisena ihanteena, johon ihmisen tulee pyrkiä, ja 
kanoneiden  ja  hengellisen  kirjallisuuden  antama  kuva  kirkkomuusikkoudesta 
vaikuttaa monin paikoin epärealistiselta saavuttaa.
Kirkkomuusikkouden  historia  ulottuu  yhtä  pitkälle  kuin  koko  kristinuskon 
2 Liturgisen laulun ja kuoronjohdon haasteita lähinnä listataan ja pohditaan luennoilla. Kyseessä 
ovat kuitenkin yleisimmin tekniset haasteet. Opetustilanteessa ja erityisesti näiden kahden 
oppiaineen luentoperustaisessa opetuksessa tämä on ymmärrettävää. 
3 Lisää kirkkomuusikkoudesta kanoneissa tämän tutkielman luvussa 3.3 Kirkkolaulajaa koskevat 
säännöt.
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historia.  Ensimmäisiä  laulajia  olivat  enkelit  Kristuksen  syntymän  yhteydessä, 
Kristus itse viimeisellä ateriallaan sekä apostolien kuoro.4 Muut mainitut varhais-
kirkon  laulajat  ovat  pyhäksi  julistettuja,  piispoja,  marttyyreita.  Kirkkomuusik-
kouden perustuksetkin on siis jo valettu ylevälle pohjalle. 
Varsinaisten  laulajaesimerkkien  lisäksi  hengellisessä  kirjallisuudessa  esitetään 
ohjeita  laulajille.  Näissä  ohjeissa  on  samanlainen  ihanteellisuuden  vire  kuin 
muissakin kristityn elämää käsittelevissä kirjoituksissa. 500-luvun loppupuolella 
Vähässä-Aasiassa syntynyt Munkki Antiokos ohjeistaa laulajia: ”Ole pahuudeton 
ja viaton niin  kuin heprealaisten lapset,  jotka menivät  Herraa vastaan palmun-
lehvien kera lausuen:  Hoosianna korkeuksissa! Siunattu olkoon Hän, joka tulee  
Herran nimessä!”5  Pyhä Teodoros Studites (789-826) taas kirjoitti ohjesäännön 
kanonarkeille, eli henkilöille, jotka olivat vastuussa jumalanpalveluksen järjestyk-
sestä.  Ohjesäännössään  Studites  sanoo  kanonarkin  tehtävän  vaatimista  käyt-
täytymissäännöistä: Ole mieleltäsi puhdas ja valpas, esiinny aina säädyllisesti ja 
toimi järjestyksen mukaisesti.6
Tämän  päivän  Suomessa  jumalanpalvelusjärjestyksestä  ovat  suurelta  osin 
vastuussa kanttorit. Siinä mielessä Studiteksen ohjeiden voi ajatella pätevän myös 
meidän ajassamme ja maassamme. Missä määrin varhaiskirkon ajoilta säilyneet 
ohjeet,  säännöt  ja  esimerkit  voivat  kuitenkaan  toimia  2000-luvun  Suomessa? 
Voisiko varhaisia identiteettimalleja löytää pyhien elämänkerroista ja missä mää-
rin suomalainen kirkon työntekijä voi niihin samaistua?
Munkki Serafim kirjoittaa esipuheessaan kirjaan Synaksarion – Syyskuu pyhien 
elämänkertojen  historiallisista  ja  hengellisistä  ulottuvuuksista.  ”Pyhien  elämän-
kertojen kirjoittajat eli hagiografit eivät kuitenkaan korosta ihmisten inhimillisiä 
heikkouksia  vaan keskittyvät  kuvaamaan sitä,  mikä  heissä  on  pyhää.”7 Pyhien 
ihmisten  elämänkerrat  eivät  ole  kaikilta  osin  historiallisesti  tarkkoja  ja 
vedenpitäviä. Mitä tulee identiteettiin ja kirkon pyhiin, ovat pyhien elämänkerrat 
4 Seppälä 2012, 11-12. 
5 Seppälä 2012, 103.
6 Seppälä 2012, 96.
7 Serafim 2003, 19.
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rajallisia  esimerkkejä:  ”Pyhän  persoonallisuutta  ei  korosteta  eivätkä  hänen 
inhimilliset  piirteensä  tule  esiin,  vaan  persoonan  kuvauksessa  keskitytään 
heijastelemaan Kristuksen kaltaisuutta. Lopputulos voi olla hieman naiivi, mutta 
silti usein hyvin inspiroiva.”8 Kristuksen kaltaisuus on se nimenomainen tavoite, 
joka on asetettu jokaiselle kristitylle. Myös kirkkomuusikko on kutsuttu tavoittele-
maan  tuota  kaltaisuutta  ja  ymmärrettävästi  kirkon  työntekijänä  sitä  saattavat 
odottaa häneltä muutkin. Yhden suhtautumistavan pyhien elämänkertoihin munkki 
Serafim antaakin näin: ”Ne (pyhien elämänkerrat) antavat meille vertailukohtia, 
joita  emme  ehkä  itse  saavuta,  mutta  joiden  pienikin  lähestyminen  on  omiaan 
kaunistamaan omaa sieluamme ja valaisemaan sen ympäristöä.”9
On ajateltu, että identiteetin tutkimus, ja koko itsen korostaminen ja tutkiminen on 
valistuksen ajan ja ”järjen ajan” tuotetta.10 Tämän vuoksi on sopivaa pohtia kuinka 
kirkkohistoriallinen  kuva  hengellisestä  kirkkolaulajasta  sopii  samaan  tutkimuk-
seen  maallisen  minuuden  etsimisen  kanssa.  Grigori  Savvits  Skovoroda  (1722-
1794) oli  ukrainalainen filosofi  (ja  kirkkolaulaja),  jonka pääsanoma oli:  tunne 
itsesi. Hänen uskonnollisia, joskin osin teologisesti harhaanjohtaviksi syytettyjä11 
ajatuksiaan  voidaan  käyttää  innoittamaan  itsensä  tuntemisen,  siis  identiteetin 
tiedostamisen,  ja  teologisen  näkökulman  yhdistämisen  pohdintaa.  Teoksessaan 
Narkissos – tunne itsesi ystävykset keskustelevat:
LUUKAS: Ei olekaan mikään pikku juttu oppia tuntemaan itsensä.
YSTÄVÄ: Niin, sama asia on oppia tuntemaan itsensä ja käsittää Jumala, tuntea itsensä ja 
ymmärtää, mikä todellinen ihminen on, eli vapautua ihmisen varjon harhasta, joka meitä 
kaikkia viettelee. Sillä todellinen ihminen ja Jumala ovat yksi ja sama asia. Eikä vielä  
koskaan  näkyväinen  ole  ollut  totuutta  eikä  totuus näkyväistä,  vaan  kaikessa  on  aina  
8 Serafim 2003, 33.
9 Serafim 2003, 37.
10 Barker & Galasinski 2001, 28.
11 Miettinen 2009, 8; 19. ”Vasili Zenkovski korostaa Skovorodan uskollisuutta kirkkoa kohtaan. 
Hän kutsuu Skovorodaa ”vapaaksi kirkolliseksi ajattelijaksi”,”Vladimir Ern syyttää - - 
Skovorodaa potentiaaliksi lahkolaiseksi. Hän valittaa, että filosofin rakennelman kulmakiveksi 
ei tullut ”Kirkon objektiivinen, jumalallinen kivi”, vaan hän siitä eristäytyneenä loi omalle 
yksilölliselle henkiselle elämälleen täysin subjektiiviset periaatteet.”, ”Kristinuskoa Skovoroda 
tosin tulkitsee erittäin omintakeisesti. Siitä todistavat myös ne syytökset, joita Zenkovski ja 
erityisesti Ern häntä kohtaan sinkoavat.”, 
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salainen ja näkymätön totuus, koska totuus on Herrasta.12 
”Postmodernin identiteettikäsityksen”13 vertaaminen varhaiskirkon ja kirkkoisien 
antamaan kuvaan hyveellisestä kirkkomuusikosta on lähtökohtaisesti mautonta ja 
voisi toimia tutkielman tarkoitusperiä vastaan. Juuri tämän ristiriidan kohtaavat 
kuitenkin  myös  tutkimukseni  kohteet,  Suomen  ortodoksiset  kirkkomuusikot. 
Mielenkiintoista  onkin  postmodernin  identiteettikäsityksen,  nykyaikaisen  työ-
elämän ja  kirkon ihanteiden yhdistyminen kanttorin  työssä.  Nämä näkökulmat 
auttavat hahmottamaan kanttorien työelämään ja ammatti-identiteettiin vaikuttavia 
tekijöitä. 
1.2 Tutkimustehtävä
Tämän  tutkielman  tavoitteena  on  selvittää  millaisista  tekijöistä  Suomen 
ortodoksisen  kirkon  kanttorin  ammatti-identiteetti  muodostuu.  Millaiset  koke-
mukset vaikuttavat kanttorin kuvaan hänestä itsestään kirkon työntekijänä? Mitkä 
kokemukset,  vaikeudet  tai  luonteenpiirteet  korostuvat  kanttoreiden  kertoessa 
työelämästään? Tutkimuskysymys tiivistyy seuraavasti: millaisen kuvan Suomen 
ortodoksisen kirkon kanttori antaa työstään ja itsestään työn tekijänä? 
Tutkielman  tarkoituksena  on  kartoittaa  niitä  kokemuksia,  jotka  kanttorit  itse 
näkevät oleellisena osana kanttoriksi kasvamistaan. Tarkoitus on myös saada mää-
rällistä kuvaa siitä, millaisena jatkumona kanttori näkee kehityksensä ennen, nyt 
ja  tulevaisuudessa.  Tutkielmassa  pyritään  saamaan  selville  millaisia  kehitys-
vaiheita kanttorin identiteetti käy läpi opiskelun ja työelämän aikana. Parhaassa 
tapauksessa  tuloksia  pystytään  hyödyntämään  kanttorien  perus-  ja  lisä-
koulutuksessa. 
Kirkkomuusikolla,  kirkkolaulajalla ja kanttorilla  tarkoitan tutkielmassani samaa 
12 Skovoroda 2009, 57.
13 Postmoderni identiteettikäsitys pohjautuu ajatukseen, että ihmisen identiteetti on 
”historiallisesti –  ei biologisesti –  määrittynyt.” Lisää aiheesta tämän tutkielman luvussa 2.1 
Identiteetin määritelmiä.
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asiaa: koulutuksesta (pappisseminaari tai yliopisto) valmistunutta, kanttorin työssä 
olevaa ammattilaista. Tutkielmani mielenkiinnon kohteena ovat toimessa olevat, 
koulutetut  kirkkomuusikot,  jotka  ikänsä  puolensa  ovat  ehtineet  hankkia  jo 
työelämäkokemusta.
1.3 Metodi ja tutkimuksen lähteet 
Tutkielmassa  on  tarkasteltu  kirkkomuusikkouden  historiaa  edeten  2000-luvun 
Suomeen. Kirkkomusiikin historian, kirkon ihanteiden ja säädösten näkökulmasta 
on luotu yleiskuva kirkkomuusikkouden historiasta. Tämän yleiskuvan valossa on 
tarkasteltu ja pohdittu kyselylomakkein Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreilta 
saatua materiaalia. Kanonisen perinteen hyödyntäminen ja kirkkolaulajaa koskeva 
patristinen  opetus  ovat  toimineet  kyselylomakkeen  kysymysten  lähteenä  ja 
historiallisen  perspektiivin  tarjoajana.  Metodien  tasolla  on  pyritty  ottamaan 
käyttöön  näkökulmia  erilaisista  teoreettisista  lähestymistavoista:  haastattelusta, 
identiteetin tutkimisesta ja diskurssianalyysistä.
Pääasiallinen  tutkimusmetodi  on kysely,  jonka kohderyhmänä on otos  Suomen 
ortodoksisen kirkon kanttoreita. Yhdistetyn kerronnallisen, avoimen lomakkeen ja 
rajatun kyselyhaastattelun avulla pyritään saamaan sekä laadullista että määrällistä 
tietoa  kanttorien  kokemuksista  ammattiin  kasvamisesta.  Pelkkä  määrällinen 
lähestymistapa  voisi  rajoittaa  identiteetin  tutkimisen  kylmäksi  ja  persoonat-
tomaksi,  mutta  se  kuitenkin  antaa  mitattavaa  kuvaa  kanttorien  ammattikunnan 
näkemyksistä itsestään. Siksi rajatun lomakehaastattelun lisäksi on pyritty kirvoit-
tamaan  haastateltavista  laadullisia,  yksityiskohtaisempia  kertomuksia  niistä 
nimenomaisista  kokemuksista  uran  varrelta,  joiden  he  ajattelevat  muokanneen 
omaa ammattikuvaansa ja -identiteettiään. 
Kyselylomake lähetettiin postitse 29 kanttorille. Kohteena olivat 35–65-vuotiaat 
kanttorin  koulutuksen  suorittaneet  ja  kanttorin  toimessa  seurakunnissa  sekä 
matkakanttoreina  työskentelevät  Suomen  ortodoksisen  kirkon  kanttorit. 
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Vastauksia tuli postitse takaisin kaksitoista kappaletta.
Haastattelun  otannan  rajaaminen  tehtiin  työuratutkimuksen  tulosten  mukaisiin 
ihmisen työelämän eri vaiheisiin perustuvasti. Sosiologit D.C Miller ja W.H Form 
tutkivat yhdysvaltalaisten miesten työuria 1950-luvulla. Ihmisen elämä jakaantuu 
työn kannalta viiteen erilaiseen vaiheeseen.14 
1. Ensimmäinen  vaihe  on  alustava työn kausi,  preparatory  work  period, 
jonka aikana lapsi orientoituu työn maailmaan kodin, ympäristön ja koulun 
kautta.
2. Toinen  vaihe  on  ensimmäinen  työn  kausi,  initial  work  period,  jonka 
aikana  noin  14-vuotiaasta15 eteenpäin  ihminen  aloittaa  työuransa  kesä-
töiden ja osa-aikatöiden merkeissä. 
3. Kolmas vaihe on kokeileva työn kausi, trial work period. Tämän kauden 
aikana  ihminen  aloittaa  säännöllisen  työuransa  ja  vaihtelee  työpaikkoja 
kunnes löytää omalta tuntuvan, vakaan työpaikan. Kolmas vaihe ajoitetaan 
tutkimuksessa alkavan 16-25 vuoden iässä ja päättyvän (vakaan työpaikan 
löytyvän) noin 35 vuoden iässä. 
4. Neljäs työvaihe on noin 35 ikävuodesta eteenpäin jatkuva  vakaan työn 
vaihe, stable work period, joka jatkuu eläkeikään saakka. 
5. Viides  ja  viimeinen  työn  vaihe  on  luonnollisesti  eläkekausi,  noin 
kuudenkymmenen ja 65 vuoden iästä lähtien.
Rajasin  tutkimukseni  haastateltaviksi  ikänsä  puolesta  vakaan  työn  vaiheeseen 
päässeet (35–65-vuotiaat), koulutuksen (pappisseminaarin kanttorikoulutuksen tai 
korkeakoulututkinnon kirkkomusiikki pääaineenaan) suorittaneet ja tällä hetkellä 
kanttorin  työssä  toimivat  kanttorit.  Tutkimuksen  ulkopuolelle  rajattiin  ne 
koulutuksen suorittaneet kanttorit, jotka eivät tällä hetkellä ole kanttorin työssä, 
epäpätevät  kanttorin  toimen  hoitajat,  muualla  kuin  seurakunnissa  tai 
matkapapistopiireissä kanttorina toimivat sekä alle 35-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat 
14 Miller & Form 1951, 519-789.
15 Tutkimus heijastaa 50-luvun yhdysvaltalaisten miesten työuria. Ikä- ja työkausia voidaan 
kuitenkin soveltaa myös tämän päivän suomalaiseen työuraan.
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pätevät kanttorit. Kyselyn tekovuonna (2013) 35 vuotta täyttävät kanttorit otettiin 
tutkimukseen mukaan, vaikka he vielä kyselyn tekohetkellä eivät olisi täyttäneet 
35 vuotta.
 
Millerin ja Formin tutkimuksen käyttöön sisältyy eräs toinenkin puoli:  kaikilla 
ikänsä ja ammattinsa perusteella haastateltavilla on takanaan omanlaisensa työura 
– esimerkiksi kaikki eivät välttämättä ole olleet kirkossa töissä kovinkaan pitkään. 
Näin  saadaan  myös  taustatietoa  siitä,  millaiset  työurat  tiettyyn  ikäryhmään 
kuuluvilla  Suomen  ortodoksisen  kirkon  kanttoreilla  keskimäärin  on  takanaan. 
Tutkimuskohteeni,  identiteetin,  kannalta  on  tietenkin  merkityksellistä,  kuinka 
kanttori on päätynyt harjoittamaan nykyistä ammattiaan. 
”Laadullinen haastattelu sisältää aina kertomuksia”16 ja  ”kertomus taas  välittää 
aina  kokemuksen  ja  perustelee  siksi  itse,  miksi  se  kannatti  kertoa”17.  Koska 
tutkielmassa  tähdätään  laadullisen  tiedon  lisäksi  määrälliseen  materiaaliin 
kanttorin identiteetin kehityksestä ja otantana on suurin osa Suomen ortodoksisen 
kirkon toimessa olevista kanttoreista, on kyselylomakkeen oltava yksinkertainen 
vastata.  Kyselylomake  on kuitenkin  rakennettu  niin,  että  yksityiskohtaisempia, 
laadullisia  kertomuksia  ja  kokemuksia  olisi  helppoa  ja  innostavaa  antaa 
esimerkeiksi.
Kyselylomake  on  moniosainen.  Se  etenee  työn  osa-alueista  kohti  vastaajan 
tuntemuksia  työstään  ja  lopulta  itsestään.  Lomake  on  yhdistelmä  rajattua, 
sanallisin  ja  numeerisin  määrein  tapahtuvaa  arviointia  ja  avointa 
lomakehaastattelua. Kyselylomake on liitteenä (Liite 1).
Eräs  tutkimuskohteen,  identiteetin,  vaikeuksista  on  se,  että  tutkielman  tekijä 
joutuu ikään kuin  pyytämään haastateltaviaan  tekemään tutkimusta  puolestaan, 
tutkimaan itseään.  Jo pelkkä  käsite identiteetti  aiheuttaa  ongelmia.”Identiteetin 
käsite on sosiaalipsykologisen ja psykologisen tutkimuksen pulmakiviä. Tutkijat 
16 Hyvärinen & Löyttyniemi, 2009, 189.
17 Hyvärinen & Löyttyniemi, 2009, 199.
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huomauttavat,  että  yksimielisyyttä  käsitteen  määrittelyssä  ei  tunnu löytyvän.”18 
Niinpä jos ihmistä pyydetään määrittämään itsensä, vaikkapa ainoastaan jonkin 
tietyn  rajan,  esimerkiksi  ammatin,  puitteissa,  asetetaan  hänelle  käytännössä 
mahdoton tehtävä. Identiteetistä onkin tärkeää ymmärtää sen luonne muuttuvana 
ja  jopa  poukkoilevana  rakennelmana,  joka  jokaisella  on  omasta  itsestään. 
Merkityksellistä  ei  siis  ole  se  miten  asiat  ovat  vaan  nimenomaan  se,  kuinka 
haastateltava itse kokee asioiden olevan.19
Tutkimusta tehdessä täytyy tiedostaa, että identiteetti on hahmotelma, jonka (tässä 
tapauksessa) haastateltava on kysyttäessä luonut. Todennäköisesti hahmotelma ei 
ole kattava kuvaus kaikista haastateltavan rooleista elämässä, niiden vaikutuksista 
toinen toisiinsa tai pitkistä ajanjaksoista, jotka rooleihin ja niistä suoriutumiseen 
ovat vaikuttaneet. Apukeino identiteetin tutkimiseen on kuitenkin olemassa.
Mahdottomalta näyttävä ihmisen mielen tutkiminen ja tilastoiminen on mahdol-
lista identiteetin rakenteen analyysin, ISAn (Identity Structural Analysis), tarjoa-
mien  keinojen  kautta.  Identiteetin  rakenteellinen  analyysi,  identity  structural  
analysis, on identiteetin tutkimusta varten kehitetty malli, jonka avulla identiteet-
tiä voidaan tutkia kvantitatiivisina lukuina ja muuttujina.  ”Konstruktiot voidaan 
alkujaan  tuottaa  esimerkiksi  haastattelun  avulla.  Aineisto  kootaan  käyttämällä 
konstruktioita arviointidimensioina ja itseä, muita ihmisiä ja ryhmiä (entiteettejä) 
arvioitavina.”20 Tässä tutkielmassa on kyselylomakkeen teossa käytetty inspiraati-
ona muutamia ISAn tarjoamia työkaluja. Kokonaisuudessaan ISA ei kuitenkaan 
sovi tämän tutkielman metodiksi. Identiteetin rakenteen analyysi erottelee lähinnä 
sosiaalisista suhteista ja luonteenpiirteistä syntyviä muuttujia ja arvoja, kun taas 
tämän tutkielman tavoitteena  on  ensisijaisesti  tavoittaa  kokemuksia,  jotka  ovat 
vaikuttaneet identiteetin muokkautumiseen. Nämä kokemukset eivät välttämättä 
liity kiinteästi sellaisiin ihmisiin tai ihmisryhmiin, jotka olisi tarkoituksenmukaista 
rakentaa koko tutkimusta ohjaaviksi konstruktioiksi. Sen sijaan ISA mahdollistaa 
identiteetin ajallisen muutoksen tutkimisen, joka ulottuu niin menneisyyteen kuin 
18 Wager 1996, 91-97.
19 Lisää identiteetistä tutkimuskohteena tämän tutkielman luvussa 2 Identiteetin tutkiminen.
20 Wager 1996, 91-97.
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tulevaisuuteenkin.  Pelkästään  ISAn avulla  tuotettu  muutosta  kuvaava  tutkimus 
vaatisi kuitenkin pitkittäistutkimuksen mahdollisuuden. 
Avoimen lomakehaastatteluosuuden tarkoituksena on tuoda esiin sitä laadullista 
materiaalia, jolla haastateltavat määrittelevät työtään ja itseään siinä. Kirjallisesti 
välitettyjä kertomuksia ja kokemuksia pyritään tarkastelemaan diskurssianalyysin 
keinoja käyttäen. Kuitenkaan varsinaista diskurssianalyysiä ei ole tarkoitus käyt-
tää  pääasiallisena  metodina.  Diskurssianalyysin  keinoja  kuitenkin  käytetään 
esimerkiksi  perusteena silloin,  kun on haastatteluvastausten perusteella  tuotettu 
erilaisia vastaustyyppiryhmiä tulosten yhteenvetoja varten.
Diskurssianalyysin  tarjoamia  apukeinoja  käytetään  tässä  tutkielmassa  hyödyksi 
eritoten haastatelluilta  saatujen kertomusten analysoimisessa.  Saadut  vastaukset 
sisältävät haastateltavan itsensä tuottamaa tekstimateriaalia, josta on erotettavissa 
erilaisia  asioita:  mitä  kirjoittaja  sanoi,  miksi,  mihin  hän  pyrki  vaikuttamaan. 
”Narratologit  –  kertomuksen  tutkijat  –  erottavat  kertomuksessa  tarinan  (mitä 
kerrotaan)  ja diskurssin (miten kerrotaan).”21 Kyselyyn vastanneiden kanttorien 
kirjoituksista voi erottaa nämä kaksi asiaa: mitä he ovat tahtoneet kertoa ja miten 
he asian ilmaisevat. Pääasiallisesti ei ole kuitenkaan tarkoitus pureutua kielellisen 
ilmaisun erilaisiin mahdollisuuksiin tutkimusaineistoa analysoitaessa. Diskurssi-
analyysiä  sen  laajimmassa  merkityksessä  käytetään  hyväksi  merkitysten  ja 
ilmaisujen erittelyssä ja analysoimisessa.
Diskurssianalyysiä ei voi täysin ohittaa siitäkään syystä, että kielellinen ilmaisu 
on  eräällä  tapaa  identiteetin  synnyttämistä.  ”Identiteetin  merkitys  ei  perustu 
ainoastaan  fyysiseen  itseen,  vaan  on  riippuvainen  tarkoituksesta.  Koska 
tarkoitusta  esiintyy  ainoastaan  ihmissuhteiden  kontekstissa,  lienee  turvallista 
todeta,  että  identiteetti  on  kielellinen  rakennelma.”22 Identiteetin  tutkimisen 
ongelma  muodostuu  juuri  siinä,  kun  identiteettiä  ilmentävät  asiat  pyydetään 
ilmaisemaan. Toisenlainen näkymä (joskaan ei sen helpommin mitattava tai tutkit-
21 Metsämuuronen 2001, 56.
22 Baumeister 1986, 15. ”The sense of identity in other  words, is not just based on the physical 
self but depends on meaning. Because meaning occurs only within a contextual network of 
relationships, it seems safe to conclude that identity is a linguistic construction.”
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tava) identiteestä on ilmaistu näin:  ”Identiteetin on ajateltu olevan universaali ja 
ajaton  ydin,  itsen  ”olemus”,  jota  ilmaistaan  muille  ja  itselle  tutuilla  represen-
tiaatioilla. Täten identiteetti on olemus, jota ilmaistaan maun, uskomusten, asen-
teiden  ja  elämäntyylin  kautta.”23 Kuitenkin  identiteettiään  jäsentänyt  ihminen 
kykenee myös ilmaisemaan tekojensa ja valintojensa taustavaikuttimet. ”Tekojem-
me ja itsemme selitykset ovat sosiaalisesti tuotettuja kuvauksia, jotka jäsennetään 
tiettyjä tarkoituksia varten, myös oman uskottavuuden puolustukseksi.”24
Haastattelun  kautta  tapahtuva  haastateltavan  itsensä  määritteleminen  voi  siis 
tuottaa  yllättäviäkin  tuloksia.  Kuitenkin  paras  havainnoija  ja  tutkija  on 
subjektiivisuudestaan  huolimatta  haastateltava  itse.  Jotta  voidaan  saada  jollain 
määreellä yhtenäisiä vastauksia mahdollisimman kattavalta joukolta, on haastat-
telumetodi ja -lomake rakennettava tarkkaan. Metodien ja niiden riittämättömyy-
den ongelma on tässä tutkimuksessa ratkaistu kyselylomakkeella,  jolla voidaan 
saada  kattava,  joskaan  ei  syvällinen,  kuva  Suomen  ortodoksisen  kirkon 
kanttoreiden  suhteesta  työhönsä  ja  itseensä  työntekijöinä.  Koska  aiempaa 
tutkimusta ei  tästä  aiheesta ortodoksisen kirkon työntekijöiden keskuudesta ole 
tehty,  toimii  tämä  tutkielma  eräänlaisena  lähtökohtana  Suomen  ortodoksisen 
kirkon kanttoreiden identiteettitutkimukseen.
23 Barker & Galasinski 2001, 28. ”Identity is thought to be a universal and timeless core, an 
'essence' of the self that is expressed as representations recognizable by ourselves and others. 
That is, identity is an essence signified through signs of taste, beliefs, attitudes and lifestyles.”
24 Barker & Galasinski 2001, 30. ”Accounts of our actions and ourselves are socially produced 




Psykologian sanasto määrittelee identiteetin samaisuudeksi, yhtäläisyydeksi25  ja 
rinnastaa  näin  identiteetin  identtisyyteen  jonkin  asian  kanssa.  Identiteetin 
rakentaminen vaatii itsen identifioimista. Identifikaatio -termistä sanasto taas tuo 
esiin tutkimuksen kannalta muutaman merkille pantavan huomion:
”Identifikaatio, samastaminen: identiteetin toteaminen, -- liittyminen kiinteästi johonkin 
henkilöön tai ryhmään, toisen henkilön tai ryhmän arvojen ja päämäärien omaksuminen ja 
omien  arvostusten  sulattaminen  tai  alistaminen  niihin  (ulkonaisen  käyttäytymisen  
jäljittely korreloi usein tämän tapahtuman kanssa, samoin kiintymys).”26
Psykologian  sanaston  lyhyen  määrittelyn  perusteella  voidaan  siis  luoda  kuva 
jonkinlaiseen ryhmään itsensä lukevasta ihmisestä. Samalla kun ihminen katsoo 
kuuluvansa tähän ryhmään,  hän  omaksuu ryhmän arvot  ja  päämäärät.  Identifi-
kaatio  ei  tapahdu silmänräpäyksessä,  vaan ihminen ikään kuin huomaamattaan 
kasvaa  kiinni  ryhmään  eikä  tule  välttämättä  ajatelleeksi  omaksumiaan  malleja 
ennen kuin joutuu tai saa mahdollisuuden niiden tarkasteluun. 
Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreiden kohdalla voidaan puhua myös kollek-
tiivisesta identiteetistä, johon liittyvät mielikuvat kanttoreista. Tätä kollektiivista 
identiteettiä  vahvistetaan  yhtenäisellä  koulutuksella  ja  jaetuilla  muistoilla  ja 
tarinoilla, vaikka jokainen kanttori on luonnollisesti oma persoonansa ja muokkaa 
ammatillista  identiteettiään elämänsä varrella omaan suuntaansa.  Kollektiivinen 
identiteetti luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta kanttorien kesken. Kollektiivi-
seen  identiteettiin  liittyy  mielikuvia  ja  vaatimuksia  kanttoreista  tietynlaisia 
ihmisinä,  vaikka mielikuva olisikin ajan patinoima ja ainakin osittain puhtaasti 
kuvitteellinen.
25 Psykologian sanasto 1976, 33.
26 Psykologian sanasto 1976, 33.
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Kulttuuriantropologi Anita Jacobson-Widding kirjoittaa identiteettiin olennaisesti 
liitetyistä ominaisuuksista, jotka toisaalta selventävät sen merkitystä ja toisaalta 
ovat osittain vastakohtia toisilleen. Identiteetin voi määritellä samuudeksi, kuten 
edelläkin Psykologian sanasto tekee, mutta yhtä paljon identiteettiin liittyy myös 
eron  tekeminen  (engl.  sameness  –  distinctiveness).  Siis  samalla  kun  ihminen 
rakentaa  identiteettiään  samuuden,  johonkin  (esimerkiksi  ammatti-)  ryhmään 
kuulumisen kautta, on identiteetin toinen puoli eron tekeminen (millainen en ole, 
mihin en kuulu).27
Nykyisin  vallitsevan  käsityksen28 mukaan  identiteetti  on  jotain  sellaista,  jonka 
perusolemukseen kuuluu muuttua ja kehittyä. Identiteetin tarkastelu tässä hetkessä 
–  kuten  muissakin  hetkissä  –  on  siis  aina  hankalaa  ja  tulokset  kyseenalaisia. 
Kuitenkin identiteetin puitteissa voidaan tutkia ja tehdä johtopäätöksiä jokseenkin 
varmoista,  tosin  tieteellisesti  hankalista  tekijöistä,  tuntemuksista.  Taaksepäin 
katsova oman identiteetin rakennus kertoo jotain niistä tekijöistä, joiden vuoksi 
persoonasta on tullut sellainen kuin hän tuntee nyt olevansa. 
”Tietyt  filosofit  ja  kulttuurintutkijat  ovat  kyseenalaistaneet  oletuksen,  jonka 
mukaan  identiteetti  on  ennalta  päätetty,  pysyvä  'ominaisuus'.  Sanotaan,  että 
identiteetti ei ole parhaimmillaan ymmärrettynä entiteettinä vaan emotionaalisesti 
latautuneena  kuvauksena  itsestä.”29 Identiteetti  on  väistämättä  sellainen  määri-
telmä, tulkinta, jonka ihminen tekee itse itsestään.30 Mutta jos ihminen on rajannut 
tiukasti oman identiteettinsä ja persoonansa toimimaan tietyissä rajoissa, voi se 
kertoa jotain henkilön vaikeudesta  suhtautua kohtaamiinsa asioihin luontevasti. 
Tällöin  kyetäkseen  suhtautumaan  asiaan  haluamallaan  tavalla  ihminen  päättää 
identiteettinsä etukäteen ja  toimii  sen mukaisesti.  Tiukasti  etukäteen määritelty 
27 Jacobson-Widding 1983, 13.
28 Wager 1996, 91. ”Identiteettiä pidetään sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa nykyisin 
kognitiivisena rakenteena sekä psykologisena prosessina. Identiteetti ei siis ole staattinen tai 
sykäyksittäin muuttuva rakenne ihmisen minäkäsityksessä vaan jatkuvan muutoksen ja 
kehityksen alainen.” Vielä erilaisen näkökulman tarjoaa Hall: ”Sisällämme on ristiriitaisia ja eri 
suuntaan tempoilevia identiteettejä, minkä vuoksi idetifikaatiomme vaihtelevat jatkuvasti.” 
Hall 1999, 23.
29 Barker & Galasinski 2001, 28. ”Particular philosophers and cultural studies writers have 
questioned the assumption that identity is a fixed 'thing' that we possess. Identity, it is argued, 
is not best understood as an entity but as an emotionally charged description of ourselves.”
30 Baumeister 1986, 4. ”An identity is a definition, an interpretation, of the self.”
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identiteetti kuitenkin estää osan koko identiteetin olemuksesta: oman persoonan 
toimimiselle ja kehittymiselle asetetut rajat estävät identiteetin kehittymisen.31
Toisaalta, on otettava huomioon sosiaalipsykologi Erving Goffmanin ajatus siitä, 
että ihminen aina esittää itseään erilaisissa rooleissa. Esimerkiksi kanttorin työssä 
toimiva voi työn hetkellä ottaa käyttöön roolin, jota hän esittää, mutta voi samaan 
aikaan  erottaa  työstään  persoonaansa:  kanttorin  kuuluu  tehdä  näin  joten  se 
tehdään, mutta samalla kuitenkin annetaan ymmärtää, että itse olen esimerkiksi 
toista  mieltä,  väsyneempi  tai  vaikka  iloisempi  kuin  teko  antaa  ymmärtää. 
Goffmanin mukaan kaikki nämä roolit ovat esitystä, eikä mitään yhtä tiettyä, eikä 
näin ollen myöskään aitoa, minuutta ole olemassakaan.  Ihmisen eri roolien eriyt-
täminen tuo sosiaaliseen elämään paljon rikkautta. Sosiologi Klaus Mäkelä onkin 
tehnyt Goffmanin teorioista seuraavan johtopäätöksen: ”Minuutta ja identiteettiä 
ei  ole  olemassa  missään  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  ulkopuolella,  ne  ovat 
sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  aikaansaatuja  projektioita,  siis  pohjimmiltaan 
illuusioita.  Mutta  tämä illuusio  on  hyvän  elämän kannalta  äärimmäisen  tärkeä 
asia.”32
2.2 Ammatti-identiteetti ja sen tutkiminen
Ihmisen  kokemukseen  itsestään  vaikuttavat  monet  hänen  kokemansa  seikat. 
Ammatti  voi  olla  tärkeä  rakennusaine  ihmisen  määritellessä  itseään.  Antero 
Toskala  kirjoittaa  ihmisen  minuudesta:  ”Myös  identiteetti-käsitettä  on  käytetty 
minuuden kuvaamisessa. Silloin on korostettu minuuden kokemisen pysyvyyttä ja 
minään liittyviä sosiaalisia aspekteja, kuten ammattia.”33 Näitä sosiaalisia aspek-
teja  ovat  käsitelleet  myös  muut  tutkijat.  Ammatilla  voi  ajatella  olevan  suuri 
merkitys  ihmisen  identiteetin  luomiseen.  Psykologian  professori  Patricia  M. 
Raskin tiivistää ajatuksen: ”Ihmisen ammatti kertoo sosiaalisesta luokasta, koulut-
31 ”Jos tunnemme, että meillä on yhtenäinen identiteetti kohdusta hautaan, tämä johtuu ainoastaan 
siitä, että olemme rakentaneet lohduttavan tarinan tai ”minäkertomuksen” itsestämme.” Hall 
1999, 23.
32 Peräkylä 2001, 361.
33 Toskala 1996, 82.
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tautuneisuudesta ja arvoista. Ihmisen ammatti on julkinen lausuma hänen identi-
teetistään, vaikka työ ei olisikaan harkittu askelma urapolulla.”34 Kanttorin työhön 
voi lähtökohtaisesti ajatella sisältyvän pohdinnat arvojen (miksei myös sosiaalisen 
luokan ja jossain määrin kouluttautuneisuudenkin) ja ammatin suhteesta. Ulospäin 
(välittömästi tai välillisesti) annettu informaatio on tietysti eri asia kuin sisäinen ja 
identiteetin rakennukseen suuntautuva pohdinta, mutta yhtäkaikki myös ulkoapäin 
tulevat vaikutteet vaikuttavat sisäisten mallien rakentumiseen.
Ammatinvalinnan  prosessia  on  tutkittu  työpsykologian  piirissä.  Jo  ammatin 
valitseminen vaatii  itsetuntemusta.  Ammatinvalinnan ja identiteetin suhdetta on 
kuvailtu seuraavasti:
”Yksilöt, joiden sanotaan saavuttaneen identiteetin ovat määritelmän mukaisesti kokeneet 
aktiivisen valitsemisen ja pohdinnan ajanjakson, risteyksen, jossa tulivat tietoisiksi siitä, 
että  askel  kohti  mielenkiintoista  suuntaa sulkisi  ovet  mahdollisuuksiin,  joita  ei  tullut  
valinneeksi. --- Identiteetin saavuttaneet ovat ratkaisseet valittuun ammattiin sitoutumisen 
ja  ”avoimien  ovien”  välisen  konfliktin.  He  ovat  selvästi  kykeneviä  ilmaisemaan  
ammatinvalinnalliset  ratkaisunsa  ja  seuraavat  askeleensa  lyhyen  ja  pitkän  ajan  
tavoitteidensa saavuttamisessa. Heillä on realistinen ymmärrys vaatimuksista ammattiin 
astuessaan  ja  ammatista  itsestään.  He  kykenevät  ilmaisemaan  yhteneväisyydet  
ammatinvalinnassaan  ja  sen  suhteessa  heidän  asenteisiinsa,  uskomuksiinsa,  käyttäyty-
miseensä ja arvoihinsa.”35
”Postmoderni identiteettikäsitys” pohjautuu kulttuurintutkija Stuart Hallin mukaan 
ajatukseen, että ihmisen identiteetti on ”historiallisesti –  ei biologisesti –  määrit-
tynyt”36. Ihminen ei ole identiteetin kannalta katsoen kokonaisuus, vaan jokaisessa 
34 Raskin 1985, 26. ”What one does for a living is a primary source of information about social 
class, education and values. One's occupation is a public statement of one's identity, even when 
one's job is not necessarily a well-thought-out step on a career ladder.”
35 Raskin 1985, 32. ”Individuals who have said to have achieved an identity have, by definition, 
experienced a period of active choise and deliberation, a crossroads at which they were aware 
that movement toward an interesting direction would close doors to options not selected. --- 
Identity achievers have resolved that conflict (the contrast between making occupational 
commitment and leaving ”doors open”) and are clearly able to articulate their occupational 
choises and their next steps in obtaining their short- and long-term goals. They show a realistic 
understanding of requirements both to be met in entering the occupation and of the occupation 
itself. They are able to talk about the choises they congruent with their views of the chosen 
occupation with respect to attitudes, believes, behaviours and values.” 
36 Hall 1999, 22-23. ”Subjektista, jolla aiemmin koettiin olevan yhtenäinen ja vakaa identiteetti, 
on tulossa pirstoutunut. Se ei koostu yhdestä, vaan monista identiteeteistä, jotka ovat joskus 
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meissä on useita identiteettejä, jotka tempoilevat eri suuntiin. Se, ettei identiteetti 
ole  biologisesti  määrittynyt  tarkoittaa  sitä,  että  ihminen  voi  tuntea  olevansa 
esimerkiksi  karjalainen,  vaikka  on  syntynyt  Ruotsissa  ja  kasvanut  Lapissa. 
Toisaalta se merkitsee myös sitä,  että eri  elämäntilanteissa identifioidumme eri 
tavoin,  vaikka  kyseessä  on  koko  ajan  sama  ihminen,  sama  persoona.  Juuri 
tällainen historiallinen identiteettikäsitys  saattaisi  kuvata myös kirkkomuusikon 
matkaa opiskeluajan ja työelämän eri vaiheiden kautta siksi, joka hän nyt on.
Paitsi  että  identiteettiin  vaikuttavat  ammatinvalintaan  liittyvät  päätökset37,  on 
oletettavasti kanttorin kokemalla urapolulla merkitystä. Työuramahdollisuuksia on 
Suomessa monenlaisia, mutta millainen työura koulutuksen jälkeen on tyypillinen 
kanttoreille? Kuinka muutokset ja koettelemukset uralla vaikuttavat käsitykseen 
itsestä? Kahdentoista haastatteluvastauksen perusteella pystytään luomaan käsitys 
paitsi  Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreiden kuvasta itsestään,  myös heidän 
urastaan ja sen tyypillisestä kulusta.
Psykologi  Donald  E.  Super  teki  vuonna  1957  siihen  asti  tutkituista  työurista 
johtopäätöksiä. Muunmuassa aiemmin mainittua38 Millerin ja Formin tutkimusta 
hyödyntäen  hän  totesi,  että  työurat  voidaan  jakaa  neljään  erilaiseen  kaavaan, 
”polkuun”. Polut ovat seuraavanlaiset:
1. Vakaan  uran  polku: Työntekijä  tulee  suoraan  koulutuksesta  töihin  ja 
harjoittaa  ammattiaan  johdonmukaisesti.  Vakaan  työnuran  tehneet  ovat 
yleensä jättäneet väliin ”kokeilevan työn kauden”.
2. Perinteisen uran polku: Työntekijä käy läpi kaikki työn vaiheet päätyen 
vakaaseen työpaikkaan.
3. Epävakaan uran polku: Työntekijä seilaa kokeilevan työn ja vakaan työn 
vaiheiden välissä,  ei  löydä  elinikäistä  työpaikkaa,  vaan  luopuu potenti-
aalisesta urastaan ja yrittää uudestaan jotain muuta, johon saattaa pystyä 
ristiriidassa keskenään tai jopa yhteensopimattomia toisiinsa nähden. --- Siitä identifikaatio-
prosessista, jolla projisoimme itsemme kulttuurisiin identiteetteihimme, on tulossa aiempaa 
avoimempi, moninaisempi ja ongelmallisempi.”
37 Vrt. identifioituminen ammattiin. Kts. esim. Raskin 1985, 32.
38 Miller & Formin tutkimusta on esitelty tässä tutkielmassa sivulla 9.
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vakiinnuttamaan itsensä.
4. Usean koettelemuksen polku: Työntekijälle  tyypillistä  on työsuhteiden 
tiheä vaihtuvuus,  eikä yksikään työsuhde ole  niin  merkittävä,  että  voisi 
puhua urasta alalla.39
Vaikka  tutkielmani  ei  varsinaisesti  työuria  koskekaan,  on  ymmärrettävää,  että 
erilaiset  työurat ja  vastaajan menneisyys  työntekijänä vaikuttavat hänen näke-
mykseensä  itsestään  työssään.  Näillä  taustatiedoilla  pystytään  vetämään  johto-
päätöksiä kanttorien työurista ja niiden vaikutuksesta kanttorien identiteettiin.
Identiteetti  ei  muodostu  hetkessä  –  siihen  vaikuttavat  kaikki  ihmisen  vuosien 
varrella  saamat  kokemukset.  Voidaan  sanoa,  että  identiteetti  on  kokemusten 
tulosta.  Kokemus  ei  kuitenkaan  tarkoita  pelkästään  yksittäistä  tapahtumaa  tai 
hetkeä.  ”Tärkeät  kokemukset  ovat  yksiköitä,  jotka  kestävät  tunteja,  viikkoja, 
kuukausia, vuosia.”40 Wilhelm Diltheyn (1833–1911) ajatus kokemuksista identi-
teetin rakentajana avartaa tätä näkemystä: ”Kokemus on mikä tahansa tapaus tai 
tapausten  kokoelma,  jolla  on  yhtenäinen  tarkoitus”.41 Psykologi  Roy  F. 
Baumeister selittää ajatusta esimerkkinään ihmisten välinen rakkaussuhde. Vaikka 
suhde toteutuu monessa paikassa ja pitkänkin ajan kuluessa, voi suhdetta pitää 
yhtenä kokemuksena. Toisaalta, suhteen luonne saattaa muuttua esimerkiksi avio-
liiton ja lasten saamisen myötä, jolloin edellisen kokemuksen voi katsoa päättyvän 
ja uuden alkavan.
Juuri nämä kokemukset, tai tapausten kokoelmat muodostavat ihmisen näkymää 
itsestään, elämästään ja työstään. Ne vaikuttavat paitsi siihen mitä ihminen kokee 
olevansa nyt, myös siihen kuinka hän näkee itsensä menneisyydessä sekä tulevai-
suudessa. 
39 Super 1957, 73-74.
40 Baumeister 1986,14.
41 Baumeister 1986, 14.”An experience is any event or collection of events with a unity of 
meaning.” 
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3 KATSAUS KIRKKOMUUSIKKOUDEN HISTORIAAN
3.1 Veisaajan vihkimys
Kirkkolaulajan roolit, merkitys ja tehtävätkin ovat vaihdelleet aikojen ja paikkojen 
saatossa.  Siinä  missä  ensimmäiset  kirkkolaulajat  olivat  enkeleitä  ja  apostoleja, 
lähettelee 2000-luvun Suomen kanttoristo sähköposteja, istuu kansliassa asiakas-
palvelutehtävissä ja kiertelee autolla veisaamassa pitkin maakuntia. Työtavat, työ-
ympäristö ja välineistö ovat  muuttuneet alkukirkon ajoista,  mutta keskiössä on 
koko ajan ollut sama painopiste – kirkon jumalanpalveluselämä.
Myös  monet  tavat  ja  perinteet  juontavat  juurensa  jo  kaukaa  alkukirkollisista 
ajoista  aina  tähän  päivään.  Eräs  tällainen  tapa  on  vihkiminen  kirkolliseen 
tehtävään.  Kirkon  laulajaksi  ryhtyville  on  olemassa  on  ikioma  toimituksensa, 
veisaajaksi vihkiminen (puhutaan myös laulajaksi vihkimisestä). Tähän pappeu-
den alimpaan asteeseen vihitään ainoastaan miespuoliset veisaajat ja vihkimyksen 
muiksi vaatimuksiksi määritellään saavutettu 18 vuoden ikä sekä kirkkolaulun ja 
sen järjestyksen hallitseminen. Noin vuodelta 370 peräisin oleva kanoni kieltää 
muiden kuin näiden vihittyjen laulajien laulavan kirkossa: ”Muiden kuin kanonis-
ten  laulajien,  jotka  nousevat  ambonille  ja  laulavat  kirjasta,  ei  tule  laulaa 
kirkossa.”42 Vihkimykseen liittyy eräs statussymboli, kirkollinen asu, viitta, jota 
veisaajaksi vihitty alkaa käyttää kirkollisissa yhteyksissä.  Viitan käytöstä on kir-
joitettu:  ”Hänen (kirkkolaulajan)  tulee  aina  käyttää  pyhitettyä  viittaa  ja  yrittää 
saada avustajansakin sitä käyttämään. Tapa saa aikaan pyhyyden tunteen.” Myös: 
”Siitä hetkestä asti, kun hän pukeutuu pyhitettyyn viittaan ja alkaa toimittaa pyhi-
tettyjä velvollisuuksiaan,  on hänen jätettävä ”kaikki maalliset  huolet”.”43 Nämä 
tavat,  vihkimys  ja  viitankäyttö,  ovat  voimissaan  myös  2000-luvun  Suomessa. 
Kaikkia  kirkossa  laulavia  miehiä  ei  kuitenkaan  vihitä  veisaajaksi  ja  naisia  ei 
ollenkaan. Kuitenkin suomalaisten naiskanttorien työasuna tunnetaan viitta, mutta 
42 Laodikean synodi vuonna 343, 15. kanoni. Paikallissynodien kanonit 1983, 31.
43 Kirkkolaulajan kymmenen käskyä. Seppälä 2012, 114. Alaviitteessä Seppälä toteaa 
bysanttilaisesta kirkkolauluperinteestä kummunneiden Kirkkolaulajan kymmenen käskyn 
alkuperästä, niin sanotusta Kirjoittamattomasta typikonista: ”Kirjoittamattomaksi typikoniksi 
kutsutaan laulajien jatkumossa suullisena perinteenä säilyneitä ohjeita. Nykyisin näitä on 
julkaistu myös painettuna.”
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harvat naiskanttorit ovat asua käyttäneet.
3.2  Kirkkomuusikkous bysanttilaisessa perinteessä
Varhaisten kristittyjen musiikista ei osata sanoa paljoakaan.44 Näin ollen ei myös-
kään tiedetä tarkkaan kuinka mahdollinen laulajisto oli järjestäytynyt. Pian alkoi 
kuitenkin tapahtua hierarkioitumista, sillä Bysantin valtakunnan ajalta tunnetaan 
jo  monenlaisia  tehtäviä  ja nimityksiä  kirkkomusiikin parissa toimineille  henki-
löille. Kuitenkaan käsitykset näihin nimikkeisiin liittyvistä tehtävänkuvista eivät 
ole säilyneet kiistattomina.45 Keisari Justinianoksen aikana (keisarina vuosina 527 
-565)  Konstantinopolin  Hagia  Sofian  kirkkoon  mainitaan  kuuluneen 
kuusikymmentä  pappia,  sata  diakonia,  neljäkymmentä  diakonissaa,  yhdeksän-
kymmentä hypodiakonia, 111 lukijaa ja 25 laulajaa, yhteensä 426 henkeä. Keisari 
Herakleios (keisarina vuosina 610-641) nosti määrää kuuteen sataan.46 Millaisia 
erilaisia tehtäviä näillä 25 kirkkomuusikoilla Hagia Sofiassa oli?
Bysantin valtakunnan aikaisessa jumalanpalvelusjärjestyksessä oli  laulajille eri-
laisia  tehtäviä  ja  nimikkeitä.  Tärkeimmät  näistä  ovat  psaltes  (myös  etuliitteillä 
proto- ja hiero-),  domestikos ja kanonarkki.  Seppälä selittää nimitysten eroja47: 
Psaltes on kirkkolaulaja, joka laulaa palveluksen tekstit.  Hieropsaltes tarkoittaa 
kirkkolaulajaa, mutta korostaa etuliitteellä hiero, pyhä, kirkkolaulajan  tehtävää 
pyhissä  palveluksissa.  Protopsaltes  taas  on  alkujaan  keisarin  hoviin  kuuluva 
laulun  johtaja,  laulajista  ensimmäinen.  Protopsaltes  oli  vastuussa  laulun 
aloittamisesta sekä sen opettamisesta.  Domestikos on arvonimi, jonka sai keisarin 
hovin  laulaja.  Domestikos  on  protopsalteksen  alapuolella.48  Kanonarkki on 
44 Professori Ivan Moodyn luentosarja Kirkkomusiikin kenttä ja sen tutkimus, kevät 2013. Itä-
Suomen yliopisto.
45 Kts. esim. Morosan 1994, 8-10; Seppälä 2012, 63-66.
46 Seppälä 2005, 28.
47 Seppälä 2012, 63-65.
48 Morosan ilmaisee asian näin: ”Kumpaakin kuoroa johti domestikos ja molempia ryhmiä 
koordinoi protopsaltes tai johtava laulaja.”  ”Each choir was led by a domestikos and both 
groups were coordinated by a protopsaltes or leading singer.” Morosan 1994, 8. Gardner 
opettaa domestikoksen tehtävistä:  ”Tämä on samankaltainen kuin meidän kuoronjohtajamme, 
ja samalla kuoron prefektin ja kanttoriston johtajan virka.” Gardner 2000, 60.
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henkilö,  jonka  vastuulla  oli  jumalanpalvelusjärjestyksestä  vastaaminen. 
Kanonarkki myös resitoi tekstiä, jonka kuoro toistaa.49 Vielä erikseen tunnetaan 
nimityksiä  vasemman  kuoron  johtajille,  opettajille  ja  kirkon  ulkopuolella 
laulaville.  Kaikki  nimityksiin  liittyvät  tehtävät  eivät  ole  enää nykyisin selvillä, 
mutta  voidaan  todeta,  että  2000-luvun  Suomessa  jumalanpalveluksessa  yksi 
kanttori vastaa niistä tehtävistä, jotka bysanttilaisessa perinteessä oli jaettu monen 
henkilön kesken (kuoronjohtaminen, laulaminen, lukeminen ja jumalanpalvelus-
järjestyksestä vastaaminen).
3.3 Kirkkolaulajaa koskevat säännöt
Kirkon kanoneita eli ohjeita, sääntöjä alettiin laatia kirkolliskokouksissa vuodesta 
325 eteenpäin. Kanoneja on säädetty sitä mukaa kuin niille on ollut tarvetta. Ensin 
oli  siis  käytäntö,  josta  taas  seurasi  kirkon elämää ohjaava  ohje,  kanoni.  Näitä 
kanoneja  on  säädetty  satoja  yhteensä  seitsemässä  ekumeenisessa  kirkollis-
kokouksessa  vuosien  325–787  aikana.  Joitain  kanoneita  koettiin  tarpeelliseksi 
säätää myös kirkkomusiikkiin liittyen, mutta kirkkolaulusta on kuitenkin yleisesti 
ottaen määrätty hyvin vähän.50 Näistä muutamasta määräyksestä  yhdessäkään ei 
sanota,  millainen kirkkolaulajan  tulee  olla  persoonaltaan.  Trullon  synodin 
kanonissa 690-luvulta sanotaan näin:
Tahdomme,  että  ne,  jotka  saapuvat  kirkkoihin  laulamaan,  eivät  päästä  ilmoille  
järjestymättömiä huutoja, eivät pakota luontoaan kirkumaan eivätkä lausu mitään, joka ei 
ole kirkolle soveliasta ja ominaista, vaan että he suurella tarkkaavaisuudella ja sydämen 
särkyneisyydellä  tuovat  esiin  virrenveisuun  Jumalalle,  salaisuuksien  Katsojalle.  Sillä  
Pyhä Sana opetti Israelin lapsia olemaan hurskaita.51
49 Morosan muistuttaa, että tämä kanonarkin funktio esiintyy vasta 1400-luvun jälkeisenä aikana, 
jolloin kanonarkki pääasiallisesti luostarikuoroissa toimitti esilaulajan virkaa. Morosan 1994, 
311, viite 31.
50 Seppälä 2012, 67.
51 Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen 1980, 412. Seppälä huomauttaa, että Inkisen suo-
mennos kanonista on ”lauluun liittyvien termien osalta hieman epätarkka.” Johannes Seppälän 
suomennos on: ”Haluamme, että ne, jotka ovat tulleet laulajiksi kirkkoihin, eivät käytä kuriton-
ta huutoa eivätkä pakota luontoa kiljuntaan eivätkä lisää mitään siihen, mikä kirkkoon sopii ja 
kuuluu, vaan kantakoot suurella huolellisuudella ja hartaudella veisut salaisuuksien näkijälle, 
Jumalalle...” Seppälä 2012, 71.  Moody taas huomauttaa, että siitä, mitä Trullon kanonissa 
oikeastaan tarkoitetaan, ei ole selvyyttä. Koska kieli ja sanojen merkitykset muuttuvat ajan ja 
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Edellä mainitut kanonit kertovat yhtäältä siitä kuka kirkossa saa laulaa ja toisaalta 
kuinka kirkossa tulisi laulaa. Kirkon muissa kanoneissa laulajaksi vihittyjä henki-
löitä koskevat lähinnä käyttäytymissäännöt:
Samalla tavoin (arpapeliä ja juopottelua harjoittava) käyttäytyvä hypodiakoni, lukija tai  
laulaja  joko luopukoon (paheistaan) tai  erotettakoon kirkollisesta  yhteydestä.  Samoin  
tehtäköön maallikollekin.52
Jos joku piispa,  presbyteri,  diakoni,  hypodiakoni,  lukija  tai  laulaja ei  paastoa pyhässä 
neljänkymmenen päivän paastossa pääsiäisen edellä eikä keskiviikkoisin ja perjantaisin, 
vaikka  hänen  ruumiillinen  heikkoutensa  ei  ole  siihen  esteenä,  erotettakoon  hänet 
virastaan. Maalikko (siinä tapauksessa) pidätettäköön kirkollisesta yhteydestä.53
Koska muutamissa maakunnissa esilukijoille ja laulajille on myönnetty naimaoikeus, on 
pyhä kokous määrännyt ettei kenelläkään heistä ole lupa ottaa toisuskoista vaimoa.54
Jos joku piispa, presbyteri, diakoni, alidiakoni, esilukija, laulaja tai ovenvartija on pitänyt  
yhteyttä  Jumalalle  pyhitetyn  naisen  kanssa,  erotettakoon  hänet  Kristuksen  morsiamen 
turmelijana virastaan; jos hän on maallikko, erotettakoon hänet kirkollisesta yhteydestä. 55
Edellä mainitut käyttäytymissäännöt kertovat, mikä on kirkon laulajalle sopivaa 
käytöstä. Huomionarvoista on, että käyttäytymistä koskevat määräykset koskevat 
avioliittomääräystä  lukuun  ottamatta  myös  maallikoita.  Kyse  on  toisin  sanoen 
säännöistä,  jotka  koskevat  kaikkia  kristittyjä,  mutta  vihityt  henkilöt  mainitaan 
erikseen kirkon ihanteen ja esimerkin ylläpitäjinä. 
Varsinaisissa kirkon kanoneissa ei siis ole laulajien työ- tai elämäntavoista säädet-
ty enempää. Muita kirjoituksia laulajista sen sijaan on kirjoitettu. 1100-luvulta on 
eri kielille kääntämisten myötä, ei ole selvää mitä Trullon kanoni laulamisen osalta alun perin 
tarkoitti. Esimerkiksi englanniksi kanoni on käännetty seuraavasti: ”We wish those who attend 
church for the purpose of chanting neither to employ disorderly cries and to force nature to cry 
aloud, not to foist in anything that is not becoming and proper to a church.” Moody 2005, 342.
52 Pyhien apostolien säännöt, 23. sääntö. Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen 1980, 91.
53 Pyhien apostolien säännöt, 69. sääntö. Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen 1980, 118.
54 Kalkedonin kirkolliskokous vuonna 451, 14. sääntö. Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen 
1980, 266.
55 Trullon synodi vuosina 691-692, 4. sääntö. Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen 1980, 
325.
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säilynyt  oppineen  kirjoittajan,  Johannes  Zonaraksen,  tulkinta  Trullon  synodin 
kanonista  (691-692).  Zonaraksen  tulkinta  kanonista  on  ”ettei  pöyhkeilevä 
mielenlaatu sovi laulajalle:
Kirkoissa tapahtuva laulu on Jumalan rukoilemista, kun me pyydämme, että Hän olisi  
meille armollinen siinä, missä olemme rikkoneet Häntä vastaan. Niiden, jotka rukoilevat 
ja pyytävät, tulee esiintyä nöyrinä ja katuvaisina. Mutta huutaminen ja karjuminen ei  
kuulu  nöyrään  mielenlaatuun,  vaan  röyhkeään  ja  pöyhkeilevään.  Sen  tähden  kanoni  
vaatiikin, että ne, jotka kirkoissa laulavat, laulavat huolella ja hartaudella eivätkä huuda ja 
pakota ääntänsä karjumaan; karjuminen on pakotettua ja väkisin tuotettua ääntä.”56
Ensimmäistä  kertaa  siis  asetetaan  vaatimuksia  kirkkolaulajan  mielenlaadulle: 
laulajan  tulee  olla  nöyrä,  katuvainen  ja  huolellinen.  Varsinaisissa  kirkon 
kanoneissa  siis  määritelmiä  kirkkolaulajan  persoonalle  ei  aseteta,  mutta 
myöhemmät kirjoittajat ovat kyllä siitä kirjoittaneet.57
3.4 Kirkkomuusikkous slaavilaisessa perinteessä
Kristinuskon  levitessä  slaavilaisten  kansojen  pariin,  siirtyi  myös  bysanttilaisen 
kirkkolaulun järjestelmä ja perinne. Kuitenkaan ei ole varmaa tietoa siitä, millaista 
oli  varhainen  slaavilainen  kirkkomusiikki58,  eikä  täten  varmaa  tietoa  laulajien 
järjestäytymisestäkään.59 Muutamia varhaisen slaavilaisen kirkkolaulun järjestäy-
tymiseen liittyviä seikkoja kuitenkin on selvillä. Tiedetään varmuudella, että var-
haiseen slaavilaiseen perinteeseen kuuluivat: 
• virtuoosimainen soololaulu
• seurakunnan  osallistuminen  jossain  määrin  esimerkiksi  kertosäkeiden 
laulamiseen 
• suurissa kirkoissa kirkkolauluhenkilökuntaan kanonarkki, johtava laulaja, 
muutama domestikos ja joukko vihittyjä laulajia.60
56 Seppälä, Hilkka 2012, 79.
57 Johannes Zonaraksen ohjeen lisäksi ohjeita munkki Antiokokselta ja pyhältä Teodoros 
Studitekselta on esitelty tutkielman alussa luvussa 1.1.
58 Gardner 2000, 46-47.
59 Kts. esim. Morosan 1994, 8-10.
60 Morosan 1994, 12.
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Laodikean synodin määräys siitä, ettei kirkossa tule laulaa muiden kuin vihittyjen 
laulajien, vahvistettiin venäläisessä perinteessä vuonna 1274. Vladimirin kaupun-
gissa annettu käsky määrittelee asian samoin sanoin – muu kuin varta vasten vihit-
ty henkilö ei saa seistä ambonilla. Tästä voi päätellä, että 1200-luvun Venäjällä oli 
ollut  maallikoita, jotka tavoittelivat pääsyä ambonille laulamaan, jolloin ohjeen 
mieleen muistuttaminen tuli tarpeelliseksi.
1400–1500-lukujen vaihteessa perustettiin hallitsijan laulukorporaatio Moskovan 
suuriruhtinaan  ja  Venäjän  hallitsijan  hoviin.  Tämän  lauluryhmän  kohdalla  on 
ensimmäistä kertaa esitetty epäilyjä siitä, että kyseessä olisivat olleet nimenomaan 
vihkimättömät laulajat.61 Toisaalta, Morosan huomattaa, jo nimen (Tsar's singing 
clergy) perusteella voidaan olettaa, että kyseessä oli pappeuden asteeseen vihittyjä 
laulajia.
1600-luvun  loppupuoliskolla  alkoi  tapahtua  venäläisessä  kirkkolaulussa 
mullistuksia, kun läntisen moniäänisyyden vaikutukset alkoivat saavuttaa Venäjää. 
Gardner mainitsee erityisesti ukrainalaiset laulajat, jotka aiemmin Puolan kruunun 
ja roomalaiskatolisten ja protestanttisten vaikutusten alaisina tulivat suurin jou-
koin Moskovaan.62 Läntinen moniääninen kuorolaulu tuli muodikkaaksi. Morosan 
kirjoittaa, että alussa moniääninen kuorolaulu saattoi rajoittua pelkästään tsaarin 
hoviin sekä aateliston ja varakkaiden venäläisten ympäristöihin, joissa oli varaa 
palkata  laulajia  ja  opettajia.63 Huomionarvoista  on,  että  nimenomaan  palkka-
suhteen kautta  pystyttiin  kehittämään kirkkolaulua haluttuun suuntaan.  Kirkko-
laulun  kehitys  moniääniseen  suuntaan  tapahtuikin  nimenomaan  ”ylhäältä  alas 
päin”, yläluokilta myöhemmin koko valtakuntaan lukuunottamatta vanhauskoisia, 
jotka säilyttivät yksiäänisen lauluperinteen.
Eräs venäläistä kirkkomusiikkia leimaava aikakausi taas sai vaikutteita Italiasta. 
Tänä  ”italialaisena  aikakautena”  Venäjälle  kutsuttiin  italialaisia  muusikoita 
opettamaan kirkkokuorojen johtajia ja samalla nämä muusikot sävelsivät kirkko-
61 Morosan 1994, 30. 
62 Gardner 2000, 70.
63 Morosan 1994, 50.
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slaavin kielistä musiikkia jumalanpalveluksiin.64  
Maallistumisen  myötä  jumalanpalveluksesta  tuli  ikään  kuin  konsertti,  johon 
varakkaat kuulijat halusivat mielimusiikkiaan: ”Mutta ei ainoastaan Pietariin vaan 
myös Moskovaan ja moniin muihin kaupunkeihin perustettiin yksityisiä kirkko-
kuoroja palkattuine laulajineen.”65 Laulajien palkkaamisella varmistettiin siis, että 
läntinen moniääninen kuoromusiikki sai jalansijaa monessa paikassa. 
Kuoroon palkatut laulajat eivät kuitenkaan olleet suinkaan aina onnekkaita, hyvin 
koulutettuja ja toimeentulevia. Seurakuntien kuoroissa vallitsi usein kova kuri ja 
kunnioituksen puute ihmiselämää kohtaan – kirkkoa ja sen toimintoja ylläpitivät 
alueen maanomistajat, joiden musiikilliset mieltymykset ohjasivat kunkin kirkon 
musiikillista  toimintaa.  Nuoret  pojat,  joita  tarvittiin  nyt  kuoroissa sopraano-  ja 
alttoäänten  laulamiseen  olivat  järjestelmän  suurimpia  uhria.  Heidät  erotettiin 
perheistään,  he jäivät  vaille  koulutusta  ja  tilalle  saivat  sellaiset  majoituksen ja 
ylläpidon, joihin taloudellisilla ylläpitäjillä ei  useinkaan liiennyt  suuresti  rahaa. 
Kirkon  laulajien  sosiaalinen  status  oli  erittäin  alhainen.66 Kuoronjohtajatkaan, 
jotka usein olivat ulkomaalaisia, eivät olleet statukseltaan palvelijoita tai keittäjiä 
kummempia.67 Morosan kirjoittaa myös suoranaisesta liiketoiminnasta, jota ilmeni 
suurissa kaupungeissa 1700-luvun lopulla. Kirkkolaulajat lauloivat aamusta iltaan 
erilaisissa  jumalanpalveluksissa  ja  juhlissa.  Toiminnanhoitaja  sai  voitot  omaan 
taskuunsa kun taas laulajat kärsivät yleensä kovan työn ja huonojen olosuhteiden 
aiheuttamat vaivat.68
On  lähteitä,  joista  on  päätelty,  että  1700-luvun  loppupuolella  kuoroissa  olisi 
laulanut  myös  naispuolisia  laulajia,  lähinnä  nuoria  tyttöjä.  Italialaistyyppinen 
konserttimusiikki  alkoi  väistää  tieltään  perinnettä  kirkkolaulun  kuulumisesta 
ainoastaan miespuolisille laulajille.69 Toisaalta, olivat naiset saaneet laulaa joissain 
tilanteessa jo ennenkin: esimerkiksi jo Gregorios Nyssalainen (eli noin 335-394) 
64 Gardner 2000, 79.
65 Gardner 2000, 80.
66 Morosan 1994, 66-67.
67 Morosan 1994, 65.
68 Morosan 1994, 67.
69 Morosan 1994, 68.
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jakoi  sisarensa hautajaisissa laulavan kirkkokansan ”naiset  nunnien kuoroon ja 
miehet munkkien kuoroon”.70 Venäjällä uutuus oli kuitenkin se, että nais- ja mies-
laulajia  alettaisiin  nähdä  laulamassa  yhdessä,  samassa  kuorossa  ja  samalla 
puolella kirkkosalia.71 Tämä murros tapahtui kuitenkin vasta lähes sadan vuoden 
päästä,  vuonna  1880,  kun  Arkhangelsky  otti  kuoroonsa  naislaulajia.  Vaatimus 
kirkkolaulajien vihkimyksestä sai myös väistyä historian saatossa.
1700-luvun  alussa  sai  alkunsa  uudenlainen  kuoromuoto,  joka  muodostui 
amatöörilaulajista  seurakuntien  kirkoissa.  1800-luvulla  tällaiset  kuorot  alkoivat 
yleistyä ja niissä lauloi yleensä suurten kaupunkien porvaristoa. Maaseudullakin 
nämä kuorot yleistyivät maaorjuuden lakkauttamisen jälkeen.
Aleksandr  Andreevich  Arkhangelsky  perusti  vuonna  1880  kuoron,  joka  tuli 
olemaan tärkeä osa venäläisen kirkkomusiikin kehitystä. Ensimmäinen uudistus, 
johon Arkhangelsky ryhtyi, oli naislaulajien ottaminen kuoroon. Aluksi miehiä, 
poikia ja naisia sisältänyt kuoro muuttui muutamassa vuodessa ainoastaan miesten 
ja  naisten  kuoroksi,  jolloin  saatiin  kuoroon  jatkuvuutta.  Aiemmin  äänen-
murroksesta  kärsineiden  poikalaulajien  vaihtuvuus  oli  aiheuttanut 
kuoronjohtajalle  paljon  lisätyötä.  Arkhangelskyn  kuorolaiset  olivat  palkka-
suhteessa kuoroon. Ensimmäistä kertaa voidaan siis todeta naisen olevan töissä 
kirkkomusiikin parissa (toki kuoro lauloi kirkkomusiikin lisäksi myös muuta mu-
siikkia, mutta sai tuloja konserttien lisäksi myös jumalanpalveluksissa laulamises-
ta).72
Asennemuutos seurasi Arkhangelskyn uudistusta kuoron kokoonpanossa Venäjällä 
1900-luvun  ensimmäisillä  vuosikymmenillä.  Keskustelua  käytiin  naisten  äänen 
sopivuudesta  kuoromusiikkiin  ja  naisten  ja  poikien  ääniä  verrattiin  keskenään. 
Naislaulajien määrä alkoi kuoroissa hiljalleen kasvaa. Pietarin hovikapellan kuoro 
sekä  Moskovan  synodaalikuoro  pitivät  kiinni  poikasopraanoista  ja  -altoista 
70 Seppälä 2012, 47.
71 Perinteisesti ortodoksisessa kirkossa jumalanpalvelukseen on asetuttu sukupuolten 
määräämässä järjestyksessä, naiset vasemalle puolelle ja miehet oikealle.
72 Morosan 1994, 91-94.
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vallankumoukseen saakka.73
3.5 Kirkkomuusikko työntekijänä ortodoksisessa maailmassa ennen ja nyt
Keisari  Justinianoksen  aikana  (keisarina  vuosina  527-565)  Konstantinopolin 
Hagia Sofian kirkkossa oli  426 henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä,  joista  25 oli 
laulajia.  Olivatko kaikki sadat Hagia Sofian työntekijät (laulajat mukaan lukien) 
töissä  kirkossa?  Lauloivatko  psaltekset,  domestikokset  ja  kanonarkit  jumalan-
palveluksissa työkseen? Seppälä kirjoittaa, että laulajat kuuluivat joko patriarkan 
tai  keisarin alaisuuteen.74 Näin ollen ”työnantaja” olisi ollut joko patriarkka tai 
keisari.  Todellisuudessa  laulajat  kyllä  olivat  työsuhteessa  kirkkoonsa  siinä 
mielessä,  että  he  vastaanottivat  laulustaan  jonkinlaista  palkkaa.  Palkka  ei 
kuitenkaan tullut patriarkalta tai keisarilta, vaan palkaksi kirkon työntekijät saivat 
uskovaisten tuomia uutishedelmiä.  Sirpa Anttonen kirjoittaa pro gradu –tutkiel-
massaan:  ”Kirkon  alkuaikoina  kirkonpalvelijoiden  ainoa  tulonlähde  olivatkin 
uskovaisten  tuomat  uutishedelmät,  jotka  piispa  jakoi  asianomaisten  tarpeen 
mukaan.  Neljännellä  vuosisadalla  valtion  ja  kirkon  yhdistyessä  palkan  määrä 
säädettiin tarkasti.”75 
Venäläisessä  perinteessä  taas,  sikäli  kun  tiedetään,  oli  käytössä  samanlaisia 
vastuualueita  kirkkomusiikin  osalta  kuin  bysanttilaisessa  järjestelmässäkin.76 
Oletettavasti  myös  palkkaussysteemi  toimi  jokseenkin  samalla  (kanoneissa 
määritellyllä)  tavalla – kirkkokansa toi  kirkkoon ruokaa,  joka jaettiin  jumalan-
palvelukseen osallistuneen henkilökunnan kesken. 
1700-luvulla  Venäjälle  kutsuttiin  italialaistyylisen  kirkkomusiikin  innoittamina 
kuoronjohtajia.77 Regentit, kuoronjohtajat, toimivat kirkossa vastaten kuorolaulun 
73 Morosan 1994, 157.
74 Seppälä 2012, 63.
75 Anttonen 1999, 5.
76 Aiheesta tarkemmin luvussa 3.4 Kirkkomuusikkous slaavilaisessa perinteessä.
77 Seppälä kirjoittaa: ”... Keisarinna Elisabetin hallitessa (1741-1762), regent-nimiset 
kuoronjohtajat tulivat maahan.” Seppälä 2012, 66. Gardner taas sanoo: ”... Venäjälle kutsutut 
italialaiset muusikot eivät vain tulleet venäläisten kirkkokuorojen johtajien opettajiksi, vaan 
itse sävelsivät...” Gardner 2000, 79. Kuoronjohtajia siis oli Venäjällä jo aiemmin, mutta 
italialaisten myötä he saivat uusia taiteellisia vaikutteita. 
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taiteellisesta toteuttamisesta.  Näin perinne alkoi muuttua suuntaan, jossa tehtävät 
kirkkomusiikin osalta olivat kuoron johtaminen ja kuorossa laulaminen. Molem-
piin tehtäviin palkattiin muusikoita. Kuoroja oli monentasoisia niin musiikillisessa 
kuin taloudellisessakin mielessä. Hyvissä kuoroissa (esimerkiksi hallitsijan hovi-
kuoro  tai  myöhemmin  Moskovan  patriarkaatin  synodaalikuoro)  oli  palkattu 
taiteellinen johtaja, sekä joukko palkattuja laulajia. Huonompitasoissa kuoroissa 
palkka  ei  ollut  kummoinen  ja  sosiaalinen  status  niin  laulajilla  kuin  kuoron-
johtajillakin oli alhainen.78 
Tähän  italialaisten  vaikutteiden  aikaan  voidaan  ajoittaa  meille  Suomeen 
periytyneen kuoronjohtaja – kuoro -asetelman alkuperä. Kuoronjohtajilta ei vaa-
dittu kirkollista vihkimystä tehtäväänsä, kuten ei nykyäänkään Suomessa vaadita, 
etenkään kun valtaosa Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreista on naisia. Hyvin 
suuri osa maailman ortodoksisten kirkkojen kirkkomusiikkitoiminnasta järjestäy-
tyy nykyisin samanlaisella mallilla – jumalanpalveluksissa kiertää yksi palkattu 
laulaja  tai  kuoronjohtaja,  joka  saa  työstään  korvauksen.  Palkattuja  kuoroja  on 
harvassa. Yleensä ottaen kuorot muodostuvat laulajista,  jotka laulavat jumalan-
palveluksissa vapaaehtoisesti.
Suomessa  kanttoreiden  tilanne  on  sikäli  poikkeuksellinen,  että  kanttorit  ovat 
vakituisessa työsuhteessa seurakuntaan. Kanttori hoitaa hänelle osoitetut tehtävät 
(joihin  kuuluu  usein  muutakin  kuin  kirkkomusiikkia)  ja  saa  kuukausittain 
sopimuksen  mukaisen  palkan.  Toisin  on  esimerkiksi  Kreikassa,  jossa 
ammattikanttorikaan ei elä saamallaan palkalla. Hyvä kuukausipalkka kanttorille 
Kreikassa  on  700  euroa  ja  lisäksi  taskurahaa  toimituksista  (häät,  kasteet, 
hautajaiset),  korkeintaan  15  euroa  kustakin.  Esimerkiksi  Bulgariassa  kanttorit 
elävät  vielä  epävakaammassa  taloudellisessa  tilanteessa:  olosuhteista 
(seurakunnasta, papista, piispasta) riippuen kanttori saa työstään taskurahaa ja työ 
on usein osa-aikaista. Vain muutamissa kirkoissa Bulgariassa toimii kokoaikainen 
kirkkomuusikko. Venäjällä taas tilanne on paikkakuntakohtainen – suurissa kau-
pungeissa on seurakunnassa useampia kanttoreita, ja joskus kuorolaisetkin saavat 
78 Kts. esim. Morosan 1994, 66-67.
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korvausta laulamistaan palveluksista. Pienimmissä paikoissa taas kanttori saattaa 
olla  osa-aikainen  ”apulainen”,  joka  saa  pienen  korvauksen  laulamastaan  tai 
johtamastaan palveluksesta. Kuorolaiset taas ovat vapaaehtoisia avustajia, kuten 
Suomessakin.79 
Kanttorit  siis  työskentelevät  ortodoksisessa  maailmassa  hyvin  vaihtelevissa 
olosuhteissa.  Useissa maissa  kirkkomuusikko on epävarmoissa työolosuhteissa, 
eikä  palkka  suoraan  riitä  elämiseen.  Suomen ortodoksisen  kirkon kanttoreiden 
työn erikoisuudet 2000-luvun alussa ovatkin säännöllinen, keskitasoinen palkka ja 
vakinainen työsuhde seurakuntaan.
79 Tiedot perustuvat kirjoittajan käymään sähköpostivaihtoon professori Ivan Moodyn ja Maria 
Bondarenkon kanssa.
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4 SUOMALAISEN KIRKKOMUUSIKKOUDEN RAKENNUSAINEET
4.1 Kirkkomusiikin koulutus Suomessa








Edellä oleva vanha runo kertoo bysanttilaisen kirkkolaulun opiskelun vaikeudesta. 
Paitsi  että  opiskeluun  vaaditaan  musikaalisuutta  ja  kärsivällisyyttä,  on  siihen 
tarvittu myös rahaa, tukaatteja. 1800-luvun alussa, kun bysanttilainen neumilaulu 
oli vuosisatojen kuluessa muuttunut yhä monimutkaisemmaksi, arvioitiin, että sen 
opetteluun kuluisi ainakin kymmenen vuotta.81 
Venäjällä  kirkkomusiikkikoulutusta  ryhtyi  ensimmäisenä  antamaan  Pietarin 
hovikapella  vuonna 1847. Vähitellen koulutusta alettiin  antaa muuallakin – oli 
niin  viiden  vuoden  mittaisia,  konservatorion  tasoisia  opetussuunnitelmia  kuin 
kahden kuukauden kesäkurssejakin. Ongelmana venäläisessä koulutuksessa olivat 
tutkimuksen puute, epäselvyys tarvittavista oppiaineista koulutuksessa sekä opis-
kelijoiden  siirtyminen  kirkkomusiikkikoulutuksesta  konservatorion  puolelle 
musiikkiopintoihin.82
Suomessa ortodoksista kirkkomusiikkikoulutusta ryhdyttiin antamaan Sortavalan 
pappisseminaarissa,  joka  perustettiin  vuonna  1918.  Tosin  tällöin  vielä  pappis-
seminaarissa ei ollut erikseen kirkkomuusikkokoulutusta, vaan musiikkikoulutusta 
(musiikin  teoria,  kirkkolaulu,  soitto  ja  yhteislaulu)  annettiin  kaikille  pappis-
80 ”Runo, joka usein esiintyy oktoekhoksen alussa muiden oppilaulujen joukossa.” Seppälä 2005, 
16.
81 Hinnasto 1930-luvulta. Seppälä 2005, 16-17.
82 Anttonen 1999, 10-13.
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seminaarin oppilaille. Alvi Houtsonen luonnehtiikin suomalaista kirkkomusiikki-
koulutusta: ”Kanttorien koulutus on aluksi ollut sattumanvaraista.”83 Sortavalassa 
alkoi ensimmäinen kanttorikurssi vuonna 1932. Opiskelijoita oli kaksitoista, joista 
yksi  oli  nainen.  Kyseessä  oli  lyhytkurssi,  jossa  opiskeltiin  kirkkosävelmiä, 
sävetapailua,  musiikinteoriaa,  yksinlaulua,  kuoronjohtoa,  harmonin soittoa sekä 
jumalanpalvelusten kaavoja. Seuraavalla, vuonna 1938 alkaneella kanttorikurssilla 
opiskeltiin  myös  teologisia  aineita  kuten  uskonoppia,  raamatunhistoriaa, 
kirkkohistoriaa  sekä  hallinnollisia  aineita  kuten  kirjanpitoa  ja  kirkkolakia. 
Tämäkin kurssi oli lyhytkurssi ja kesti neljä kuukautta.84 
Ensimmäinen  pidempi,  kahden  vuoden  mittainen,  kanttorikurssi  alkoi  vuonna 
1949 Helsingissä, jonne pappisseminaari oli sodan vuoksi siirretty. Pääpaino oli 
musiikkiaineissa,  mutta  opiskeltavana  oli  myös  teologisia  aineita,  koska  sama 
koulutus valmisti myös uskonnonopettajan tehtäviin. Helsingistä pappisseminaari 
siirtyi  Kirkkonummen  kautta  Kuopioon  vuonna  1961.85 Kuopiossa  alkoivat 
säännöllisesti  kolmivuotiset  kanttorikurssit.  Kanttorikursseja  järjestettiin 
Kuopiossa  yhteensä  seitsemän,  kunnes  kanttorikoulutus  siirtyi  Joensuun 
yliopistoon vuonna 1988.86
Vuonna 2013 Suomen ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviä hoitaa niin Kuopion 
pappisseminaarista  kuin  Itä-Suomen  yliopistostakin87 valmistuneita  kanttoreita. 
Kuopion pappisseminaarin kolmivuotinen kanttorikurssi  piti  sisällään musiikki-
aineita  sekä teologisia aineita.  Musiikkiaineita olivat pianonsoitto,  säveltapailu, 
musiikinteoria, kenraalibasso, musiikin historia, äänenmuodostus, kuoronjohto ja 
kirkkolaulu.  Teologisia  aineita  taas  olivat  raamattutieto,  uskonoppi,  etiikka, 
liturgiikka ja kirkkohistoria. Kuopion pappisseminaarissa oli eri kanttorikursseilla 
myös  erilaisia  muita  opintoja.  Esimerkiksi  vuosien  1967-1968  kurssilaisille 
opetettiin  kasvatusoppia uskonnonopetustehtäviä varten,  vuonna 1970 alkaneen 
83 Houtsonen 1980, 268.
84 Anttonen 1999, 15-16. Kts. myös Hirvonen 1992, 22.
85 Houtsonen 1980, 243-244. 
86 Anttonen 1999, 18-21.
87 Vuosina 1988-2010 valmistuneet kirkkomuusikot ovat valmistuneet Joensuun yliopistosta. 
Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät vuonna 2010 Itä-Suomen yliopistoksi. 
Ortodoksisen teologian opetus toteutetaan edelleen Joensuussa.
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kurssin kurssilaisille nuorisotyötä, kansliahoitoa ja pedagogiikkaa ja 1980-luvun 
kanttorikurssilaisille kirkkohallintoa.88
Joensuun yliopistosta (nykyisin Itä-Suomen yliopisto) valmistuneet kanttorit ovat 
saaneet pappisseminaarin kanttorikoulutukseen verrattuna laajemman ja tieteelli-
semmän koulutuksen. Nykyisin pätevyyden kanttorin vakituiseen työsuhteeseen 
saa  suorittamalla  teologian  maisterin  tutkinnon  pääaineenaan  kirkkomusiikki. 
Ohjeellinen  aika  opintojen  suorittamiselle  on  viisi  vuotta,  mutta  suorittamis-
aikataulu riippuu opiskelijasta itsestään. 
Musiikkiaineita  kirkkomusiikin  suuntautumisvaihtoehdossa  opiskelevat  suorit-
tavat  pappisseminaariin  verrattuna  laajemmin.  Etenkin  musiikinteoria-aineita 
(säveltapailua ja harmoniaoppia) sekä yksinlaulua ja pianonsoittoa on aiempaan 
verrattuna enemmän. Yleisopinnoiksi nimitettäviä opintoja ovat esimerkiksi puhe- 
ja kirjoitusviestintä, ruotsin kieli, englannin kieli ja 2010-luvulla myös filosofia. 
Klassisista  ja  liturgisista  kielistä  kirkkomusiikiin  koulutusohjelmaan  kuuluu 
pakollisena  raamatun  kreikan,  liturgisen  kreikan  sekä  kirkkoslaavin  opintoja. 
Yliopiston  opetukseen  olennaisena  osana  kuuluu  tieteellisen  tutkimuksen 
harjoittelu opinnäytteiden (kandidaatin tutkielma ja pro gradu –tutkielma) ja nii-
hin  liittyvien  kurssien  muodossa.  Näiden  opintojen  osuus  koulutuksessa  on 
suhteellisen suuri ja luonnollisesti puuttui pappisseminaarin opetusohjelmasta.89
Pappisseminaarin  kanttorikoulutukseen  verrattuna  muutosta  on  tapahtunut  siis 
erityisesti  yleisopintojen  osalta  sekä  tieteelliseen  tutkimukseen  valmentavien 
opintojen  osalta.  Molemmat  kokonaisuudet  ovat  kanttorikoulutuksessa  mielen-
kiintoisessa  asemassa,  sillä  vastaavanlaiset  opintokokonaisuudet  puuttuivat 
pappisseminaarin kanttorikoulutuksesta kokonaan. Vuonna 1980 Alvi Houtsonen 
kirjoittaa  pappisseminaarin  toiminnasta:  Opiskelijoista  on  pyritty  kasvattamaan 
seurakunnan palvelijoita.”90 Siinä missä pappisseminaarista valmistunut kanttori 
on musiikkiin ja teologisiin aineisiin perehtynyt kirkon työntekijä, on yliopistosta 
88 Anttonen 1999, 27-36. Anttonen mainitsee erikseen, että kielten opetus pappisseminaarin 
kanttorikoulutuksessa oli vähäistä.
89 Anttonen 1999, 45-47.
90 Houtsonen 1980, 242.
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valmistunut  kanttori  tieteellisesti  ja  (kielten  opetuksen  lisääntymisen  myötä) 
kansainvälisesti suuntautunut teologian maisteri. 
4.2 Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry kirkkomuusikkouden edistäjänä
Ortodoksisten  Kanttorien  Liiton  perustamisesta  päätettiin  vuonna  1932  heti 
ensimmäisen  kanttorikurssin  alettua  Sortavalassa.  Nimeksi  liitolle  päätettiin 
tuolloin Suomen Kreikkalaiskatolisten Lukkarien Liitto.91 Liiton nimeksi on vuo-
den 1961 yhdistysrekisteriin tehdyn muutoksen jälkeen vakiintunut Ortodoksisten 
Kanttorien Liitto ry. Yhdistys on ajanut jo kahdeksankymmentä vuotta Suomen 
ortodoksisen kanttoriston asiaa muun muassa palkkauksen, koulutuksen, julkaisu-
jen ja työolojen parantamisen saralla.
Alvi  Houtsonen luonnehtii  Ortodoksisten Kanttorien Liiton alkuajan toimintaa: 
”Alkuaikojen toiminta kuvastaa sen ajan lukkareiden vilpitöntä halua löytää näille 
kirkonpalvelijoille  paikka  uusissa  olosuhteissa.”92 Esimerkiksi  sotien  jälkeinen 
kanttorin arki ei ainakaan palkkauksen puolesta ollut helppoa, joten Ortodoksisten 
Kanttorien  Liitto  (tässä  myöhempänä  OKL) teki  vuonna  1948 esityksen,  jolla 
toivottiin  kanttoreille  lisäansioita.  Pekka Hirvonen kirjoittaa liiton historiikissa, 
kuinka ”joissain seurakunnissa saattoi lukkarin tehtäviin kuulua jopa saunan läm-
mitys  seurakunnan papistolle  ja  seurakuntamatkoilla  häntä  monesti  arvostettiin 
enemmän  laukunkantajana  kuin  lukkarina.”93 Maaseutukanttoreille  ehdotettiin 
maapalstaa, jolta voisi saada välttämättömimmän toimeentulon. Palkkausasia oli 
esityslistalla useasti,  mutta korotuksia palkkoihin saatiin koko kanttorikunnassa 
vasta vuonna 1970. 
OKL:n  tavoitteena  on  alusta  saakka  ollut  valvoa  kanttorien  etuja,  edistää 
ammatillista kehitystä ja toimia yhdyssiteenä Suomen ortodoksisten kanttoreiden 
välillä.94 Vuodesta 2007 eteenpäin ortodoksisen kirkon kanttoreiden ja muidenkin 
91 Hirvonen 1992, 22.
92 Houtsonen 1980, 268.
93 Hirvonen 1992, 21.
94 Hirvonen 1992, 26; 57.
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ortodoksisen kirkon työntekijöiden edustajana työmarkkinaneuvotteluissa on ollut 
ammattiliitto Kirkon alat ry.95 OKL:n tehtäväksi onkin enenevissä määrin jäänyt 
nimenomaan kanttorien yhdyssiteenä sekä edustajana toimiminen sekä ammatil-
lisen kehityksen ja kirkkolaulun edistäminen. OKL:n jäseninä voivat olla kantto-
riksi  opiskelleet,  kanttoriksi  opiskelevat  sekä  eläkkeellä  olevat  kanttorit.  Näin 
ollen liitto luo yhteyttä eri sukupolvien ja koulutustaustojen välille. 
2010-luvulla  OKL  toteuttaa  tehtäväänsä  erityisesti  kanttoreiden  opintopäivien 
muodossa. Opintopäiville kokoontuvat kanttorit saavat vertaistukea, sillä monessa 
seurakunnassa kanttori  toimii yksin kaukana muista kanttoreista. Opintopäivillä 
myös edistetään ammatillista osaamista ja jaksamista esimerkiksi kanttorikuorossa 
laulamalla ja erilaisilla aktiviteeteilla.
OKL on määritellyt kanttorin perustehtävät96. Kanttorin perustehtävät Ortodoksis-
ten Kanttorien Liitto ry:n mukaan ovat:
• edistää kirkon tehtävän toteutumista
• valmistautua tehtäviinsä huolellisesti
• huolehtia  kirkkomusiikista  seurakunnan  jumalanpalveluksissa  ja 
kirkollisissa toimituksissa sekä muissa seurakunnan tilaisuuksissa
– järjestämällä  kuorotoimintaa,  harjoituksia  ja  esiintymis-
tilaisuuksia
– laulamalla  tai  johtamalla  kirkkolaulua  jumalanpalveluksissa, 
kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa
– ylläpitämällä  ja  täydentämällä  seurakuntansa  kirkkomusiikki-
materiaalia (nuotteja, kirjoja ja äänitteitä)
• huolehtia seurakuntalaisten kirkkomusiikkikasvatuksesta
– osallistumalla kristinoppikoulujen opetustehtäviin
– järjestämällä kuorotoimintaa
– järjestämällä yhteislaulua seurakunnan tilaisuuksissa
95 Kirkon alat ry:n internetsivu: http://www.kirkonalat.fi/historia. Viitattu 11.12.2013.
96 Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry:n pöytäkirja 14.9.2009.
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– opettamalla ja tiedottamalla kirkkomusiikkiin liittyvistä asioista 
seurakuntansa alueella
• osallistua  kanttoreille  tarkoitettuun  ammatilliseen  täydennys-  ja 
jatkokoulutukseen
Jos verrataan Kanttorien Liiton alkutaivalta ja kanttoreiden työoloja 1940-luvulla 
vuonna  2009  määriteltyihin  kanttorin  perustehtäviin,  on  aiheellista  todeta,  että 
ammattikunta  on  kyennyt  keskittämään  ja  edistämään  osaamistaan  ja 
määrittelemään  myös  ne  rajat,  joiden  sisällä  ammatissa  toimitaan.  Tämän 
perusteella voidaan sanoa, että kanttorit ovat tietoisia ammatistaan ja ovat olleet 
halukkaita  edelleen  kehittämään  työolosuhteitaan,  osaamistaan  sekä  ammatti-
identiteettiään. Hirvonen kirjoittaa asiasta samoin: 
”Kanttorien  järjestäytyminen  1932  oli  sen  kehityksen  alkuna,  joka  on  nostanut  
”laukunkantajalukkarin” seurakunnan työntekijäksi, jota ja jonka työtä yhä enemmän  
kirkkokunnassamme ja  sen  ulkopuolella  arvostetaan.  -  -  -  Sen  toiminta  on  auttanut  
jäsenistöään  kasvamaan  kirkon  hengessä  oman  arvon  tiedostaviksi  kirkon-
työntekijöiksi.”97
97 Hirvonen 1992, 98-99.
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5 KYSELYAINEISTO
5.1 Kyselylomakkeen esittely ja tavoitteet
Kyselylomake on rakennettu käsittämään neljä löyhää teemaa, joiden puitteissa on 
esitetty  vastaajalle  useita  kysymyksiä,  niin  avoimia  kysymyksiä  kuin  rajattuja 
kysymyksiäkin. Kyselylomake lähetettiin paperiversiona postitse 29 kanttorille ja 
kaksitoista täytettyä kyselylomaketta palautui postitse. Kyselylomakkeen teemat 
olivat: taustatiedot, kanttorin työnkuva, minä kanttorina sekä haasteet ja kehitty-
minen.  Kyselylomake  suunniteltiin  niin,  että  se  etenee  taustakysymyksistä  ja 
työhön  liittyvistä  rakenteellisista  kysymyksistä  syvemmälle  kanttorin  itsensä 
näkemykseen  ja  kokemukseen  itsestään.  Kyselylomake  on  liitteenä  (Liite  1). 
Seuraavassa  esitellään  haastattelulomake  teema  kerrallaan.  Kyselylomakkeen 
kysymystä vastaava tunniste on laitettu sulkuihin.
Taustatiedot
Taustatietojen  keräämistä  varten  vastaajia  pyydettiin  kertomaan  sukupuolensa. 
Elämänkaareen  ja  urapolkuun  liittyen  vastaajia  pyydettiin  omina  ikävuosinaan 
määrittelemään kirkkomusiikin opiskeluaika ja -paikka (1.a),  opintoja edeltävät 
mahdolliset  vakituiset  työpaikat  (1.b),  keikkakanttorina  toimiminen  jo  ennen 
opiskeluja  (1.c)  sekä  kirkkomusiikin  opintojen  jälkeiset  työpaikat  (1.d).  Näillä 
tiedoilla  pyrittiin  saamaan  selville  Suomen  ortodoksisen  kirkon  kanttoreiden 
urapolkuja ja tyypillisyyksiä niistä. 
Taustatiedoissa kysyttiin myös onko vastaajalla viitankäyttöoikeus (1.e) ja onko 
häntä  vihitty pappeuden asteisiin  (1.f).  Näillä  tiedoilla  haluttiin  selvittää,  onko 
vihkimyksillä  tai  kirkollisella  ”työasulla”  eli  viitalla  vaikutusta  henkilön 
kokemukseen  itsestään  työssään.  Taustatiedot  varsinaisia  urapolkuja 
lukuunottamatta  tarkoitettiin  sekä  pohjustamaan  tulevia  kysymyksiä, 
orientoitumaan  kyselyyn  vastaamiseen  että  erilaisten  vastaajaryhmien 




Toisessa  osiossa  vastaajia  pyydettiin  kertomaan  oman  työnkuvansa  osa-alueet 
(2.a).  Kysymys  toteutettiin  avoimena  kysymyksenä,  sillä  vastaajia  ei  haluttu 
ohjata liikaa, eikä osa-alueille haluttu kysymysvaiheessa antaa mitään oletettuja 
asemia tai arvoja suhteessa toisiinsa. Osa-alueiden luettelemisen jälkeen vastaajia 
pyydettiin  laittamaan  nämä osa-alueet  tärkeysjärjestykseen siten,  miten  he  itse 
kokevat osa-alueiden tärkeyden työssään (2.b). Vastaajia pyydettiin myös selosta-
maan omin sanoin mitkä asiat vaikuttavat heidän laatimaansa tärkeysjärjestykseen 
(2.c). Lopuksi kysyttiin minkä osa-alueen vastaaja koki olevan itselleen vaikein, 
helpoin, mieluisin ja epämieluisin (2.d).
Minä kanttorina
Tämä  osio  muodostaa  kyselylomakkeen  kulmakiven.  Osiossa  pureudutaan 
avoimien kysymysten ja  rajattujen (numeeristen määreiden)  kysymysten avulla 
kanttorin  kuvaan  itsestään  sekä  siihen  vaikuttaviin  tekijöihin.  Ensimmäiseksi 
vastaajia  pyydettiin  luonnehtimaan itseään  kanttorina  (3.a)  ja  sitten  kertomaan 
millaisia  kanttoreita  he haluaisivat  olla  (3.b).  Näillä  kysymyksillä  oli  tarkoitus 
arvioida  kanttoreiden  omankuvan  positiivisuutta/negatiivisuutta  ja  myös  tulkita 
kumpuavatko määritelmät itsestä esimerkiksi joistain tapahtumista, kokemuksista, 
palautteesta tai vuorovaikutustilanteista. Sitten vastaajilta kysyttiin miten kirkon 
työssä oleminen on muuttanut heitä (4.). Tämä kysymys perustui olettamukseen 
siitä,  että  identiteetti  muokkautuu  ajan  myötä  ja  olosuhteiden  vaikutuksesta. 
Kirkon työ on myös esimerkiksi asettautumista, joten se saattaa vaikuttaa myös 
käytännön ratkaisuihin, esimerkiksi vapaa-aikaan.
Seuraava  kysymys  (5.)  selvitti  kanttorina  olemisen  kokemusta  ja  siihen 
vaikuttavien  tahojen  merkitystä.  Tämän  kysymyksen  muotoilussa  käytettiin 
hyväksi ISAn (Identity Structural Analysis)98 tarjoamia työkaluja. Ensin valittiin 
kanttorin ammatin  keskeisemmät  tahot.  Usein nämä konstruktiot  muodostetaan 
haastatteluiden perusteella, mutta koska tässä tapauksessa ei ollut mahdollisuutta 
moneen haastattelukierrokseen, tutkielman tekijä muodosti nämä tahot itse. Tär-
98 Esitelty tarkemmin tämän tutkielman sivulla 11.
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keimmiksi tahoiksi valikoituivat esimies (5.a), seurakuntalaiset (5.b), kuorolaiset 
(5.c), muut kanttorit (5.d) sekä kirkon ihanteet (5.e).  Kysymys on rakennettu aina 
kaksiosaiseksi.  Kysymyksissä  kysyttiin:  ”Millaisena  kanttorina  sinä  itse  koet 
esimiehesi (5.a) /seurakuntalaisten (5.b) /kuorolaisten (5.c) /muiden kanttoreiden 
(5.d)  näkevän  sinut  ja  millaisena  kanttorina  sinä  itse  koet kirkon  ihanteiden 
näkökulmasta itsesi (5.e)? Ja kunkin kysymyksen jälkeen vastaajan tuli arvioida 
asteikolla 0-3 kuinka paljon merkitystä hänelle on sillä millaisena kanttorina hän 
kokee kunkin tahon näkevän itsensä.
Tällä  kysymyssarjalla  haluttiin  selvittää  mitkä  ovat  kanttoreiden  identiteettiin 
eniten  vaikuttavat  tahot,  kuinka  paljon  he  kokevat  muilla  tahoilla  olevan 
vaikutusta  heidän  näkemykseensä  itsestään  ja  toisaalta,  kenen  oletetuista 
mielipiteistä he välittävät vähiten. Sitten vastaajia pyydettiin erittelemään miksi 
joillain  tahoilla  merkitystä  on  ”ei  ollenkaan”  tai  ”vähän”  (0-1)  tai  vastaavasti 
”jonkin verran” tai ”paljon” (2-3) (6.a). Näillä avoimilla kysymyksillä tahdottiin 
sanallistettua  selitystä  sille,  miksi  nämä  tahot  koetaan  merkityksellisinä  tai 
merkityksettöminä. Käytännön tasolle vietynä kysyttiin avoimella kysymyksellä 
ovatko  näiden  (kysymyksessä  5)  lueteltujen  tahojen  oletetut  tai  tosiksi 
osoittautuneet  näkemykset  vaikuttaneet  jollain  tavalla  vastaajaan,  esimerkiksi 
paineena  muuttaa  toimintatapoja,  pukeutumista,  laulamista  tai  vapaa-ajalla 
käyttäytymistä (6.b). Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää mistä kanttorin amma-
tin  paineet  voivat  mahdollisesti  kummuta  ja  millaisina  tekoina  tai  muutoksina 
kanttori nämä paineet käsittelee.
Kanttoreilta kysyttiin mitkä ovat olleet kanttorinuran vaikeimpia tilanteita (7.a) ja 
mitkä  tilanteet  taas  on  koettu  palkitsevimpina  (7.b).  Näiden  kysymysten 
tavoitteena  oli  selvittää  millaisista  asioista  muodostuu  haasteita  kanttoreiden 
työssä,  ovatko  ne  täysin  henkilökohtaisia  vai  voiko  niistä  vetää  yhteenvetoja. 
Myös  palkitsevat  tilanteet  ovat  mielenkiintoisia  siksi,  että  voidaan  selvittää 
liittyykö  onnistumisen tunteeseen esimerkiksi  yleisöä,  palautetta,  arviointia  vai 
voidaanko  palkitsevana  kokea  myös  esimerkiksi  vuorovaikutuksessa 
onnistuminen.
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Seuraava  kysymyssarja  käsitteli  ihmisen  rooleja,  jotka  omaksutaan  tavalla  tai 
toisella,  jonka  jälkeen  niiden  mukaan  joko  toimitaan  tai  niitä  vastaan 
kamppaillaan. Rooli voi tulla myös niin luonnostaan, ettei ihminen ole sitä sen 
kummemmin  tullut  pohtineeksikaan.  Kanttoreilta  kysyttiin  vaativatko  työn  eri 
osa-alueet  (joita  oli  kysytty  kysymyksessä  2a.)  käyttämään  erilaisia  rooleja  ja 
osaisivatko  vastaajat  antaa  esimerkkejä  (8a.).  Sitten  kysyttiin  onko  roolien 
hallitseminen vastaajan mielestä tärkeää vai toimiiko hän aina samalla, itselleen 
ominaisella  tavalla  (8.b).  Lopuksi  kysyttiin  onko  kanttorin  työn  erilaisten 
tilanteiden (ja näin ollen myös roolien) monipuolisuus voimaa antava tekijä vai 
onko niiden hallitseminen raskasta (8.c). 
Roolit  otettiin  esille  siksi,  että kanttorin työ on monessa seurakunnassa täynnä 
hyvin erilaisia työtehtäviä ja osa-alueita. Oikein ajateltuna rooli voi olla ihmiselle 
voiman ja energian lähde, josta voi löytää esimerkiksi rohkeutta, mikäli sellaista 
tarvitaan.  Sanana rooli  kuitenkin voi  luoda negatiivisia  mielikuvia ja rinnastua 
teeskentelyyn.  Kysymysten  tarkoituksena  oli  selvittää  mitkä  eri  osa-alueet  tai 
tilanteet ovat sellaisia, joissa vastaaja kokee toimivansa jollain tasolla eri tavalla 
kuin toisessa.
Haasteet ja kehittyminen
Tässä osiossa on tarkoitus luoda katsaus taaksepäin vastaajan oman kanttoriuden 
historiaan,  sekä  katsoa  eteenpäin  ja  arvioida  tulevaisuutta.  Ensimmäiseksi 
vastaajalta kysyttiin mitkä kokemukset ovat vaikuttaneet siihen, että hänestä on 
tullut  sellainen  kanttori  kuin  hän  nyt  on  (9.).  Tämän  avoimen  kysymyksen 
tarkoitus oli  kerätä konkreettisia  kokemuksia ja muistoja hetkistä  ja tilanteista, 
jotka ovat muokanneet vastaajien kanttorina olemista. Paitsi että jokainen vastaus 
on  erilainen  ja  oma  kokonaisuutensa,  voidaan  näiden  vastausten  perusteella 
katsoa, onko olemassa tiettyjä vaiheita tai tilanteita, joissa kanttori muovautuu ja 
millaisia ovat niiden vaiheiden tai tilanteiden luonteet.
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Seuraavaksi haluttiin selvittää millainen kanttori vastaaja näkee olleensa aiemmin 
(10.a) ja millainen hän näkee olevansa tulevaisuudessa (10.b). Näiden avointen 
kysymysten tarkoituksena on hakea positiivisten tai negatiivisten luonnehdintojen 
kautta  määrällistä  kuvaa  siitä,  millaisena  kaarena  vastaaja  näkee  uransa  tähän 
mennessä  (onko  hän  nykyisin  parempi  vai  huonompi  kuin  ennen)  ja  mitä  on 
odotettavissa (tuleeko hänestä vielä parempi vai huonompi kuin nyt).
Viimeiset  kysymykset  koskivat  kanttorin  työssä  syntyviä  konfliktitilanteita. 
Ensiksi  avoimella  kysymyksellä  tahdottiin  selvittää  millaisia  konfliktitilanteita 
kanttorin työ ylipäätään voi pitää sisällään kysymällä: Millaisia konfliktitilanteita 
työssäsi syntyy (11.a)? Konfliktitilanteisiin vastaaminen ja niissä toimiminen on 
ihmiselle aina itsensä kohtaamisen ja mahdollisen muokkautumisen mahdollisuus. 
Siksi  viimeinen  kysymys  käsitteleekin  sitä  kuinka  vastaaja  toimii 
konfliktitilanteessa ja miksi (11.b).
 
5.2 Vastaajien taustat ja kanttoreiden työurat
Kyselylomake  lähetettiin  29  kanttorille.  Täytettyjä  kyselylomakkeita  saapui 
takaisin  kaksitoista  kappaletta,  joten  vastausprosentti  kyselyssä  on  41,4  %. 
Vastaajista  kahdeksan  on  naisia  ja  neljä  miehiä.  Vastaajista  kahdeksan  on 
suorittanut  koulutuksensa  Kuopion  pappisseminaarissa  ja  neljä  vastaajaa  on 
suorittanut koulutuksensa Joensuun yliopistossa99.
Pappisseminaarissa  opiskelleet  ovat  suorittaneet  opiskelunsa  ikävälillä  15-31 
vuotta.  Opintojen  kesto  oli  kaikilla  kolme  vuotta.  Opintojen  keskimääräinen 
aloitusikä pappisseminaarin käyneiden vastaajien keskuudessa oli 20,9 vuotta ja 
valmistumisikä 23,9 vuotta.
Yliopistossa opintonsa suorittaneiden vastaajien opinnot suoritettiin ikävälillä 19-
31 vuotta. Opintojen kesto oli keskimäärin 6,75 vuotta. Opintojen keskimääräinen 
99 Nykyisin Itä-Suomen yliopisto.
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aloitusikä yliopistotutkinnon suorittaneiden vastaajien keskuudessa oli 21 vuotta 
ja valmistumisikä 27,8 vuotta.
Kaikki  vastaajat  ovat  siis  opiskelleet  nuoruudessaan,  ikävälillä  15-31  vuotta. 
Yliopistoon  siirryttäessä  opintojen  keskimääräinen  aloitusikä  ei  ole  juurikaan 
noussut,  mutta valmistumisikä on noussut keskimäärin 3,9:llä vuodella.  Vaikka 
yliopiston maisteritutkinnon ohjekesto on viisi vuotta, kirkkomuusikoiden opinnot 
ovat keskimäärin vieneet 1,75 vuotta ”ylimääräistä”, kun taas pappisseminaarista 
on valmistuttu järjestelmällisesti kolmessa vuodessa.
66,7 %:lla vastaajista (kahdeksan vastaajaa) ei ollut mitään mainittavaa työuraa 
ennen  kirkkomusiikin  opintoja.  33,3  %  vastaajista  (neljä  vastaajaa)  mainitsee 
kirkkomusiikin  opintoja  edeltävästä  työurasta.  Kyseessä  olivat  suhteellisen 
lyhytaikaiset  työpaikat  (keskimäärin 2,5 vuotta)  yksittäisissä työpaikoissa,  joita 
olivat keittiöapulaisena, varastotyöntekijänä, toimistotyöntekijänä, muusikkona ja 
kotiäitinä toimimiset. 
Kahdeksan  vastaajaa  (66,7  % vastaajista)  ei  ollut  tehnyt  keikkakanttorin  töitä 
ennen kirkkomusiikin opiskelua. Neljä vastaajaa (33,3 % vastaajista) oli tehnyt 
keikkakanttorin  töitä  ennen  opintoja,  1-5  vuotta  ennen  opintojen  aloittamista. 
Kahta vastaajaa lukuunottamatta  kaikki  vastaajat  ovat  kuitenkin valmistuttuaan 
(saman ikävuoden aikana) saaneet kanttorin töitä. Kaksi vastaajaa, jotka eivät heti 
valmistuttuaan  alkaneet  tehdä  kanttorin  töitä,  toimivat  valmistuttuaan  tunti-
opettajana ja uskonnon- ja luokanopettajana.
Vastaajista  viisi  (41,7  %)  on  toiminut  valmistumisensa  jälkeen  ainoastaan 
kanttorin  tehtävissä.  Heidän  urapolkunsa  ovat  vakaita  –  he  ovat  tulleet 
koulutuksesta suoraan kanttorin tehtäviin, vaihtaneet työpaikkaa 2-3 kertaa uransa 
aikana (niin sanottuna kokeilevan työn kautena) ja tulleet nykyiseen toimeensa 
alle 35-vuotiaina.
Keskimäärin 35-vuotiaana työntekijän urapolku vakiintuu ja tällöin ihminen löy-
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tää mieluisan työpaikan, jossa viihtyy pitkiä ajanjaksoja.100 Kuusi vastaajaa (50 %) 
on vaihtanut työpaikkaa 35 vuotta täyttämisen jälkeen, mutta vain keskimäärin 2,3 
kertaa. 35 vuotta täyttämisen jälkeen työpaikkaa vaihtaneista kolme henkilöä eli 
25 % on tehnyt muita kuin kanttorin töitä. Koska kysely on toteutettu ainoastaan 
kanttorin  toimessa  tällä  hetkellä  työskenteleville,  ovat  kaikki  vastaajat 
luonnollisesti tällä hetkellä taas kanttorin tehtävissä.
Kaikki kaksitoista kyselyyn vastaajaa ovat toimineet yhteensä 62 eri työpaikassa. 
Keskimäärin jokainen on näin ollen ollut 5,2 eri työpaikassa. Todellisuudessa eri 
työpaikkoja vastanneilla on ollut 2-12 kappaletta. Näistä 62 eri työpaikasta muita 
kuin  kanttorin  tehtäviä  on  17  kappaletta  (27,4  %).  Näistä  viisi  on  uskonnon-
opettajan tehtäviä. Muita työpaikkoja vastanneilla kanttoreilla on työuransa aikana 
ollut musiikin-, laulun-, ja luokanopettajana, kuoronjohtajana, liikunnanohjaajana, 
sairaanhoitajana, vanhustenhoitajana ja teollisuudessa.
Urapolut ovat vaihtelevia, mutta koulutustaustalla ei näytä olevan osuutta asiaan – 
sekä pappisseminaarin että yliopiston käyneiltä löytyy ”vakaita uria”, joissa työt 
ovat olleet  oman alan eli kanttorin tehtäviä. Molempien oppilaitosten käyneiltä 
löytyy  myös  uria,  joissa  on  oltu  muutamien  vuosien  työsuhteissa  niin  omalla 
alalla,  lähialalla  (esimerkiksi  uskonnon-  tai  musiikinopettajana)  kuin  aivan 
muullakin alalla kuten liikunnanohjaajana tai sairaanhoitajana.
Taustatiedoissa  kysyttiin  onko  vastaajilla  viitankanto-oikeutta  tai  vihkimystä 
mihinkään  pappeuden  asteeseen.  Kaikilla  miespuolisilla  kyselyyn  vastanneilla 
(heitä  oli  yhteensä neljä)  on viitankanto-oikeus.  Neljästä  miehestä  kolmella  on 
vihkimys johonkin pappeuden asteeseen.
5.3 Kanttorin työnkuva
Kyselyssä  pyydettiin  vastaajaa  luettelemaan oman  työnsä  osa-alueet.  Kysymys 
100  Miller & Formin tutkimusta on esitelty tämän tutkielman sivulla 9.
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toteutettiin  avoimena  kysymyksenä,  koska  vastauksesta  haluttiin  rehellisesti 
sellainen,  millaisena  vastaaja  työnsä  kokee.  Työn  mahdollisille  osa-alueille  ei 
myöskään  tahdottu  antaa  minkäänlaisia  arvoasetelmia  toisiinsa  nähden,  jotta 
vastaajan valitsemaan tärkeysjärjestykseen ei vaikutettaisi.  
Kanttoreilla onkin kyselyn vastausten perusteella erilaisia ja toisistaan poikkeavia 
työn osa-alueita seurakunnissa. Avoimesta kysymyksestä, johon ei ollut annettu 
mitään valmiita osa-alueluetteloita, johtuen vastaajat vastasivat hyvin eri tavoin. 
Osa-alueiden jaottelut olivat erilaisia, esimerkiksi jonkun vastaajan voi ymmärtää 
esimerkiksi  jumalanpalveluksen  musiikkivastuun  käsittäneen  seurakunnan 
kuorotoiminnan.  Esimerkiksi  ”yleinen puuhastelu”  voi  tarkoittaa  montaa  asiaa, 
jotka  taas  joku  toinen  vastaaja  on  luetellut  työnsä  eri  osa-alueina.  Tästä 
moninaisuudesta johtuvasta vastausten hajonnasta huolimatta voidaan vastauksista 
vetää keskiarvoja ja johtopäätöksiä. Jumalanpalvelukset, kuorotoiminta, kanslia-
työ,  opetus  ja  siivous  on  tässä  tutkielmassa  käsitetty  omina  erillisinä  osa-
alueinaan.  Näiden  lisäksi  mainitaan  seurakunnan  toiminta  ja  tapahtumat,  joka 
sisältää seurakunnan tiistaiseurat, lapsi- ja nuorisotyön ja mahdolliset muut kerhot 
sekä seurakunnan tapahtumat.
Nämä kuusi osa-aluetta mainittiin vastauksissa seuraavasti:
1. jumalanpalvelukset: 91,7%
2. kuorotoiminta 83,3%




Vastauksissa näkyi myös paljon seurakuntien toimintaan liittyviä tehtäviä, jotka 
olivat  yksittäisen  vastaajan  työn  osa-alueita.  Näitä  yksittäisiä  tehtäviä  ei  ole 
käsitelty  kyselyvastausten  yhteenvedoissa,  muuten  kuin  mainitsemalla 
esimerkkejä  tehtävistä,  jotka  jo  mainittujen  lisäksi  kuuluvat  joidenkin 
kanttoreiden  työnkuvaan.  Tällaisia  tehtäviä  ovat  muun  muassa  ihmisten 
houkuttelu,  laulajien  rekrytoiminen,  yleinen  ideointi,  kirkon  isännöitsijän  ja 
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oppaan  tehtävät,  kirkkoleivän  paistaminen,  työsuojeluvaltuutettuna  toimiminen, 
työympäristötoimikunnassa  toimiminen,  nuotitus,  kirkkomusiikin  asiantuntijana 
toimiminen, hengellisten palstojen kirjoittelu sekä diakoniatyö. Huomionarvoista 
onkin,  että  diakoniatyö  omana  osa-alueenaan  oli  mainittu  ainoastaan  yhdessä 
kyselyvastauksessa.
 
Kyselyyn  vastanneita  pyydettiin  laittamaan  heidän  ensin  määrittelemänsä  osa-
alueet  tärkeysjärjestykseen.  Tärkeysjärjestyksen  keskiarvojen  määrittäminen 
kärsii jokaisen vastaajan itse määrittelemistä osa-alueista, mutta antaa kuitenkin 
kuvaa siitä millaiseen järjestykseen kanttorit järjestävät oman työnsä osa-alueet. 
Tärkeysjärjestyksessä  on  mainittu  kaksi  eniten  kyseisellä  järjestysnumerolla 
arvioitua  työn  osa-aluetta  sekä  prosenttimäärä.  Prosenttimäärä  kertoo  kuinka 
monta vastaajaa oli  sijoittanut osa-alueen juuri  tähän järjestysnumeroon omalla 
tärkeysjärjestyslistallaan.
1. jumalanpalvelukset 83,3%, kuorotoiminta 16,7%
2. kuorotoiminta  58,3%,  seurakunnan  toiminta  ja  tapahtumat  16,7% 
(esimerkiksi kerhot)
3. toiminta  ja  tapahtumat  50%  (esimerkiksi  leirit,  kerhot,  nuorisotyö), 
kansliatyö 16,7%
4. toiminta ja tapahtumat 33,3% (esimerkiksi tiistaiseura), kansliatyö 16,7%
5. Siivous 16,7%, toiminta  ja  tapahtumat 16,7% (esimerkiksi  seurakunnan 
tapahtumat, muskarit)
Ylivoimaisesti  tärkeimmäksi  kanttorin  työnosa-alueeksi  nähdään  siis 
jumalanpalvelukset.  Seuraavaksi  tärkein  osa-alue  on  kuorotoiminta.  Näiden 
kahden  osa-alueen  jälkeen  vaihtelevalla  järjestyksellä  tärkeiksi  koetaan 
seurakunnan toiminta ja tapahtumat (kerhot, leirit, tiistaiseurat) sekä kansliatyö ja 
viimeisenä siivous. Jumalanpalvelukset kanttorit kokevat tärkeinä, koska: ”Siihen 
olen saanut koulutusta”,  ”Koen jumalanpalveluksien olevan se alue, jonka vuoksi 
muuta  työtä  tehdään”,  ”Kirkon  työn  keskeisin  tehtävä  on  rukoilla  ja  toimittaa 
eukaristiaa.  Ilman  niitä  kirkon  työssä  ei  olisi  mitään  pointtia.”  tai  koska 
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”Jumalanpalvelukset ovat kirkkomuusikon ydintehtävää.”
Myös toista mieltä voi olla tärkeimmästä osa-alueesta: ”Kuoro on kanttorin työ!”, 
”Kuoroharjoitukset ja kuoron koossapito ovat tärkein osa-alue, sillä siihen eivät 
keikkakanttorit  kykene.”  Seurakunnan  muuta  toimintaa,  kerhoja,  tiistaiseuroja 
ynnä  muita  ei  yksikään  vastaaja  pidä  kaikista  tärkeimpänä  työn  osa-alueena. 
Tärkeänä  työnä  sitä  pidetään  silti:  ”Oheistoiminta  on  mukavaa  puuhastelua 
jumalanpalvelusten  ulkopuolella.  Oheistoiminnassa  voi  toteuttaa  Kristuksen 
antamaa kehotusta opettaa.”
Vastaajia pyydettiin määrittelemään osa-alueista ne, jotka ovat heille vaikeimmat, 
helpoimmat,  mieluisimmat  ja  epämieluisimmat.  Vastaajien  erilaisista  työn  osa-
alueista  johtuen  vastauksetkin  ovat  hyvin  moninaiset.  Siitäkin  huolimatta 
vastauksista pystytään löytämään yhteisiä nimittäjiä.
Vaikeiksi osa-alueiksi vastaajat luettelivat kukin yhden osa-alueen. Vaikeimmiksi 
koetut  osa-alueet  olivat:  ”Kuoronjohto,  koska  on  niin  vähän  laulajia.”,  ”Ehkä 
opetus.”, ”Kiire saada kaikki laulajat oppimaan.”, ”Kuoron pitäminen tasokkaana. 
Tarkoittaa sitä,  ettei  kanttoria sattuisi  korviin, eikä läsnäolevia.”,  ”Seurakunnan 
musiikkikoulutuksen johtaminen”,  ”Kuoro”,  ”Muut puuhastelut”, ”Kirkkolaulun 
esiintuominen”, ”Kuoroharjoitus (laulajia vain 2-3)”. Kahden vastaajan mielestä 
vaikeinta  osa-aluetta  ei  ole  ja  yksi  vastaaja  ei  osannut  sanoa.  Kahdestatoista 
vastauksesta  viidessä  mainittiin  kuorotoiminta  vaikeimpana.  Kahdessa 
vastauksessa  oli  vastaukseen  sisällytetty  vaikealta  tuntumisen  syy,  joka 
molemmissa on sama: laulajien vähäinen määrä. Muut vaikeiksi koetut osa-alueet 
ovat yksittäisiä tuntemuksia eivätkä muodosta kokonaisuutta.
Helpointa  osa-aluetta  kysyttäessä  vastaukset  vaihtelivat  suuresti:  ”Virasto”, 
”Jumalanpalvelusten  toimittaminen,  toimitusten  laulaminen.”,  ”Seurakunnassa 
musiikkivastuu eri  juhlatilaisuuksissa.”,  ”Ideointi:  pää  pursuaa ideoita,  toteutus 
vain tökkii.”, ”Kerho”, ”Diakoniatyö”, ”Tiistaiseurat”, ”Kanttorina toimiminen”, 
”Ehkä siistiminen on ”simppelein” osa-alue.”, ”Toimitukset” ja ”Laulaminen yk-
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sin”. Yksi vastaaja ei osannut sanoa. Jumalanpalvelukset koetaan kolmessa vas-
tauksessa helpoimpana ja neljännessäkin, mikäli laulaa yksin.
Mieluisin  työn  osa-alue  jakaantuu  lähinnä  kahden  tärkeäksi  koetun  osa-alueen 
kesken:  ”Kuoroharjoitukset  ja  jumalanpalvelukset”,  ”Ihmisten  kanssa  kohtaa-
minen”,  ”Jumalanpalvelukset”,  ”Kerho”,  ”Kuorotyöskentely”,  ”Kokonaisvastuu 
katedraalin jumalanpalvelusten musiikista”, ”Jumalanpalvelusten toimittaminen”, 
”Kuoron johtaminen”, ”Opettaminen”, ”Jumalanpalvelukset”; ”Kuoronjohto, jos 
löytäisin toimivan porukan, joka haluaisi laulaa kirkossa jumalanpalveluksessa.”. 
Yksi  vastaaja  ei  osannut  sanoa.  Sekä  jumalanpalvelukset  että  kuorotoiminta 
koetaan  keskimäärin  mieluisimmiksi  työn  osa-alueiksi.  Paitsi,  että  vastaajat 
lukivat  nämä  kaksi  osa-aluetta  tärkeimmiksi  työssään,  he  myös  pitävät  niitä 
mieluisimpina työnsä osa-alueina.
Epämieluisinta  osa-aluetta  arvioidessaan  vastaajat  kirjoittivat  seuraavasti: 
”Ihmisten houkuttelu”,  ”Laulajien asenne”,  ”Suunnittelu puolen vuoden päähän 
lehteä  varten.”,  ”Kuoroharjoitukset  entisessä  työpaikassa”,  ”näytös-  tai 
ohjelmaluontoiset rukoushetket. Tulee  tunne ”mitä minä täällä teen?”, ”Kuoro”, 
”Muut  puuhastelut”,  ”Epäpätevien  pappien  kanssa  esim.  arjen  aamupalvelus, 
mutta onneksi jotkut tunnustaa ja yhdessä katsotaan kaavaa.” Epämieluisin työn 
osa-alue tai työtehtävä on jokaisella vastaajalla hieman erilainen. Ainoa yhdistävä 
tekijä  muutamassa  vastauksessa  on  kuorotoiminta.  Samalla  kun  se 
jumalanpalvelusten kanssa oli mieluisin työtehtävä, on siinä myös epämiellyttäviä 
puolia  (esimerkiksi  ”laulajien asenne”).  Huomionarvoista  epämiellyttävien osa-
alueiden listauksessa on se,  että  neljä vastaajaa ei  kokenut  mitään työnsä osa-
aluetta epämiellyttävänä.
Vastaajien  määrittelemiä  kanttorin  työn  osa-alueita  voi  tarkastella  aiemmin 
esiteltyjen  OKL:n  määrittelemien  kanttorin  perustehtävien  valossa.101 OKL:n 
määrittelemät  kanttorin  perustehtävät  ovat  jokseenkin  löyhät,  joten  suurimman 
osan vastaajien mainitsemista osa-alueista voi sijoittaa OKL:n määritelmien alle. 
101  OKL:n määrittelemät kanttorin perustehtävät on esitelty tämän tutkielman sivulla 35.
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Sellaisia osa-alueita, joita OKL:n kanttorin tehtävien listassa ei ole, mutta jotka 
kuitenkin  kuuuluvat  joidenkin  vastaajien  työnkuvaan  ovat  kansliatyö, 
siivoaminen,  yleinen  ideointi  seurakunnassa,  lehtien  hengellisten  palstojen 
kirjoittaminen,  diakoniatyö,  kirkon  isännöitsijän  tehtävät,  kirkkoleivän  paisto, 
kirkon  oppaana  oleminen  tai  työsuojelutehtävät.  OKL:n  määrittelemät  tehtävät 
ovat  kuitenkin  kanttorin  perustehtävät.  Perustehtävien  lisäksi  kanttorin 
työtehtäviin voi kuulua muutakin, joka tulisi ottaa huomioon palkkauksessa. 
Sellaisia  työn  osa-alueita,  jotka  taas  on  OKL:n  toimesta  määritelty  kuuluvan 
kanttorin perustehtäviin,  mutta joita yksikään kanttori  ei  listannut oman työnsä 
osa-alueisiin kuuluvaksi ovat ”ylläpitää ja täydentää seurakunnan kirkkomusiikki-
materiaalia” ja ”osallistua kanttoreille tarkoitettuun ammatilliseen täydennys- ja 
jatkokoulutukseen”.102
5.4 ”Minä kanttorina” - vastaajien näkemyksiä itsestään työssään
Kyselyssä pyydettiin osallistujia vastaamaan avoimeen kysymykseen ”Millaiseksi 
kanttoriksi  luonnehtisit  itseäsi?”.  Vastaajat  luonnehtivat  itseään  kanttoreina 
pääosin  positiivisesti.  Vastausten  laadusta  on  erotettavissa  kolme  ulottuvuutta, 
joiden kautta vastaajat luonnehtivat itseään kanttoreina. Nämä ulottuvuudet ovat 
minä  suhteessa  työhöni, minä  suhteessa  työssä  tapaamiini  ihmisiin  ja minä 
itsenäni. 
Jokainen  vastaaja  luonnehtii  itseään  useammalla  adjektiivilla  tai  kuvailulla. 
Kahdestatoista vastaajasta  kymmenen luonnehtii  piirteitään  suhteessa työhönsä, 
seitsemän  suhteessa  työssä  tapaamiinsa  ihmisiin ja  suhteessa  itseensä myös 
seitsemän vastaajaa.
Kuvailuja  itsestä  suhteessa  työhönsä leimaa  vahva  tunne  työn  hallitsemisesta: 
”tunnollinen,  ahkera,  vastuuntuntoinen”,  ”teen  laidasta  laitaan”,  ”rutinoitunut”, 
102  Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry 14.9.2009.
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”sitoutunut”, ”rakastan toimittaa erilaisia jumalanpalveluksia, laulaa erilaisia teks-
tejä ja rukoilla kirkossa”, ”monitaitoinen, avoin uusille kokeiluille, nuotinnoksista 
kiinnostunut”,  ”osaava”,  ”tunnollinen”,  ”pätevä”  ”hiljaista  tietoa  omaava, 
ammattitaito kertynyt vuosien saatossa ”, ”avarakatseinen, suvaitsevainen (ei niin 
pilkuntarkka, en ole kävelevä typikon)”.
Moni kuvailee itseään tavoilla tai sanoilla, jotka viittaavat itseen suhteessa muihin  
ihmisiin (esimieheen, työpariin tai seurakuntalaisiin): ”luotettava”, ”Ihmisiin suh-
taudun  avoimesti  ja  neutraalisti,  ajatuksella  palvella  heitä  työni  kautta.  Ihmis-
suhdetaidot ovat äärimmäisen tärkeitä kanttorin työssä.”, ”humoristinen”, ”rauhal-
linen”,  ”innostava”,  ”suorasanainen”,  ”Rauhallinen (ainakin saamani  palautteen 
mukaan), iloinen, kärsivällinen, kuunteleva”, ”rento ja temperamenttinen, siitä ei 
ole kyllä ollut minulle etua, päinvastoin haittaa!”, ”Sosiaalinen, ihmisten kanssa 
toimeen tuleva. Tunnen kulttuurin ja kielen osaan.”
Omaa itseä kuvaillaan kanttorina myös  omaan persoonaan ja olemukseen liitty-
villä  luonnehdinnoilla:  ”ikääntyvä”,  ”hengellinen”,  ”identiteetiltäni  savolai-
nen/karjalainen”, ”raitis”, ” kanttori, joka välillä inhoaa laulamista (oman laulu-
äänen epävarmuuden takia), ei pidä esiintymisestä mutta joka rakastaa toimittaa 
erilaisia  jumalanpalveluksia,  laulaa  erilaisia  tekstejä  ja  rukoilla  kirkossa”, 
”rauhallinen”, ”rento”, ”iloinen”.
Muutamat  jo  edellä  mainituista  luonnehdinnoista  käsittelevät  itseä  saadun 
palautteen kautta: ”rauhalliseksi (ainakin saamani palautteen mukaan)”, ”rento ja 
temperamenttinen,  siitä  ei  ole  kyllä  ollut  minulle  etua,  päinvastoin  haittaa!”, 
”Arvostettu”. Sillä, että näissä vastauksissa on erikseen mainittu luonnehdinnan 
lähde, voidaan ainakin todeta se, että saatu palaute jää mieleen. Tällainen palaute 
voi  olla  arvokasta  identiteetin  rakennusainetta,  mikäli  vain  palautteen  saaja  on 
samaa mieltä palautteen antajan kanssa.
Lähes  kaikki  kuvaukset  vastaajasta  itsestään  kanttorina  ovat  positiivisia.  Vain 
muutama haastavaksi luokiteltava piirre tulee vastauksissa esille. Useimmat näistä 
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eivät ole negatiivisia vaan voivat olla tarkoitettu jopa positiivisiksi (esimerkiksi 
”tavallinen”  tai  ”vanheneva”):  ”Olen  ikääntyvä,  mikä  asettaa  uusia  haasteita”, 
”musiikkipuolella itseään on kehitettävä koko ajan.”, ”vanheneva”, ”välillä inhoan 
laulamista  (oman  lauluäänen  epävarmuuden  takia)”,  ”en  pidä  esiintymisestä”, 
”rento, temperamenttinen, siitä ei ole kyllä ollut minulle etua, päinvastoin haittaa! 
Suorasanainen.”, ”rutinoitunut, työhön väsynyt”, ”tavallinen”.
Vastaajat kuvasivat kukin itseään yhteensä 47 adjektiivilla tai määreellä. Näistä 
määreistä  kuusi  voidaan  luokitella  haastaviksi  piirteiksi.  Käytetyistä  adjek-
tiiveista  tai  määreistä  siis  vain  12,8  %  on  ”haastavia”  puhtaasti  positiivisten 
määreiden sijaan.
Kysymykseen  siitä  millainen  kanttori  vastaaja  haluaisi olla  vastattiin  hyvin 
vaihtelevasti.  Jokaisen  vastaajan  vastaukset  nousevat  luonnollisesti  omasta 
tilanteesta  ja  seurakunnankin  tarpeesta.  Vastaukset  kysymykseen  ”Millainen 
kanttori haluaisit olla?” olivat seuraavanlaisia: 
• Haluaisin  olla  ison  seurakunnan  kaunisääninen ja  virkeä  kuoronjohtaja. 
Haluaisin soittotaidon (en enää opi).
• Energinen, mutta sitä en aina ole. Onneksi edes välillä. Työssä voi tehdä 
niin paljon, että innostuneisuus ja energia olisivat hyvä asia. Työnkuva on 
paljon myös kanttorin itsensä varassa, eli mitä haluaa ja kiinnostaa tehdä, 
on itsestäkin kiinni.
• Haluaisin soittaa pianoa paremmin ja olla kaikinpuolin parempi.
• Tasapuolinen kaikille laulajille, myös miehiä mukaansa saava. Suuremman 
kuoron johtaja. Seurakuntalaisten arvostama, hyvä,  yhteistyökykyinen ja 
kannustava työtoveri.
• Haluaisin  olla  varmempi  laulaja.  Haluaisin  hyvän  laulutekniikan  ja 
itsevarmuutta siitä. 
• Tahtoisin  osata  kieliä  jotta  voisin  laulaa  erikielisiä  tekstejä  ja  pystyisin 
juttelemaan erikielisten seurakuntalaisten kanssa.
• Tällainen kuin jo olen.
• Varmempi ja taitavampi.
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• Sellainen,  jolla  ei  olisi  kuoroa!  Keikkakanttori;  saisin  vain  laulaa  ja 
muuttaa paikasta toiseen. Ei olisi mitään virastopakkoa... 
• Innokas ja tunnollinen.
• Karsisin toitottajat pois kuoroista... 
• Kuten  olen.  Haluaisin  saada  uusia  laulajia.  Myös  maahantulleita 
huomioivaksi (mutta olenkin).
• Jostain jos saisi  riipaistua enemmän aikaa palvelusten valmisteluun. Ne 
menevät jo hieman liikaa ”rutiinilla”.
Kolmella  vastaajalla  on halu olla  suuremman kuoron johtaja  ja saada kuoroon 
uusia  laulajia.  Onpa  yksi  toive  toisaalta  siitäkin,  ettei  kuoroa  olisi  ollenkaan. 
Paremmasta  pianonsoittotaidosta  haaveilee  kaksi  vastaajaa.  Energisyyttä  ja 
innokkuutta  lisää  kaipaa  kaksi  vastaajaa.  Kaksi  vastaajaa  taas  kertoo  olevansa 
tyytyväisiä siihen, millaisia ovat nyt.
Kyselyyn vastanneilta kysyttiin ”Miten kirkon työ on muuttanut sinua?” Kaikki 
vastaajat  kokevat,  että kirkon työ on muuttanut heitä jollain tavalla.  Jokaisesta 
vastauksesta käy ilmi,  että  kirkon työssä oleminen vaatii  ihmiseltä jonkinlaisia 
muutoksia, mutta ne eivät välttämättä ole negatiivisia muutoksia.
Kahden vastaajan osalla muutokset koskivat lähinnä ajankäyttöä:  ”(Olen) oppinut 
priorisoimaan  vapaa-ajan  harrastuksia.”  sekä  myös  ajankäyttöä  suuremmassa 
mittakaavassa: ”Elän ja perheeni elää kirkkovuoden rytmittämänä. Toivottavasti 
se  on  muuttanut  minua  hengellisemmäksi.”  Vaikkakin  nämä  muutokset  ovat 
positiivisia, voidaan sanoa, että vastaajat eivät koe kirkon työn muuttaneen heitä 
ihmisinä erityisen mainittavasti.  Myös kolmas vastaaja koki,  ettei  persoona ole 
kohdannut muutoksia: ”En kuitenkaan usko, että persoonani olisi muuttunut kovin 
paljoa kirkossa työskentelemisen vuoksi.”
Viidellä  vastaajista  on  kokemus  siitä,  että  kirkon  työ  on  jalostanut  heidän 
luonnettaan  tai   asennettaan:  ”Se  on  opettanut  ja  tuonut  äärettömän  paljon 
kärsivällisyyttä, joustavuutta ja itsehillintää. Sekä kestävyyttä!”, ”Opettanut ym-
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märtämään ja sietämään erilaisia ihmisiä erilaisine murheineen. Opettanut suhtau-
tumaan  myötämielisesti  ja  positiivisesti  maahanmuuttajiin.”,  ”Avarakatseisem-
maksi,  monitaitoiseksi”,  ”Ehkäpä vahvistanut  itsetuntoa,  tehnyt  minusta  minut! 
Rohkeampi ehkä olen.”, ”Antanut enemmän syvyyttä.”
Kuudella  vastaajalla  on  toisaalta  kokemus  siitä,  että  kirkossa  työskentely  on 
muuttanut heitä tai heidän asennettaan negatiivisempaan suuntaan: ”Siitä seuraa 
huono omatunto, kun ajattelee palkkaa. Syyllisyyden tunne on jatkuva ja monella 
eri  elämän alueella.”,  ”Se on nöyryyttänyt  ihan kiitettävästi...”,  ”Luonut  tarkat 
rajat.”, ”Ihmiset on ilkeitä ja selkään puukottajia. Eli huonoon suuntaan.”, ”Onhan 
täällä nähnyt kaikkea – hyvässä ja pahassa. Kyllä kai sekin hieman muuttaa, kun 
joutuu vaihtamaan työpaikkaa esimiehen käytöksen vuoksi...”
50 %:lla vastaajista on kokemus siitä, että kirkon työssä oleminen on muuttanut 
heitä  jossain  määrin  negatiiviseen  suuntaan,  mutta  ainoastaan  kahdessa 
negatiivisesti latautuneessa vastauksessa ei ollut mukana positiivista puolta siitä, 
mitä  negatiiviset  tuntemukset  aiheuttavat.  Muissa  vastauksissa  kirkon  työn 
negatiivisesti  vaikuttavia  puolia  pehmennettiin  toteamalla  esimerkiksi:  ”Se  on 
nöyryyttänyt ihan kiitettävästi... Elämän tarkoitus on selkiytynyt.” tai ”Erityisesti 
se on opettanut venymään vaikeiden asioiden yli.” Näin ollen 50 % vastaajista 
koki kirkon työn muuttaneen heitä  parempaan suuntaan.  50 % vastaajista koki 
kirkon  työssä  olemisessa  olleen  negatiivisesti  vaikuttavia  aineksia,  mutta  vain 
kahden  vastaajan  (16,7  %  vastaajista)  vastausten  perusteella  kirkon  työ  on 
muuttanut heitä ainoastaan negatiiviseen suuntaan ilman positiivista vaikutusta.
Suuri  kokonaisuus  tässä  tutkielmassa  on  seuraava  kysymyskokonaisuus,  joka 
selvittää  vastaajien  tuntemuksia  eri  tahojen merkityksestä  heidän omalle  koke-
mukselleen itsestään. Kysymyksessä kysyttiin millaisena kanttorina vastaaja itse 
kokee  eri  tahojen  näkevän  hänet.  Näitä  eri  tahoja  oli  viisi:  esimies,  seura-
kuntalaiset,  kuorolaiset,  muut kanttorit ja kirkon ihanteet.  Kaksiosaisessa kysy-
myksessä  kysyttiin  ensin  millaisena  kanttorina  vastaajaa  uskoo  kunkin  tahon 
hänet  näkevän ja toiseksi  kuinka paljon sillä  on vastaajalle  merkitystä.  Merki-
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tyksen mittaamiseen käytettiin nelinumeroista asteikkoa 0-3. Numeroiden merki-
tykset ovat 0 = ei yhtään merkitystä, 1 = vähän merkitystä, 2 = jonkin verran mer-
kitystä ja 3 = paljon merkitystä. Seuraavassa käydään läpi vastausten keskiarvot ja 
mielenkiintoiset  huomiot tahoittain (esimies, seurakuntalaiset,  kuorolaiset,  muut 
kanttorit ja kirkon ihanteet). Jokaisen tahon käsittelyssä on kaksi vaihetta: millai-
sena kanttorina vastaaja kokee kunkin tahon hänet näkevän ja paljonko sillä on 
hänelle merkitystä asteikolla 0-3.
Esimies
Vastaajista  yhdeksän kokee asemansa esimiehensä silmissä positiivisesti.  Kaksi 
vastaajaa  ei  osannut  vastata  kysymykseen.  Yksi  vastaaja  epäili  esimiehensä 
pitävän häntä laiskana. Tämä epäily on ainoa negatiivinen kokemus. 
Useimmat kysymykseen vastanneista kokevat esimiehen näkevän heidät hyvänä 
kanttorina. Kysymykseen ”Millaisena kanttorina sinä itse koet esimiehesi näkevän 
sinut?” he vastasivat esimerkiksi: ”Tärkeänä työparina”, ”Luotettavana työtoveri-
na, hyvänä työntekijänä.”, ”Ihan hyvänä ja varmana.” Ainoa negatiivinen koke-
mus oli epäily siitä, että esimies saattaa pitää häntä laiskana: ”En ota siitä ollen-
kaan selvää. Epäilen, että laiskana.”
Kahdestatoista kyselyyn vastanneista yhdeksän kokee esimiehensä näkevän hänet 
hyvänä kanttorina. Yksi vastaaja arvelee, että esimies ajattelee hänen olevan lais-
ka. Näin ollen 75 % kysymykseen vastanneista kokee esimiehen pitävän häntä 
hyvänä kanttorina. Yksi vastaaja, eli 8,3 % arvelee esimiehensä ajattelevan hänes-
tä negatiivisesti. Kaksi vastaajaa (16,7 %) ei vastannut kysymykseen.
Sitä  millaisena  kanttorina  vastaaja  kokee  esimiehensä  häntä  pitävän  on 
suurimmalle  osalle  vastaajista  paljon  (3)  merkitystä  (asteikolla  0-3).  58,33  % 
vastaajista  kokee  kokemuksella  esimiehen  arvostuksesta  olevan  paljon  (3) 
merkitystä. 25 %:lle vastaajista merkitystä on jonkin verran (2), ja 8,3 %:lle vähän 




Vastaajilla on suurilta osin positiivinen kokemus itsestään myös seurakuntalaisten 
silmissä.  Yhdeksän vastaajaa  arvioi  itseään seurakuntalaisten  silmin  pelkästään 
positiivisin  määrein.  Kaksi  vastaajaa  ei  osannut  vastata  kysymykseen  ja  yksi 
kokee  olevansa  seurakuntalaisten  mielestä  ”muuttumaton,  itsestäänselvyys  ja 
joskus turha.”.
Siihen,  millaisena  kanttorina  vastaaja  kokee  seurakuntalaisten  hänet  näkevän, 
vastattiin siis pääosin positiivisin tavoin: ”Ahkerana, innostavana, ehkä taitavana-
kin.”, ”Kärsivällisenä, iloisena, hyvänä, rauhallisena” ja ”Kanttoria seurataan, he 
maksavat minun palkkani. Olen esimerkki, rennon humoristinen.”
Kahdestatoista kyselyyn vastanneista yhdeksän kokee seurakuntalaisten näkevän 
hänet  hyvänä  kanttorina.  Yksi  vastaaja  kokee  seurakuntalaisten  pitävän  häntä 
itsestäänselvyytenä ja joskus turhana. Näin ollen 75 % kysymykseen vastanneista 
kokee seurakuntalaisten pitävän häntä hyvänä kanttorina. Yksi vastaaja, eli 8,3 % 
kokee seurakuntalaisten ajattelevan hänestä negatiivisesti.  Kaksi vastaajaa (16,7 
%) ei vastannut kysymykseen.
Sillä,  mitä  kanttori  kokee  seurakuntalaisten  hänestä  ajattelevan  on  paljon 
merkitystä kolmelle vastaajista (25 %). Jonkin verran merkitystä sillä on viidelle 
vastaajalle (41,7 %). Vähän merkitystä sillä on kolmelle (25 %) vastaajista. Yksi 
vastaajista ei osannut sanoa, kuinka paljon hänelle on merkitystä sillä, kuinka hän 
kokee seurakuntalaisten hänet näkevän.
Kuorolaiset
Suurimmalta  osin  vastaajat  kokevat  kuorolaisten  arvostavan  heitä  ja  arvioivat 
itseään positiivisesti kuorolaisten näkökulmasta. Kahdessa vastauksessa on nega-
tiivisiakin arvioita: ”Soittotaidoton” ja jopa ”täysi paska (anteeksi kielenkäyttö...)” 
Kahdessa arviossa ei osattu vastata kysymykseen. 
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Positiivisissa  arvioissa  itsestä  kuorolaisten  näkökulmasta  korostuvat 
vuorovaikutukseen liittyvät  kuvailut:  ”Kärsivällinen,  iloinen,  hyvä,  rauhallinen, 
musikaalinen.”, ”Innostava, luotettava, ehkä taitavakin.”, ”Rehellinen, innostava”.
Yhdessä vastauksessa arvioidaan itseä kuorolaisten näkökulmasta sekä positiivisin 
että  negatiivisin  määrein:  ”Rehellinen,  innostava,  soittotaidoton”.  Prosentti-
vertailuja tehdessä molempia (positiivisia ja negatiivisia) määreitä sisältävät vas-
taukset on jaettu puolikkaiksi vastauksiksi positiivista ja negatiivista näkökulmaa 
edustaviin vastauksiin. 70,8 % vastaajista kokee, että kuorolaisilla on heistä posi-
tiivinen  näkemys.  12,5  %  vastaajista  kokee  kuorolaisten  ajattelevan  heistä 
negatiivisia asioita. Kaksi vastaajaa (16,7 %) ei vastannut kysymykseen.
Vastaajista  viisi  kokee  kuorolaisten  arvostuksen  olevan  heille  tärkeää  ja  sillä 
olevan paljon (3) merkitystä. Yhtä moni (viisi) vastaaja kokee sillä olevan heille 
jonkin verran (2) merkitystä. Yksi vastaaja kokee, ettei kuorolaisten arvostuksella 
ole hänelle ollenkaan merkitystä ja yksi vastaaja ei osannut arvioida kuinka paljon 
kuoron arvotuksella häntä kohtaan on hänelle merkitystä.
Muut kanttorit
Itseään  muiden  kanttorien  silmin  arvioitaessa  vastauksissa  syntyy  hajontaa. 
Kolme vastaajaa (25 %) myöntää suoraan kokevansa oman olemuksensa nega-
tiivisena  muiden  kanttoreiden  näkökulmasta:  ”Ammattitaidoton,  paikalleen 
jämähtänyt”, ”amatöörimäinen, mitäänsanomaton, heikohko laulaja”, ”Paikalleen 
jämähtänyt viime vuosituhannen jäänne”. 
Kuusi  vastaajaa (50 %) kokee itsensä muiden kanttorien silmissä positiivisella 
tavalla: ”Ammattitaitoisena”, ”Asiansa osaavana”, ”Tasa-arvoinen kollega”, mutta 
muutamasssa  vastauksessa  korostuu  epävarmuus  siitä  mitä  muut  kanttorit 
ajattelevat. ”Ihan hyvänä kai. Asiani osaavana.”, ”En oikein tiedä. Ahkerana aina-
kin,  luulisin.” Kolme vastaajaa (25 %) ei  osaa sanoa millaisena kokee muiden 
kanttoreiden näkevän hänet. 
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Kaksi  vastaajaa  kokee  muiden  kanttoreiden  mielipiteen  tärkeänä  (3  =  paljon 
merkitystä). Kolmelle vastaajista sillä on jonkin verran (2) merkitystä. Neljälle 
vastaajista muiden kanttoreiden näkemyksellä on vähän (1) merkitystä ja yhdelle 
ei yhtään (0). Kaksi vastaajaa ei vastannut kysymykseen.
 
Kirkon ihanteet
Kyselyyn  vastanneilta  kysyttiin:  ”Millaisena  kanttorina  sinä  itse  koet  kirkon 
ihanteiden näkökulmasta  itsesi?” Vastaajista  yksi  (8,3 %) näkee  itsensä kirkon 
ihanteiden näkökulmasta positiivisessa valossa: ”Palvelunhaluisena ja tehtävänsä 
ymmärtävänä”.  Muiden  vastaajien  (58,3  %)  vastauksissa  korostuu  joko  oma 
riittämättömyys: ”En vastaa ihanteita”, ”Huono paastoaja”, ”Hieman ylimielisenä, 
hieman  katkerana.”,  ”Maan  matosena”  tai  yritys  vastata  ihannetta:  ”Yritän 
”julistaa” sitä kirkon ihannetta muillekin.” Neljä vastaajaa (33,3 %) ei arvioinut 
sanallisesti itseään kirkon ihanteiden näkökulmasta.
Viisi vastaajaa kokee, että kirkon ihanteiden peilaaminen merkitsee heille paljon 
(3).  Kahdelle  vastaajista  sillä  on  jonkin  verran  (2)  ja  kahdelle  vähän  (1) 
merkitystä. Yhdelle vastaajista sillä ei ole yhtään (0) merkitystä. Kaksi vastaajaa 
ei osannut sanoa, paljonko kirkon ihanteita vastaaminen heille merkitsee. 
Eri  tahojen  näkökulmasta  itseään  arvioidessaan  vastaajat  antoivat  kuvaa  siitä, 
millaisena he itse näkevät itsensä ollessaan vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa. 
Vastaajien vastaukset siitä, mitä kukin kokee muiden tahojen hänestä ajattelevan 
tulkittiin joko positiivisiksi  tai  negatiivisiksi  kokemuksiksi.  Jaottelu ei  ole aina 
ihan selvä – joskus negatiiviseksi tulkittava kokemus saattaakin oikeasti tarkoittaa 
jotain positiivista. Esimerkiksi itsensä kuvailu ”maan matoseksi” voidaan tulkita 
hyvällä tavalla – ihminen on sinut inhimillisyytensä kanssa ja hyväksyy sen nöy-
rästi.
Kaiken kaikkiaan voidaan vetää seuraavat johtopäätökset: Kaikilla vastaajilla on 
ainakin kahdessa kohdassa viidestä (esimies, seurakuntalaiset, kuorolaiset, muut 
kanttorit  ja  kirkon  ihanteet)  itsestään  pelkästään  positiivinen  kuva.  Kyselyyn 
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vastanneista  seitsemän  vastaajaa  eli  58,3  %  näkee  itsensä  muiden  silmissä 
enimmäkseen positiivisella  tavalla  –  viisi  antaa itselleen ainoastaan positiivisia 
määreitä  kuvaillessaan  itseään  siten  kun  kokee  muiden  hänet  näkevän.  Kaksi 
vastaajaa jätti vastaamatta kaikkiin kohdan kysymyksiin.
Kolmella vastaajista kuva itsestä muiden silmin on enemmän negatiivinen kuin 
positiivinen.  Näissä  negatiivisissa  arvioissa  itsestä  korostuvat  etenkin  ammatti-
taitoon liittyvät epävarmuudet sekä se, että vastaaja kokee, ettei häntä arvosteta 
työssään. Nämä kolme pääosin negatiivisesti itsensä näkevät kaikki kokevat nega-
tiivisia kokemuksia itsestään muiden kanttorien silmissä sekä kirkon ihanteiden 
valossa. Yhteinen nimittäjä kaikissa negatiivisiksi luokitelluissa vastauksissa on 
etenkin riittämättömyys kirkon ihanteiden edessä. Tätä piirrettä ei tosin tarvitse 
välttämättä  kutsua  negatiiviseksi.  Ehkäpä  vastaajat  vain  toteuttavat  Johannes 
Zonaraksen ohjetta kirkkolaulajille: ”Niiden, jotka rukoilevat  ja pyytävät,  tulee 
esiintyä nöyrinä ja katuvaisina.”103 Kaaviossa (kuva 1) on esitetty positiiviset ja 
negatiiviset arvot tahoittain.
Kuva 1. 
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Keskiarvot  painoarvoista  saatiin  summaamalla  yhteen  arvot,  jotka  kuvaavat 
merkitystä vastaajalle (3 = paljon merkitystä, 2 = jonkin verran merkitystä, 1 = 
vähän merkitystä,  0 = ei  yhtään merkitystä)  ja  jakamalla  summa vastanneiden 
määrällä. Kaikki eivät vastanneet kysymyksiin merkityksistä. Yksi vastaaja jätti 
vastaamatta  kaikkiin merkitystä  mittaaviin kysymyksiin ja kaksi  muuta jättivät 
vastaamatta kahteen viimeiseen merkitystä mittaavaan kysymykseen (kysymykset 
5.d ja 5.e). Keskiarvot (asteikolla 0-3) vastaajien vastauksista ovat seuraavat:
• Kuinka paljon esimiehesi näkemyksellä sinusta on sinulle merkitystä? 
Keskiarvo 2,5
• Kuinka paljon seurakuntalaisten näkemyksellä sinusta on sinulle 
merkitystä?  Keskiarvo 2
• Kuinka paljon kuorolaisten näkemyksellä sinusta on sinulle merkitystä? 
Keskiarvo 2,3 
• Kuinka paljon muiden kanttoreiden näkemyksellä sinusta on sinulle 
merkitystä? Keskiarvo 1,6
• Kuinka  paljon  kirkon  ihanteilla  kirkkolaulajasta  on  sinulle  merkitystä? 
Keskiarvo 2,1



















Kuinka paljon kunkin tahon mielipiteellä koetaan olevan merkitystä?
3 = paljon, 2 = jonkin verran, 1 = vähän, 0 = ei yhtään
Eniten  merkitystä  (2,5)  vastaajille  on  esimiehen  näkemyksellä  vastaajasta. 
Samalla  kun  vastaajien  arviot  siitä,  kuinka  he  kokevat  esimiehensä  heistä 
ajattelevan,  ovat  lähes  kaikki  positiivisia,  sillä  on  myös  eniten  merkitystä. 
Kanttorit  siis  kokevat,  että  esimieheltä  saatu  palaute  on  tärkeää.  Perusteluiksi 
kerrottiin:  ”Kahden  työntekijän  työyhteisössä  täytyy  olla  yhteisymmärrystä”, 
”Kirkkoherran mielipiteellä on työhyvinvoinnin takia paljon merkitystä.”, ”Mo-
lemminpuolinen  kunnioitus  ja  arvostus  vahvistavat  työmotivaatiota  ja  ennalta-
ehkäisevät riitatilanteiden syntymistä”, ”Jos esimies ei arvosta, voi alkaa tuntua 
ahdistavalta, merkityksettömältä.”
Seuraavaksi  eniten  (2,3)  kanttoreille  on  merkitystä  kuorolaisten  näkemyksellä 
heistä.  Pääosin  vastaajat  kokevat  kuorolaisten  ajattelevan  heistä  positiivisesti. 
Sille,  miksi kuorolaisten tyytyväisyys  on tärkeää,  annettiin perusteluksi seuraa-
vanlaisia syitä: ”Kuoro on työkalu ja kuorolaiset ”työtovereita”, ”Tärkeää on, että 
täyttää kuorolaisten ja seurakuntalaisten odotukset.”
Kolmanneksi  eniten  (2,1)  merkitystä  vastaajille  on  kirkon  ihanteiden  mukai-
suuteen  pyrkimisellä.  Toisaalta,  myös  hajonta  on suurta  –  kolmelle  vastaajalle 
tällä on vähän (1) tai ei yhtään (0) merkitystä. Perustelutkin ovat siksi hajanaisia: 
”Olisi tärkeää elää kuten opettaa. Sitähän me kanttorit teemme olemalla kirkon 
työssä.”,  ”Yritän  olla  oma  itseni,  en  halua  niin  sanotusti  suorittaa  elämää.”, 
”Kirkon työssä pitäisi olla ihanteiden asialla ja olisi hyvä jos myös kuorolaiset 
tietäisivät mitä kirkossa laulajilta odotetaan.”
Seurakuntalaisten näkemyksillä kanttoristaan on vastaajille keskiarvoltaan jonkin 
verran (2) merkitystä. Näkemykset itsestä seurakuntalaisten silmin ovat pääosin 
positiivisia,  mutta  painoarvoa  sille  ei  kollektiivisesti  anneta  paljoa.  ”Pyrin 
olemaan rehellisesti oma itseni eri tilanteissa. Siinä mielessä ei ole väliä mitä siitä 
ajatellaan. Tietysti ilahdun positiivisesta palautteesta, joka saa taas jaksamaan.”, 
”Kanttoria seurataan, olen esimerkki.”, ”Uskon olevani riittävän kelvollinen ilman 
”vahvistavaa tukea”, ”Minulle on tärkeintä palvella seurakuntalaisia.”
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Kaikista  vähiten  (1,6)  kanttorit  laittavat  painoarvoa  sille,  mitä  muut  kanttorit 
mahtavat  heistä  ajatella.  Samalla  kun  muiden  kanttorien  kuviteltu  mielipide 
aiheuttaa  toiseksi  eniten  (kirkon  ihanteiden  näkökulman  jälkeen)  negatiivisia 
tuntemuksia, sen painoarvoa ei kuitenkaan lasketa suureksi. Muiden kanttoreiden 
mielipide  herättää  monenlaisia  perusteluita  sen  vähäiselle  painoarvolle:  ”Näen 
niin harvoin muita kanttoreita.”, ”Muiden kanttoreiden mielipiteellä, paitsi saman 
työyhteisön  kollegan,  ei  ole  merkitystä  käytännön  työhön  seurakunnassa.”, 
”Muiden kanttoreiden näkökannalla on minulle merkitystä, koska pelkään, etten 
ole tarpeeksi hyvä.”, ”Vanhan ja nykykoulutuksen välinen kuilu on tosiasia, jolle 
ei jaksa tehdä mitään.”, ”En tee varsinaisesti töitä muiden kanttoreiden kanssa. 
Lisäksi käsitykset siitä, miten jumalanpalvelukset pitäisi toimittaa, tuntuvat vaih-
televan hurjasti.”
Vastaajia pyydettiin määrittelemään asioita, joita he ovat joutuneet muuttamaan 
työtavoissaan tai  vapaa-aikanaankin  edellä  mainittujen  tahojen  (esimies,  seura-
kuntalaiset,  kuorolaiset,  muut kanttorit,  kirkon ihanteet)  palautteen,  paineen tai 
kuvitellun  paineen  vaikutuksesta.  Kaksi  tärkeää  esille  noussutta  teemaa  ovat 
pukeutuminen ja vapaa-aika. Kolme vastaajaa nostaa esille vapaa-ajan siitä näkö-
kulmasta, että vapaa-ajallakin kanttori on kirkon työntekijä: ”Koetan käyttäytyä 
arvokkaasti  myös  vapaa-aikanani,  ettei  seurakuntalaisten  tarvitse  ”hävetä” 
palkkalaistaan.”, ”En halua, että kukaan pääsee sanomaan negatiivista ortodoksi-
sen  seurakunnan  kanttorista,  edes  vapaa-ajalla.”,  ”Kanttori  on  kanttori  vapaa-
aikanakin.” 
Kahden vastaajan vastauksessa taas käy ilmi, että vaikka muutoksia on tullut eri 
alueilla, vapaa-aikaan ne eivät ole vaikuttaneet: ”Edellisen esimiehen käytös kyllä 
kasvatti luonnetta. Pitää ottaa huomioon seurakuntalaiset myös pukeutumisessa. 
Aina pitää hymy, oikea sellainen, löytyä! Vapaa-aikaan edelliset eivät vaikuta lain-
kaan.”, ”Ehkä pukeutumiseen ja ilmeisiin, käyttäytymiseen työtehtävässä. Ei niin-
kään vapaa-ajalla.”
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Toinen monen vastauksessa esille noussut teema onkin juuri tilanteeseen sopiva 
pukeutuminen ja sen tärkeys. Siitä mainitsee viisi vastaajaa: ”On tärkeää pukeutua 
tilanteen  mukaisesti.  Oli  kirkossa  tai  ”maailmassa”,  ”Pukeutuminen työhön on 
tärkeää,  oikeanlainen asu eri  tilanteisiin.  Tehtäväni  ei  ole  pilata  toisten ilo-  tai 
surujuhlaa huonolla pukeutumisella.”, ”Olen ostanut muun muassa korkokengät, 
jotta ei tulisi sanomista.”, ”Pitää ottaa huomioon seurakuntalaiset myös pukeutu-
misessa.”.
Käytökseen on joutunut kiinnittämään huomiota vastaajista neljä (33,3%). Eräs 
vastaaja kirjoittaa ironiseen sävyyn:  ”Aina pitää hymy, oikea sellainen, löytyä!” 
ja muut: ”Yritän parhaani jaksaakseni olla iloinen ja innostunut, nähdä mahdolli-
suuksia,  ihmeitäkin  ihmisissä.”,  ”vaikuttanut  ilmeisiin,  käyttäytymiseen  työ-
tehtävässä.”,  ”Pyrin  olemaan  ystävällinen,  huomaavainen ja  seurustella  luonte-
vasti.”
Työtehtäviin ja -tapoihin on usealla muodostunut vuosien saatossa omanlaisensa 
tyyli – joko paineen vaikutuksesta tai siitä riippumatta: ”Olen ollut myös paljon 
yksin ilman pappia ja selvinnyt. Toimitan mielestäni rukouksellisesti.”, ”Hoidan 
ääntäni,  arvostan työtäni,  sitä että  saan tehdä pyhää työtä kirkkomme hyväksi, 
Jumalan kunniaksi, ihmisten sielujen hoitamiseksi.” 
Jotkut vastaajat kiinnittävät huomiota myös muihin asioihin, kun kysyttiin miten 
heidän työtapansa tai -minänsä ovat muuttuneet: ”En hirveästi halua kertoa asiois-
tani tai töistäni kanttoreille.”, ”Koen olevani soittotaitoni myötä yleismuusikko.”, 
”Edellisen esimiehen käytös kyllä kasvatti luonnetta.”
Muutaman vastaajan mielestä ympäristön painetta muutokseen ei ole tarvetta aina 
ottaa  huomioon:  ”Nuorena  seurakuntalaisten  mielipiteet  vaikuttivat  työhöni, 
nykyisin ei niinkään.”,  ”Ei vaikutusta.”.
Vastauksista  käy  ilmi,  että  kaksi  vastaajaa  on  kokenut  kolhuja  tai  saanut 
palautetta,  joiden  myötä  he  kokevat  muuttuneensa.  Ensimmäisessä  näistä  oli 
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mainittu  opiskeluaikana  ja  työpaikalla  annettu  epäasiallinen  palaute  ja  toisessa 
esimiehen  epäasiallinen  käytös.  Myös  muiden  vastausten  taustalla  saattaa  olla 
yksittäisiä  tapahtumia  tai  kokemuksia,  mutta  niitä  ei  ole  sanallistettu 
kyselylomakkeeseen.  Muuten  vastauksissa  näkyy  vuosien  kokemuksen  tuoma 
varmuus siitä, mitkä tavat ovat hyviä, miten seurakuntalaisia voi parhaiten ottaa 
huomioon ja miten kanttorin oma persoona sopii kuvaan näiden asioiden kanssa.
Kun kysyttiin kanttoreilta ”Mitkä ovat olleet kanttorinurasi vaikeimpia tilanteita?” 
nousivat  esille  ylivoimaisesti  kolme  erilaista  tilannetta:  Riidat,  konfliktit  esi-
miehen  kanssa  sekä  vaikeat  hautajaiset.  Erilaisia  riitatilanteita  urallaan  on 
kohdannut kuusi vastaajaa (50 %). Riidat olivat eri konteksteissa ja eri ihmisten 
kesken,  mutta  kanttorit  mainitsivat  ne  yhtenä  vaikeimmista  kokemuksistaan 
urallaan:  ”Kuoropsykologiassa  tulee  joskus  tilanteita,  jossa  kaikki  vaihtoehdot 
ovat  huonoja  toimimisen  kannalta.  Silloin  työnohjauksen  tarve  tulee  esiin.”, 
”Työpaikkakiusaamiset.”, ”Kuorolaisten erottaminen kuorosta!”, ” Kun eräs kuo-
rolainen  ilmoitti  vaihtavansa  kuoroa  ”kiukutteluni”  vuoksi.  Itkin  asiaa  kaksi 
vuotta (ja vieläkin se painaa). En vieläkään tiedä mistä todellisuudessa oli kyse”.
Viisi  vastaajaa  on  kokenut  urallaan  hautajaisia,  jotka  ovat  jääneet  mieleen 
erityisen  vaikeina:  ”Lapsivainajan  tai  nuoren  siunaus.”  ”Seurakuntalaiset  ovat 
hyvin tuttuja ja osa ystäviäkin. Heidän hautajaisensa ovat vaikeita.”, ”Liikenne-
onnettomuudessa kuolleen lapsen hautaus.”, ”Tuttujen hautajaiset. On vaikea itkeä 
ja laulaa...”, ”Suurten hautajaisten toimittaminen (hautaustoimitus ja improvisoitu 
puhe) kun pappi ei saapunutkaan paikalle.”, ”No tuttujen hautajaiset...”.
Esimiehen kanssa riitaantuminen, tuen puute tai epäreilu kohtelu on ollut neljästä 
vastaajasta vaikea tilanne: ”Ylivoimaisesti vaikein tilanne urallani on ollut vaikea 
esimies.”,  ”Konfliktissa  kirkkoherra  ja  piispa  eivät  tukeneet  minua  lainkaan.”, 
”Epäoikeudenmukainen kohtelu suhteessa pappeihin. ”, ”Ei täällä kysytty miten 
jaksat – kun ei ole neuvostoa tms.”
Muita  vaikeita  tilanteita  vastaajat  mainitsevat  olleen  lauluäänen menettäminen, 
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uudessa työpaikassa aloittaminen, patriarkan toimittamassa liturgiassa kanttorina 
toimiminen sekä työhön kuuluva jatkuva esilläolo.
Palkitsevimpina tilanteina nousevat esiin musiikilliset  onnistumiset.  Kymmenen 
vastaajaa  kahdestatoista  mainitsee  tuntevansa  onnistumisen  kokemuksia,  kun 
kuoro  tai  itse  on  onnistunut  musiikillisesti:  ”Onnistuneet  esiintymiset,  isot  tai 
pienet.”, ”Kuoron kanssa onnistumiset.”, ”Hyvin lauletut hautajaiset  ovat myös 
palkitsevia. Sieltä yleensä kuulee kiitoksen.”, ”Mikä tahansa jumalanpalvelus, kun 
kuoron laulu soi puhtaana, innostuneena ja rukouksellisena.”.
Muunkinlaiset  onnistumiset  vastaajat  kokevat  palkitsevina:  ”Yhteydenotot 
ulkopuolisilta  (myös  kieli-  ja  kulttuuriasiat),  jotka  liittyvät  kirkon  työhön”, 
”Diakoniatyö”,  ”TV-palvelukset,  radiopalvelukset”,  ”Suuri  kastettavien  määrä 
seurakunnassamme”, ”Erittäin hyvät välit esimiehen kanssa”, ”Hyvä palaute am-
mattilaisten taholta. Hyvä palaute tavalliselta seurakuntaväeltä.”, ” Kun olen ko-
kenut työstäni tai itsestäni olleen vilpittömästi apua jollekulle ihmiselle.”, ”Kun 
saa olla perhejuhlassa jo kolmannessa polvessa ja kun uskonto-oppilaat kastattavat 
lapset ortodokseiksi.”
Minä kanttorina -teeman lopuksi kyselyyn vastanneilta kysyttiin kanttorin työn eri 
rooleista ja niiden merkityksestä. Ensin kysyttiin: ”Vaativatko työnkuvasi eri osa-
alueet (kts. kysymys 2.a) sinua käyttämään persoonallisuutesi eri puolia, rooleja?” 
Kymmenen  vastaajaa  (kaksi  ei  vastannut  kysymykseen)  osasi  nimetä  erilaisia 
tilanteita,  joissa kanttori  toimii  (ja joissa hänen odotetaan toimivan) eri  tavalla 
kuin  toisessa.  Kaksi  vastaajaa  on  sitä  mieltä,  etteivät  työn  eri  osa-alueet  tai 
työtehtävät vaadi eri rooleja, mutta kuitenkin kirjoittavat, että lasten ja nuorten 
kanssa,  tai  seurakuntalaisten  iloissa  ja  suruissa  on  osattava  käyttäytyä  tietyllä 
tavalla. 
Konkreettisina esimerkkeinä vastaajat  yhteensä listasivat useita tilanteita, joissa 
käyttäydytään eri tavalla kuin toisissa:
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Toimitukset:  ”Kotona  toimitettavat  toimitukset  vaativat  erikoisesti  seurustelu-
taitoja ja sosiaalisuutta”, ”Toimituksissa olen selvemmin kirkon työntekijä, niin 
sanotusti palveluntarjoaja.”
Erityisesti  surujuhlat puhuttavat:  ”Surujuhlassa käyttäydytään asiaan kuuluvasti 
(vitsejä kerrotaan vasta kun leski on aloittanut, heh.)”, ” Kanttorin täytyy osata 
esimerkiksi kuunnella ja olla iloissa ja suruissa mukana.”, ”Olen ihmisten kanssa-
kulkija heidän sen hetken ilossa tai surussa.”
Lasten ja nuorten kanssa:  ”Kyllä lastenleirillä kanttorin rooli on erilainen kuin 
raskaissa hautajaisissa, kun ihmisten suru ja murhe tuntuu jo hengitysilmassa.”, 
”Lastenkerhoissa ja perhetapahtumissa pitää olla ”aina iloinen” kerhotäti tai kripa-
rilla  heittäytyä  hulluttelemaan,  vaikka  onkin  ns.  vakava  kanttori.”,  ”Lasten  ja 
nuorten kanssa toki on hieman erilainen kuin esim. aikuisten ja vanhojen ihmisten 
seurassa.”
Kuoron johtaminen: ”Kuoronjohtajan on oltava johtaja, positiivisessa mielessä tie-
tysti, ei siis mikään diktaattori.”, ” Kuoron edessä on aina vedettävä ”show” joka 
viikko.”, ” Kuoroa ”johdetaan edestä”. Oma esimerkki, malli, on tärkeä.”
Tilaisuudet  ja  esiintymiset:  ”Laulaessa  ja  kuoroa  johtaessa  on  pakko  pystyä 
esiintymään.”,  ”Kirkossa  näytän  esimerkkiä  milloin  mitäkin  tehdään.  Seura-
kunnan tilaisuuksissa olen se rennompi soittaja ja laulattaja.”
Muista tilanteista vastaajat mainitsevat asiakaspalvelunomaisen virastotyön sekä 
diakoniatyön. Asian tiivistää yhdeksi lauseeksi eräs vastaaja: ”Välillä olen ”joh-
taja”,  välillä  kanssarukoilija,  välillä  papin  vaimo,  välillä  oppilas.  Mutta  aina 
minä.”
Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin ”Koetko, että erilaisten roolien hallitseminen on 
kanttorin työssä tärkeää vai  toimitko  aina  samalla,  sinulle  ominaisella  tavalla? 
Miksi?”  Moni  kanttoreista  käsitti  ”roolin”  merkityksen  negatiivisesti  ja  toden-
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näköisesti  siksi  kielsi  käyttävänsä  ”roolia”,  vaikka  myönsikin  sitten  käyttäy-
tyvänsä aina tilanteen vaatimalla tavalla: ”Jossakin syrjäkylän kinkeripiirissä on 
tärkeää olla osa sitä yhteisöä, ei ulkopuolelta ohjeita tipotteleva tietoniekka. Ei 
kaikkia  ihmisiä  voi  lähestyä  samalla  tavalla.  Onko  se  sitten  roolitusta  vai 
tuntosarvien  sanelemaa  käyttäytymistä?”,  ”En  osaa  ajatella  toimivani  jonkin 
roolin mukaan millaisena kuvittelen jonkun näkevän minut. Sehän voi silti  olla 
väärä kuvitelma!”, ”En kyllä hirmuisesti tietoisesti ”tee” rooliani, kyllä ne tulevat 
luonnostaan.” Löytyi myös kaksi vastaajaa, jotka eivät kokeneet tarvetta erilaisiin 
rooleihin: ”Toimin aina omalla tavallani.”, ”Toimin aina omana itsenäni.”
Osa  vastaajista  kokee  roolit  välttämättömänä  osana  omaa  työnkuvaansa: 
”Tilanteissa on aina käännettävä uusi lehti, huolimatta kokemuksesta ja rutiinista. 
Tilanteet ovat ainutlaatuisia vaikka osittain toistuvia. Roolit tulee hallita, mutta 
sovellettava luovasti tilanteesta toiseen.”, ”On hyvin tärkeää omata tilanteeseen 
sopiva käytös ja rooli. Muuten saattaa loukata ihmisiä.”, ”Tottakai täytyy hallita 
erilaisia rooleja, ei näytellen vaan olemalla kuitenkin oma itsensä.”
Suurin  osa  vastaajista  myöntää,  että  roolien  tai  käytöksen  hallitseminen  eri 
tilanteissa  on  tärkeää.  Vastaajilta  kysyttiin  kokevatko  he  tilanteiden  ja  roolien 
moninaisuuden työssään raskaaksi vaiko voimaa antavaksi tekijäksi. Vastauksista 
käy  selväksi,  että  käsitykset  roolista  ja  sen  tarpeesta  ovat  vaihtelevia.  Viisi 
kahdestatoista  vastaajasta  kokee  tilanteiden  (ja  näin  ollen  myös  roolien) 
monipuolisuuden työssään voimaa antavaksi tekijäksi: ”Ei ole kahta samanlaista 
päivää.  Koen,  että  kokonaisuus  ja  monipuolisuus  on  voimaannuttava  tekijä.”, 
”Nämä ”roolit” auttavat jaksamaan työssä. Ja kotiin tullessa voi jo kotimatkalla 
jättää ”roolin pois päältä.”
Kahden vastaajan mielestä ”roolin vetäminen” käy raskaaksi:  ”Roolin vetäminen 
on raskasta. Kirkon työtä ei jaksa tehdä muutoin kuin avoimin mielin ja omana 
itsenä.”, ”Enemmän raskasta (iän myötä kokemus on muuttunut). ”.
Kaksi vastaajaa ei vastannut kysymykseen. Kolmen vastaajan mielestä tilanteiden 
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ja roolien moninaisuus on sekä voimaa antava että raskas tekijä työssä: ”Voi olla 
raskastakin,  jos  jää  niitä  miettimään.  Tuo  se  kuitenkin  ”väriä”  työhön  eli  on 
mielenkiintoista.  Olisi  kuitenkin  tärkeää  saada  jakaa  noita  tilanteita  luotta-
muksellisesti jonkun kanssa, varsinkin raskaat tilanteet.”, ”Se on sekä että. Tasa-
painon näiden välillä oppii paremmin ajan kanssa eli kokemuksen myötä.”, ”Ih-
misten kohtaaminen on raskasta tietyllä tavalla, mutta silti se on hyvin palkitsevaa 
ja antavaa. Eli on monipuolisuus on hyvästä. Kun samana päivänä laulaa kasteen 
ja hautajaiset se antaa omallekin elämälle ymmärrystä elämän raameista.”
5.5 Haasteet ja kehittyminen
Ensimmäiseksi  haasteet  ja  kehittyminen  -teeman  kysymyksissä  vastaajia 
pyydettiin  kertomaan  niitä  kokemuksia  uran  varrelta,  jotka  ovat  vaikuttaneet 
siihen, millainen kanttori vastaaja on nyt. Tämän kysymyksen vastauksia käsitel-
lään niiden pituuden ja suuren informaatiosisällön vuoksi seuraavassa alaluvussa 
5.6 Kanttoriksi kasvaminen: Kanttorien erilaiset tarinat. Seuraavaksi käydään läpi 
sitä, millaisia kanttoreita vastaajat kokevat olleensa ennen ja millaisia he uskovat 
olevansa tulevaisuudessa. 
Vastauksia  kysymykseen  ”Millainen  kanttori  näet  olleesi  aiemmin?”  käsiteltiin 
siten, että sellaiset vastaukset, joissa käy ilmi vastaajan kokevan olleensa ennen 
jollain  lailla  parempi,  ovat  negatiivisia  näkyjä  nykytilanteesta.  Täten  sellaiset 
vastaukset,  joissa  vastaaja  näkee  ennen  olleensa  huonompi  ovat  positiivista 
kehitystä  kuvaavia.  Tuloksissa oli  yhteensä viisi  negatiivista vastausta ja kuusi 
positiivista vastausta. Yksi ei osannut vastata. 
Vastaajista  viisi  siis  kokee  olleensa  ennen  jossain  määrin  parempia  kuin  nyt: 
”Parempi – taidot ruostuu kun ei niitä käytä, esim. kuoronjohto. Jaksavampi – ikä 
painaa, lauloin kauniimmin.”, ”Olen ollut aika kirkasotsainen. Olen kuvitellut, että 
ihmiset  haluavat  käydä  kirkossa,  piispat  ja  papit  haluavat  toimittaa  jumalan-
palveluksia.”, ”Jaksavampi”, ”Innokas”.
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Niukasti suurempi osa (kuusi yhdestätoista kysymykseen vastanneesta) taas kokee 
olleensa  ennen  jollain  tasolla  huonompia,  eli  kehittyneensä:  ”Arempi 
kuoronjohtamisen ja ohjelmiston valitsemisen suhteen.”, ”Kiukkuisempi, arvoste-
levampi.”, ”Aivan alussa hieman epävarma. Nykyiseen verrattuna pienet mokat 
harmittivat ehkä enemmän.”
Vastausten valossa haluttiin  selvittää onko työuran pituudella  mitään tekemistä 
sen  kanssa,  millaiseksi  kanttori  tuntee  itsensä.  Negatiivisissa  arvioissa  nyky-
tilanteesta  mainittiin,  että  ”ikä  painaa”  ja  että  ennen on ollut  ”jaksavampi”  ja 
”innokas”.  Pappisseminaarista valmistuneet kanttori  ovat ehtineet  tehdä pidem-
män uran kuin yliopistokoulutuksesta valmistuneet kanttorit. Positiivisesti vastan-
neista  kuudesta  kanttorista  puolet  ovat  yliopistosta  valmistuneita  ja  puolet 
pappisseminaarista  valmistuneita.  Pappisseminaarista  valmistuneista  kysymyk-
seen vastanneista neljä (yhteensä seitsemästä kysymykseen vastanneesta pappis-
seminaarista  valmistuneesta)  näkee itsensä negatiivisemmassa valossa  nyt  kuin 
ennen. Yliopistosta valmistuneiden vastauksissa on kaikissa jotain positiivista ja 
yhdessä negatiivista. Kaikki vastaajat, jotka kokevat muuttuneensa negatiivisesti 
ovat naisia.
Näin  ollen  ne,  jotka  ovat  ehtineet  olla  pidempään  töissä  tuntevat  itsensä 
keskimäärin  useammin  huonommaksi  kanttoriksi  kuin  mitä  he  olivat  ennen. 
Pidemmän työuran tehneistä,  eli  pappisseminaarista  valmistuneista  neljä seitse-
mästä  näkee  itsensä  negatiivisemmassa  valossa  nyt  kuin  ennen.  Kuitenkaan 
itsensä huonommaksi tunteminen työuran pidetessä ei ole väistämätöntä: kolme 
pappisseminaarista valmistunutta näkee itsensä kehittyneen entiseen verrattuna.
Kyselyyn  vastanneilta  kysyttiin  myös:  ”Millainen  kanttori  näet  olevasi 
tulevaisuudessa?” Kaksi vastaajaa arvelee olevansa tulevaisuudessa huonompia, 
tai  eivät  ainakaan parempia kuin nyt:  ”Vanha ja väsynyt...  Tai  olenko kanttori 
ollenkaan?”,  ”Kokenut,  vanha  ja  väsynyt.  En  yhtään  parempi  kuin  tähänkään 
saakka (enkä huonompi).”
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Kaksi  vastaajaa  näkee  tulevaisuudessa  sekä  positiivisia  mahdollisuuksia  että 
pelkoja:  ”Pelkään, että kyynistyn ja leipiinnyn. Toivon, että olisin itsevarma ja 
rauhallinen ja toimisin oman näkemykseni mukaan, Jumalan kunniaksi. Oppisin 
olemaan sinut omat kanttoriuteni kanssa.”, ”Vielä vanhempi. Ramppikuume pahe-
nee  iän  myötä  ja  on  vaikea  innostua  esiintymisistä.  Ihmisten  kohtaamiseen  ja 
heidän vaikeuksiinsa tai iloihinsa tulee kokemusta, mikä on hyvä asia.”
Kaikki  muut  vastaajat  (kahdeksan  vastaajaa)  kokevat  tulevaisuuden  tuovan 
tullessaan positiivisia muutoksia: ”Vielä tasapainoisempi ja rauhallisempi. Ihmiset 
”säikäyttävät” vielä vähemmän. Kanttorin vapautuneisuus vaikuttaa ihmisiin posi-
tiivisesti.”, ”Toivottavasti aina vaan varmempi ja parempi ja kaunisäänisempi. ”, 
”Työhönsä tyytyväinen, rauhallinen, elämänkokemusta saanut, ehkä vähän viisas-
tunut, ammatinvalintaan oikein tyytyväinen, seurakuntalaisten tykkäämä, luotet-
tava, työyhteisössään pidetty. ”. 
Kaksi negatiivisesti tulevaisuuteen suhtautuvaa vastaajaa ovat pappisseminaarin 
käyneitä. Sekä hyvää että huonoa tulevaisuudessa näkevät kaksi vastaajaa edus-
tavat molemmat eri oppilaitosta. Pelkästään hyvää tulevaisuudessa näkevät ovat 
sekä  pappisseminaarista  että  yliopistosta.  Myös  tässä  tapauksessa  pidemmän 
työuran tehnyt naisvastaaja näkee todennäköisemmin itsensä negatiivisemmassa 
valossa kuin mitä muut.
Vastaajilta  kysyttiin  aiemmin  kyselylomakkeessa  millaisia  kanttoreita  he 
haluaisivat olla.  Vastaavuuksia  sen  kanssa  millaisia  he  arvelevat  olevansa 
tulevaisuudessa  ei  juurikaan  ole.  Yksi  vastaaja  halusi  paremman 
pianonsoittotaidon ja tulevaisuudessa näkee olevansa ammattitaitoisempi. Muissa 
vastauksissa  tämänkään  vertaa  yhteneväisyyttä  ei  ilmene.  Useimmiten 
vastauksissa käy ilmi, että vastaajat haluaisivat olla esimerkiksi musikaalisempia, 
energisempiä tai arvostetumpia. Kun heidän vastauksiaan vertaa siihen, millaisia 
he näkevät  olevansa tulevaisuudessa,  huomataan,  että  tulevaisuudelta  toivotaan 
ennemmin  henkisiä  voimia  hyväksyä  niitä  puutteita,  joita  itsellään  ajattelee 
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olevan,  kuin  aikomusta  parantaa  aktiivisesti  omaa  ammattitaitoa  tai  asemaa. 
Esimerkiksi se, joka haluaisi olla energisempi ajattelee tulevaisuudessa olevansa 
energisen  sijaan  tasapainoisempi.  Se,  joka  haluaisi  lisää  aikaa  palveluksiin 
valmistautumiseen  näkee  tulevaisuudessakin  tekevänsä  töitä  ”rennolla  ja 
rakastavalla meiningillä”.  Se, joka haluaisi olla arvostettu suuren kuoron johtaja 
näkee tulevaisuudessa olevansa tyytyväinen. Se, joka haluaisi olla parempi laulaja 
näkee  itsensä  olevan  tulevaisuudessa  itsevarmempi.  Muutamassa  vastauksessa 
todetaan,  että  vaikka  vastaaja  tahtoisi  olla  innokas  ja  tunnollinen,  näkee  hän 
itsensä olevan tulevaisuudessa vanha ja väsynyt.
Kyselylomakkeen  viimeiset  kysymykset  käsittelivät  kanttorin  työssä  syntyviä 
konfliktitilanteita. Vastaajilta kysyttiin ensin ”Millaisia konfliktitilanteita työssäsi 
syntyy?” ja sitten ”Kuinka toimit konfliktitilanteissa? Miksi?”. Vastaajat  kuvai-
levat  hyvin  eritasoisia  konflikteja.  Yksi  vastaaja  lisääkin  vastauksensa  perään 
”Oikeastaan  en  nimittäisi  niitä  konflikteiksi.”  ja  toinen  nimittää  konfliktejaan 
”myrskyksi  vesilasissa”.  Nimityksestä  tai  määritelmästä  huolimatta  vastaajat 
kokevat kuvailemansa tilanteet konflikteina tai  ainakin ikävinä kokemuksina ja 
tilanteina, joita kanttori joutuu työssään tai työn ohessa kohtaamaan.
Viidessä vastauksessa (41,6%) koetaan ikävänä se,  kun muut ihmiset  (esimies, 
papisto, seurakuntalaiset) arvostelevat kanttorin työtä: ”Eriävät mielipiteet kirkko-
musiikin laadusta,  tasosta,  laulettavista  veisuista.”,  ”Seurakuntalaisilta  voi  tulla 
joskus  palautetta,  joka  sattuu,  vaikkei  se  palautteen  ydin  välttämättä  johtuisi 
minusta.”,  ”Joskus joku arvostelee miten teen työtäni.”,  ”Oman avioeron takia 
seurakuntalaisten  kanssa  tuli  konflikti,  jouduin  vaihtamaan  paikkakuntaa.”, 
”Joskus papisto ottaa kantaa musiikin ohjelmistoon...”
Yhtä monen eli viiden vastaajan (41,6%) vastauksissa nousee esille riitatilanteet  
tai  erimielisyydet  työtovereiden kanssa:  ”Kirkkoherra,  jonka  näkemys  kirkon 
työstä on hyvin erilainen kuin minun.”, ”Jotain erimielisyyttä tietysti myös työ-
toverin  kanssa.”,  ”Toisten  työntekijöiden  ”pinnauksesta”  tai  yllättävistä  pois-
jäänneistä johtuneet töiden kasautumiset minulle.”,  ”Itse räsähtelen välillä myös 
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kirkkoherralle”, ”Se, että kirkkoherra ei seiso työntekijänsä tukena eikä sanojensa 
takana.”
Kuorotyössä syntyy  myös  konflikteja,  joita  vastaajat  kuvailevat  seuraavasti: 
”Kuorotyössä tulee ihmisten välisiä sovitettavia asioita ja saa olla varovainen, että 
ohjaa  tilannetta  oikeudenmukaisesti  ja  hienotunteisesti.”,  ”Laulajien  houkuttelu 
yms.”, ”Kuorolaiset, jotka eivät osaa laulaa.”, ”Ihmisten kemiat ei aina käy yksiin 
kuoron sisällä tai eri toimintapiireissä.” Kuorotyöskentelyssä konflikteja mainitsee 
kokeneensa neljä vastaajaa (33,3%).
Kaksi  vastaajaa  kokee  haastavana  kanttorin  työajan sovittamisen  muuhun 
elämään: ”Lähinnä ajankäytön ongelmista johtuvia.” ja ”Työaika – perhe. Omat 
menot – työ.”
Muita mainittuja konfliktitilanteita tai niiden aiheuttajia ovat esimerkiksi huono 
tiedonkulku, naiskanttorin aliarvioiminen, karjalaisuuden fanaattinen ihannointi, 
kieliongelmat  tai  PSHV:n104 toiminnan  arvostelemisesta  johtuneet  konfliktit. 
Muutamassa  vastauksessa  konflikteista  puhutaan  menneessä  aikamuodossa 
”Aiemmin oli erimielisyyksiä...” Tilanteet ovat siis kehittyneetkin. Eräs vastaaja 
vastasikin  ytimekkäästi:  ”Nykyään  ei  oikein  mitään.  Asiat  pystytään  helposti 
keskustelemaan hyvässä hengessä.”
Siinä  miten  kanttorit  konflikteissa  toimivat,  on  paljon  eroja.  Tietysti  konflikti-
tilanteetkin ovat erilaisia ja eri henkilöiden kesken, jolloin toimintamallit muut-
tuvat.  Vastaajien  näkemyksistä  itsestään  konfliktitilanteissa  on  erotettavissa 
kolmenlaista  suhtautumistapaa  (jotka  ovat  osittain  päällekkäisiä).  Nämä kolme 
tapaa ovat sopeutuminen tilanteeseen,  suorapuheisuus ja rauhallinen lähestymi-
nen. 
Suosituin  näistä  kolmesta  suhtautumistavasta  kanttoreiden  keskuudessa  on 
suorapuheisuus, jota käyttää kuusi vastaajaa (50%): 
104  Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta (PSHV) ry perustettiin vuonna 1885 ”ortodoksisen 
väestön herättämiseksi ja valistamiseksi.” Houtsonen 1980, 245.
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• Olen  päättänyt  olla  suorapuheinen,  ettei  katkeruus  jää  kasvamaan 
mihinkään  (kehenkään).  Pitemmän  päälle  se  on  parempi,  vaikka  sillä 
hetkellä  riipaisisikin.  Kunnon  myrsky  raikastaa  ilman.  Mutta  mitähän 
mieltä toiset osapuolet ovat asiasta...?
• Räjähdän! Samat asiat ja virheet toistuvat aina. Kyllähän siinä jo ärsyyn-
tyy ja hermostuu....
• On vain  toimittava.  Konfliktitilanteet  ovat  harvinaisia  ja  ainutlaatuisia. 
Ennakointi on vaikeaa vaikka rutiinia olisi.
• Puolustaudun sanomalla suoraan. Pyrin johtamaan tilannetta. Kanttorin työ 
ja kaikki muu sekoittuvat keskenään. Se on kuin veteen piirretty viiva.
 
Kaksi  vastaajaa  myös  kokee  suorapuheisuuden  olevan  paras  ratkaisu,  mutta 
korostavat rauhallisen ratkaisutavan ja sopimisen tärkeyttä:
• Olen vaihtanut  työpaikkaa,  jolloin olen  taas  jaksanut  paremmin ja  olen 
voinut aloittaa ”puhtaalta pöydältä”.  Aina on virheistä opittu ja aina on 
parempi  työpaikka  edessäni  ollut.  Keskusteltu  syvällisesti  asiat  läpi  ja 
sovittu riidat ja jatkettu töitämme. Työnohjaus ja kuntoutus ovat parasta 
apua työssäjaksamisessani.
• Sovittelevasti  ja  kuunnellen!  Minulla  ei  totisesti  ole  tarvetta  olla  aina 
oikeassa. Asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä. Hyssyttely aiheuttaa 
usein enemmän haittaa kuin hyvää.
Rauhalliseen ja keskustelevaan konfliktinratkaisutyyliin luottaa kolme vastaajaa:
• Kuuntelen  mitä  on  meneillään,  usein  kannattaa  rauhallisin  mielin 
keskustella... Lyhyt muisti on eduksi.
• Pyrin olemaan rehellinen ja suuttumatta. Yritän keskustella asian selväksi.
• Olen oppinut toimimaan rauhallisesti. Jos on vaikea ongelma, keskustelen 
siitä  esimerkiksi  luottokollegan kanssa.  Pyrin toimimaan hyvin neutraa-
listi.  Joskus  puhuminen  henkilökohtaisesti  ongelman  osapuolen  kanssa 
auttaa.
Kaksi vastaajaa on todennut konfliktitilanteissa sopeutuvansa:
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• Yritän luovia... Hommat on hoidettava.
• Keskustelemalla,  ottamalla  vastaan  kaiken,  nöyrtymällä,  itkemällä, 
lähtemällä pois, vaihtamalla seurakuntaa, rukoilemalla.
Tietenkään  ei  voi  asettaa  suosituksia  tai  vetää  vahvoja  johtopäätöksiä,  sillä 
tilanteet  ja  konfliktit  ovat  niin  erilaisia.  Kuten  yksi  vastaaja  muistuttikin 
”Ennakointi  on vaikeaa  vaikka  rutiinia  olisi.”  Vahva identiteetti  auttaa  ihmistä 
selviämään  konfliktitilanteissa  joustavasti.  Jos  ihminen  ennalta  tietää  olevansa 
kiukkuinen  ja  vihainen  tai  toisaalta  esimerkiksi  alistuva,  on  konflikteissa 
toimiminen  vähemmän  hedelmällistä  kuin  tilanteessa,  jossa  ihminen  pystyy 
peilaamaan itseään ja tunteitaan ja asettamaan ne mittakaavaan. 
5.6 Kanttoriksi kasvaminen: Kanttorien erilaiset tarinat
Vastaajilta kysyttiin ”Mitkä kokemukset (opintojen aikana, työelämässä, yksityis-
elämässä) ovat olleet vaikuttavia siihen, että sinusta on tullut sellainen kanttori 
kuin  nyt  olet?”  Kaikki  kaksitoista  vastaajaa  vastasivat  kysymykseen.  Osa 
vastaajista  kirjoitti  pitkiä,  tunteellisiakin  tarinoita  kaikista  niistä  kokemuksista, 
jotka  ovat  johdattaneet  heidät  kirkon  työhön  ja  ohjanneet  siinä  eteenpäin. 
Vastaukset on jaettu osiin ja jaoteltu kolmeen osaan: yksityiselämän kokemukset, 
opiskeluajan kokemukset ja kokemukset työelämässä. Työn vaikutukset ihmiseen 
ovat luonnollisesti  monenlaiset.  Eräskin vastaaja totesi:  ”Pitkä työura vaikuttaa 
sekä myönteisesti että kielteisesti.” Asian on kääntänyt voitoksi toinen vastaaja: 
”Kaikki on ehdottomasti vaikuttanut kaikkeen. Kokemus ihmiselämän moninai-
suudesta ja erilaisista elämäntilanteista on suuri vahvuus ja helpottava asia seura-
kuntakentällä. Tulee myös armollisuutta. ” 
5.6.1  Kyky  ymmärtää  ihmisten  elämää  –  Kirkkomuusikkouteen  vaikuttaneet 
yksityiselämän kokemukset
• Ollessani  8-vuotias  isäni  antoi  minulle  pienen  rukouskirjan  ja  neuvoi 
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minua  lukemaan  sieltä  joka  ilta  yhden  tietyn  iltarukouksen.  Siitä  alkoi 
kiinnostukseni kirkon rukouselämää kohtaan.
• Pikkuveljen sairastuminen ja kuolema herättivät kiinnostuksen kirkkoon. 
Se on kokemus, joka on mukana surevien ihmisten kohtaamisessa.
• Kokemukset päihdeongelmasta perheessä, sairauksista ja erityisesti ohjaus 
terapiassa  ovat  olleet  suureksi  avuksi.  Nämä  ovat  tuoneet  paitsi 
ymmärrystä, myös kestävyyttä. Olen oppinut myös sen, että kaikki ei ole 
aina sitä miltä näyttää.
• Omassa elämässä suuren perheen arki iloineen, suruineen, pettymyksineen 
on  kasvattanut  näkökenttää  ja  antanut  kykyä  ymmärtää  enemmän 
”tavallisten” ihmisten elämää.
• Yläasteella  opin  laulamaan  alttoa  kirkkokuorossa.  Aloin  kiinnostua 
jumalanpalveluksista  kun uskonnonopettajan  kanssa  kirjoitettiin  vigilian 
kaava ja seurasin sitä. Huomasin kuinka nopeasti palvelukset menevät kun 
tiedän mitä tulee. 
• Ollessani 16-vuotias minulle opetettiin kanttorin työtä sillä seurakunnassa 
ei ollut silloin kanttoria. Koin kanttorin työn kotoisaksi ja mukavaksi.
• Perustunne siitä, että pärjään kanttorina ja olen kelvollinen syntyi varsin 
nuorena,  jo  ennen  opintoja  ja  opintojen  aikana.  Tunne  pärjäämisestä 
ihmisten kanssa on syntynyt  (ja lisääntynyt)  muiden kuin kanttorintyön 
työntekotavan hallitsemisen ja sosiaalisuutta vaativien tilanteiden myötä.
• Olen  pitänyt  muutaman  ”vapaavuoden”  koko  kirkon  työstä.  Kuitenkin 
olen aina tuntenut  vetoa takaisin tähän työhön.  Näiden vuosien jälkeen 
olen  suhtautunut  työhöni  entistä  tarmokkaammin  ja  kenties  ymmärrän 
paremmin tätä työtä ja sen merkitystä, kun olen ollut välillä poissa. 
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• Kanttorintyön  ja  ”yksityiselämän”  (onko  sitä?)  yhteensovittaminen  on 
entisestään opettanut järjestelmällisyyttä, suunnitelukykyä, delegointitaito-
ja jne. Se on kyllä tosi haastavaa!
• Puolison kannustava asenne.
Vastaajien kertoessa niistä yksityiselämän kokemuksista, jotka ovat vaikuttaneet 
heidän  omaan  kirkkomuusikkouteensa,  korostuu  jokaisen  vastaajan  omat 
lähtökohdat. Kokemukset ovat hyvin erilaisia. Tällaisia ovat niin vastoinkäymiset 
(sairaudet,  kuolema,  pettymykset)  perheessä  kuin  toisaalta  kannustava  puoliso, 
vapaavuodet kanttorin työstä, pärjäämisen tunne kanttorin töitä kokeillessa kuin 
kirkon jumalanpalveluselämästä kiinnostuminenkin.
Voidaan  todeta,  että  vastaajat  kokevat  monenlaisten  kokemusten  vaikuttaneen 
heidän  kirkkomuusikkouteensa.  Huomionarvoista  on,  että  ne  vastaajat,  jotka 
vastasivat vaikeiden asioiden (pikkuveljen kuoleman, alkoholiongelman perhees-
sä, sairauksien ja perheen surujen ja pettymysten) vaikuttaneen heihin, ovat pysty-
neet kääntämään vaikeat kokemukset avuksi seurakuntatyössä ihmisiä kohdates-
saan. Näin ollen yksityiselämän kokemukset eivät ole tehneet yhdestäkään vastaa-
jasta  omasta  mielestään  huonompaa kanttoria,  vaan kaikkien  kokemusten,  niin 
vaikeiden kuin miellyttävienkin, nähdään olleen eduksi kanttorin työssä.
5.6.2 Päätin näyttää, että onnistun! – Kirkkomuusikkouteen vaikuttaneet opiskelu-
aikojen kokemukset
• Aloittaminen  ”nollasta”  opiskeluaikana.  Kaikki,  niin  musiikinopiskelu 
kuin kirkkomusiikkikin, tuntui niin ihmeelliseltä, vaikealta, ihanalta!
• Laulukielto  äänihuuliongelmien  takia  opiskelujeni  alussa  opetti,  että 
kirkossa on hyvä olla myös ilman minkäänlaista tehtävää.
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• Opintojen aikana rehtori  ei  uskonut, luottanut kykyihini.  Päätin näyttää, 
että onnistun.
• Opiskeluaikana  opettaja  ilmoitti  minulle,  että  olen  maailman  huonoin 
kanttoriopiskelija  ikinä.  Myös  laulunopettajat  olivat  sitä  mieltä,  ettei 
minun pitäisi laulaa ollenkaan. Laulunopettaja muun muassa sanoi: ”Katso 
kuinka rumalta sinä näytät,  kun sinä laulat!” Tämä aiheutti  ja aiheuttaa 
ongelmia laulun suhteen.
• Opiskeluaikana kirkkomusiikin opettaja kohteli minua epäasiallisesti niin, 
että muutkin opiskelijat ihmettelivät sitä kovin.
• Opiskeluaikaan  sai  kyllä  tuta  nahoissaan,  että  ala  ei  kuulunut  naisille. 
Selväksi  sen  tekivät  miespuoliset  opiskelukaverit.  Alkuun  myös 
seurakuntatyössä tuli vastaan epäilijöitä, niin papistoa kuin maallikoitakin, 
että vanha kunnon perintö on menty rikkomaan. Se kasvatti kyllä sisua ja 
ajattelua, että minusta ette vähällä pääse valittamaan.
• Opiskeluaikana eräs toinen vanhempaa vuosikurssia oleva opiskelija kielsi 
julkisesti  minua laulamasta kuorossa ja sain yhden elämäni  pahimmista 
paniikkihäiriökohtauksista. Tämä vaikutti minuun niin, etten ikinä, ikinä 
voisi tehdä kenellekään samoin.
• Seminaari antoi hengellistä näkyä ja kasvatti rakkautta kirkkoa kohtaan.
• Hyvät opettajat Joensuussa ovat vaikuttaneet.
• Seminaariaika Joensuussa opetti minua rakastamaan jumalanpalveluksia ja 
sitä tekstiaarteistoa mikä kirkossamme on.
Kertomuksissa  opiskeluaikojen  kokemuksista  korostuvat  ne  vaikeudet,  joita 
vastaaja  on  opiskeluaikana  kohdannut.  Muutamia  kommentteja  on  myös  siitä, 
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mitä hyviä asioita opiskeluaikana tapahtui. Näitä olivat hyvät opettajat, rakkaus 
jumalanpalveluksiin  ja  kirkkoa  kohtaan  sekä  kirkkomusiikin  ja  ylipäätään 
musiikin opiskelun ihanuus. Enemmän on kuitenkin sellaisia kokemuksia, jotka 
ovat  jäänet  vastaajan  mieleen  negatiivisina.  Eritysesti  vastauksissa  korostui 
opettajien  osuus  –  niin  seminaarin  rehtori  kuin  kirkkomusiikin-  ja  laulun-
opettajatkin ovat jääneet monella mieleen  huonoina kokemuksina. Muita ikäviä 
kokemuksia  ovat  olleet  laulukielto  äänihuuliongelmien  vuoksi  sekä  opiskelu-
toverit, jotka ovat jättäneet kuorosta ulkopuolelle tai antaneet ymmärtää, ettei ala 
sovi naisille.
Kuten  yksityiselämän  kokemuksissa,  myös  opiskeluaikojen  kokemuksissa  on 
nähtävissä vaikeiden asioiden yli pääsemistä ja niiden kääntämistä eduksi. Kuiten-
kin  on  kokemuksia,  joita  ei  ole  voitu  muuttaa  muuksi  –  esimerkiksi  laulun-
opettajan negatiivinen suhtautuminen aihettaa yhdelle vastaajalle ongelmia laulun 
kanssa edelleenkin.
5.6.3  Oma  itsensä  lahjoineen...  Ja  puutteineenkin.  –  Kirkkomuusikkouteen 
vaikuttaneet kokemukset työelämässä
• Yhteys  ja  toiminta  toisiin  muusikoihin  (esim.  ev.lut  kanttoreihin). 
Kouluttautuminen muualla kuin kirkon tarjoamilla kursseilla (esimerkiksi 
Orivedellä).  Onnistuin  pääsemään  Klemetti-opiston  kuoronjohtokurssille 
oppimaan  miten  kuoroja  johdetaan.  Kuluneena  kesänä  olin  viikon 
mittaisella vastaavalla kurssilla. Opin ettei kannata arvostella muita.
• Jatkuva  itsensä  kehittäminen  ammatillisesti,  verkostoituminen 
ympäröivään  yhteiskuntaan  seurakunnan  ulkopuolella.  Rekrytointi 
seurakunnan ulkopuolelta on välttämättömyys.
• Hyvät  ja  välittömät  suhteet  kirkon  terävimpään  kärkeen  (piispat  ynnä 
muut).
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• Osallistuminen  PSHV:n,  OKL:n  ja  Kirkon  alat  ry:n  toimintaan  on 
rikastuttanut ja syventänyt tietämystäni ja selkeyttänyt paikkaani kirkossa 
ja sen työssä.
• Mikä muutti työtäni, oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu OKL:n päivillä 
Valamossa isä  Sergius  Collianderin  kanssa.  Hän puhui  kanttoreille,  että 
meidän,  jotka  työskentelemme  kirkossa,  pitää  olla  läsnä  palveluksissa. 
Meillä ei saa olla kiire pois jumalanpalveluksista. Hän kehotti meitä opas-
tamaan kirkkokansaa siihen, että kirkkoon voi tulla lepäämään. ”Rukous 
jättää aina jäljen sieluun” sanoi isä Sergius. Se oli sellainen keskustelu, 
josta olen ammentanut itselleni voimia ja työkaluja jumalanpalveluksissa 
laulamiseen ja kirkon työntekijänä olemiseen. Voisi sanoa, että se keskus-
telu oli jonkinlainen taite omassa työurassani.
• Toisten kanttoreiden rohkaisu ”sinulla on hyvä ote työhösi/kuoroosi tms.”
• Se, minkälainen ”kulttuuri” seurakunnassa on ollut ennen minua. 
• Seurakunnassa koettu yhteisöllisyys, ”pyhien ykseys”, pitää henkeä yllä. 
Siinä  ei  tarvitse  yrittää  olla  muuta  kuin  oma  itsensä  lahjoineen...  Ja 
puutteineenkin.
• Kuorolaiset  ovat  tulleet  sanomaan:  Sinun kanssasi  on  hyvä laulaa,  kun 
olen rauhallinen, teen musiikkia siitä laulusta, olen iloinen, en suutu, enkä 
näytä keskisormea (sitäkin nähneet...)
• Puoliso on ollut työtoverina – osaan arvostaa papin työtä.
• Arkkipiispa  Paavalin  toimittamat  palvelukset.  Papit  ja  diakonit,  jotka 
toimittavat rukouksellisesti, kauniisti, rauhallisesti unohtamatta kanttoreita 
(ei diivaillen).
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• Papin tapa toimia ja mitä pappi ”vaatii” kanttorilta. Jotkut papit ei ”vaadi” 
palvelusten  toimittamista  täydellisesti!  Itse  olen  ollut  monen  papin 
kanttorina ja esimerkiksi hautajaiskaava voi olla eri papeilla ihan eri. 
• Hautauspalvelus ilman pappia opetti,  että mikä tahansa tilanne voi tulla 
vastaan ja siitä on suoriuduttava.
• Esimiehen käytös opetti pitämään paremmin puoliani. Kiltti olen edelleen, 
mutta päähänpotkimista en aio enää hyväksyä. Kissa pitää nostaa pöydälle 
jos tarvis!
• Minulla on ollut työparina palveluksista ja kaavoista piittaamaton pappi ja 
se nosti minussa esiin enemmän stikiira- ym. tekstejä laulavan ja lukevan 
kanttorin.
• Entisessä  seurakunnassa  toimiminen  oli  äärimmäisen  haasteellista.  Se 
opetti minulle muun muassa sen, että kaikkea ei tarvitse sietää. Se opetti, 
että seurakuntaelämä on julmaa. Näennäinen valta turmelee. Se aika opetti, 
että ainoa mihin voi luottaa on Kristus, ainoa asia, jonka avulla tätä työtä 
jaksaa tehdä on Kristus.
• Seurakuntakanttorina yhteistyö kirkkoherran kanssa on tärkeää jaksamisen 
kannalta.
Vastaajat kertovat paljon työelämään liittyvistä kokemuksista. Voidaan siis todeta, 
että  vastaajat  kokivat  eniten  työelämään  liittyvien  kokemusten  vaikuttaneen 
siihen, millaisia kanttoreita he ovat nyt. Kokemusten erilaisuus on myös merkille 
pantavaa. Yhden kokonaisuuden muodostavat välit seurakunnan ja kirkon johdon 
kanssa.  Kun  ne  ovat  hyvät,  sitä  arvostetaan,  mutta  kun  välit  ovat  huonot,  se 
vaikuttaa  työskentelyilmapiiriin  ja  työntekijä  kokee  tilanteen  ahdistavana. 
Erimielisyyksistä on seurannut myös hyviäkin asioita. Yksi vastaaja on kiinnos-
tuneempi  jumalanpalvelusteksteistä  ja  toinen  ei  enää  ota  vastaan  ”päähän-
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potkimista” työpaikalla.
Yhteydet  oman  seurakunnan  ulkopuolelle  mainitaan  useammassa  vastauksessa. 
Yhteydet  muihin  muusikoihin,  itsensä  kehittäminen  kirkon  lisäkoulutuksen 
lisäksi, OKL:n, PSHV:n ja Kirkon alat ry:n tapahtumiin osallistumiset ovat olleet 
monelle  tärkeitä  tilaisuuksia,  joissa  on  saatu  työkaluja  omaan  työhön.  Toisilta 
kanttoreilta  saatu  hyvä palaute  ja  rohkaisu,  kuorolaisilta  saatu  hyvä palaute  ja 
seurakunnassa koettu ykseys mainitaan vaikuttavina kokemuksina. 
Jumalanpalvelukset puhuttivat myös. Seurakunnassa ennen vallinnut kulttuuri, eri 
tavoin toimittavat papit, joskus jopa papin puuttuminen palveluksesta ilmoittamat-
ta ja arkkipiispa Paavalin aikoinaan toimittamat palvelukset ovat jääneet yksittäi-
sillä  vastaajilla  mieleen.  Työelämässä  on  vastaajilla  ollut  hyvin  erilaisia 
kokemuksia.  Huomionarvoista  on  suurimmassa  osassa  vastauksissa  nähtävä 
positiivinen ote omaan kirkkomuusikkouteen. Vastaajat tuntuvat tietävän millaiset 
asiat heitä auttavat omassa työssään, mutta osaavat erotella myös ne asiat, jotka 
aiheuttavat  ikäviä  tuntemuksia.  Ikävien  kokemusten  myötä  vastaajille  näyttää 




Tässä  tutkielmassa  tarkasteltiin  Suomen  ortodoksisen  kirkon  kanttoreiden 
ammatti-identiteettiä, mielikuvia työstä ja itsestä työn tekijänä. Lomakemuotoise-
na toteutettu kysely lähetettiin kaikille koulutuksen suorittaneille, ikänsä puolesta 
niin sanottuun vakaan työn vaiheeseen päässeille, tällä hetkellä kanttorin tehtävis-
sä toimiville Suomen ortodoksisen kirkon kanttoreille. Kyselylomakkeita lähetet-
tiin yhteensä 29 kanttorille. Vastauksia tuli kaksitoista kappaletta. Vastausprosentti 
kyselyssä oli 41,4 %.
Kyselylomake rakennettiin etenemään taustatiedoista oman työnkuvan kautta vas-
taajan kuvaan itsestään työntekijänä ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kysymykset 
oli  laadittu  pääosin  avoimiksi  kysymyksiksi.  Yhteen kysymyssarjaan  käytettiin 
mallina  identiteetin  rakenteellisen  analyysin  erästä  kysymysmuotoa.  Tässä 
kysymysmuodossa selvitettiin eri tekijöiden ja tahojen (esimies, seurakuntalaiset, 
kuorolaiset, muut kanttorit ja kirkon ihanteet) vaikutuksia vastaajan kokemukseen 
itsestään. Diskurssianalyysin keinoja käytettiin hyvin rajallisesti merkitysten erit-
telyyn ja analysoimiseen avointen kysymysten vastausten tulkinnassa.
Identiteetti käsitteenä on jo monitahoinen – yhtä tyhjentävää selitystä identiteetin 
käsitteelle ei ole, mutta toisaalta tämä kuvaa myös sitä mielikuvien moninaisuutta, 
joka jokaisella ihmisella on itsestään. Identiteetin tutkiminen on hankalaa, koska 
se on ikäänkuin kokoelma ominaisuuksia, jotka ihminen liittää itseensä tiettynä 
aikana ja tietyssä tilanteessa – ihmisen identiteetti on jatkuvan kehityksen alainen. 
Kuitenkaan jokainen ihminen ei ole jäsentänyt omaa identiteettiään. Jotkut tutkijat 
puhuvat  käsitteenä  ”identiteetin  saavuttamisesta”.  Tämä  asettaa  tämänkaltaisen 
tutkimuksen  tekemisen  haasteelliseen  asemaan:  joukko  erilaisia  ihmisiä,  joita 
yhdistää  työpaikka  samalla  alalla,  voivat  olla  hyvinkin  erilaisissa  vaiheissa  ja 
erilaisissa tilanteissa oman identiteetin tavoittelun saralla, joku ei siitä välttämättä 
ole yhtään kiinnostunut. 
Kuitenkin tärkeä rakennusaine identiteetin jäsentämisessä on se, mitä ihminen te-
kee työkseen. Ihminen jäsentää itseään työnsä kautta, samoin kuin muut ihmiset 
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jäsentävät häntä sen kautta, mitä hän työkseen tekee. Suomen ortodoksisen kirkon 
kanttoreilla on hyvin vaihtelevat käsitykset monesta ammattinsa osa-alueesta sekä 
itsestään niiden parissa. Työnkuva on monessa kohtaa kuitenkin samanlainen ja 
samankaltaisia kokemuksia voi kokea kanttorina niin eri puolella Suomea oleva 
kuin  eri-ikäinenkin  kanttori.  Onkin  mielenkiintoista  huomata,  että  siltikin 
kokemukset ovat hyvin erilaiset ja vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. 
Osassa palautuneista kyselylomakkeista moneen kysymykseen oli jätetty vastaa-
matta.  Tältä  osin  on  todettava,  että  kyselylomake  saattoi  tuntua  vastaajalle 
epäselvältä tai turhauttavalta, jolloin vastausten syvällinen pohtiminen jäi osittain 
vähäiseksi.  Kuitenkin monessa  vastauksessa  näkyi  halu  kertoa  omia  kokemuk-
siaan ja jakaa niitäkin asioita, jotka ovat jääneet vastaajan mieltä häiritsemään. 
Koulutustausta,  ihmisen  omat  käsitykset  itsestään  ja  ristiriitaiset  termit  (joista 
hyvä esimerkki on jo itse sana identiteetti) aiheuttivat sen, että vastaukset olivat 
hyvin  erilaisia  ja  käsittelivät  vastaajan  tuntemuksia  ja  kokemuksia  hyvin  eri 
tavoin.  Puutteelliset  vastaukset  voivat  kertoa  huonosta  kyselylomakkeesta, 
ajanpuutteesta  tai  siitä,  ettei  vastaaja  ole  kokenut  identiteetin,  oman  itsensä 
kokemuksen  ja  työn  välisiä  yhteyksiä  mielenkiintoisina  tai  tarpeellisina 
pohtimisen kohteina.
Kyselylomakkeen  muutamat  taustakysymykset  osoittautuivat  turhiksi. 
Kirkollisten  vihkimysten  tai  ennen  opintoja  tapahtuneen  ”keikkakanttorina” 
toimimisen  tiedot  eivät  tulleet  esille  vastauksissa  niin,  että  erillisten  ryhmien 
erittely  ja  toisiinsa  vertailu  olisi  ollut  hedelmällistä.  Lisäksi,  koska 
kyselylomakkeita  palautui  kaksitoista  kappaletta,  olisi  ollut  epäeettistä  erotella 
kovin  pieniä  ja  vastaajien  tunnistettavuuden  kannalta  kyseenalaisia  ryhmiä 
esimerkiksi  sukupuolen  tai  koulutustaustan  perusteella  ja  vetää  johtopäätöksiä 
näiden taustatietojen pohjalta. 
Yksi tärkeimmistä kysymyskokonaisuuksista, eri tahojen (esimies, seurakuntalai-
set, kuorolaiset, muut kanttorit ja kirkon ihanteet) tuottamat tuntemukset itsestä ja 
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niiden  painoarvot  (kysymys  5.)  oli  monelle  vastaajalle  vaikea.  Tämän  takia 
täydellisiä  koonteja  ja  yhteenvetoja  oli  hankalaa  vetää.  Kuitenkin  suurin  osa 
vastaajista oli paneutunut vastaamiseen niin, että paljon tietoa saatiin kerättyä.
Joidenkin tutkijoiden mielestä ihmisen identiteetit  voi käsittää rooleiksi,  joiden 
avulla ihminen toimii eri tilanteissa. Näin ollen ihmisen kaikki käsitykset itsestään 
ovat ikään kuin jonkinlaisia rooleja, joita toteutamme ja joista valitsemme sopi-
vimman  tilanteen  mukaan.  Toisaalta  taas  voi  ajatella,  että  identiteetti  on 
parhaimmillaan ominaisuus, jota ei ole päätetty ennalta. Tällöin ihminen ei ole 
luonut  itselleen  rajoja,  joissa  toimii  ja  tuntee,  vaan  lukee  tilannetta  ja  pystyy 
olemaan  ikään  kuin  ”mitä  vain”  tai  ”kuka  vain”  tilanteessa  tarvitaankaan. 
Tällaisten määritelmien suhteuttaminen omaan olemukseen ja työhön on vaativaa. 
Kyselyyn  vastanneilta  kysyttiin  kokevatko  he  työssään  ortodoksisen  kirkon 
kanttoreina  toteuttavansa  rooleja,  tarvitaanko  sellaisia  ja  ovatko  ne  vastaajalle 
raskaita  vai  voimaa  antavia  tekijöitä.  Roolia  käsitteenä  ei  kyselylomakkeessa 
ehkäpä ollut avattu tarpeeksi, koska vastausten perusteella vastaajat ymmärsivät 
roolin  käsitteen  eri  tavoin.  Kuitenkin  kaikki  vastaajat  vastasivat  kysymykseen 
omista näkökohdistaan. 
Pappisseminaarista  valmistuttiin  kolmessa  vuodessa,  mutta  yliopistossa  kirkko-
musiikkia on opiskeltu keskimäärin 6,75 vuotta. Näiltä ajoilta vastaajilla on paljon 
muistoja. Yllättävää oli monien muistojen negatiivisuus. Opettajien tai opiskelu-
tovereiden  antama  ikävä  palaute  painaa  monen  mieltä  edelleen  ja  esimerkiksi 
opiskeluaikaisen  laulunopettajan  epäasialliset  kommentit  voivat  haitata  työtä 
tulevaisuudessa.
Koulutuksen  jälkeen  työllistyminen  on  vastaajilla  ollut  nopeaa  –  kaikki  ovat 
työllistyneet  samana ikävuonna,  jolloin  valmistuivat  koulutuksesta.  Kymmenen 
vastaajaa  (83,3  %)   työllistyi  kanttoriksi  ja  kaksi  opetustehtäviin.  Urapolku 
kanttorin työssä voi olla hyvinkin vakaa, mutta myös ”välivuosia” kirkon töistä 
pitäneitä vastaajia on.  41,7 % vastaajista on toiminut valmistumisensa jälkeen 
ainoastaan kanttorin tehtävissä. 
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Eri  työpaikkoja  uransa  aikana  oli  vastaajilla  keskimäärin  5,2  kappaletta, 
todellisuudessa 2-12 kappaletta.  Kaikista vastaajien koulutuksesta valmistumisen 
jälkeisistä työpaikoista (joita oli yhteensä kaikilla vastaajilla 62 kappaletta) muita 
kuin kanttorin töitä oli 27,4 %. Nämä työpaikat olivat kuitenkin yleisesti ottaen 
lyhyitä työsuhteita – keskimäärin 3,5 vuotta kestäviä. 
Kanttorien vastauksista voi huomata, että kaikenlainen kokemus elämässä auttaa 
eteenpäin  työssä.  Vastaajat  ovat  kyenneet  kääntämään  vaikeatkin  kokemukset 
eduksi ihmisten kohtaamisessa. He ovat pystyneet jalostamaan omaa ammatillista 
identiteettiään  ja  kykenevät  selittämään  oman  elämän  tapahtumien  ja  oman 
ammatillisen kasvun yhteydet. 
Monet  kokevat  kanttorin  työn  olevan pulmallinen  vapaa-ajan  suhteen.  Työ-  ja 
vapaa-ajan rajan koetaan olevan häilyvä ja niiden erottaminen toisistaan on joskus 
haastavaa.  Moni  kanttori  kokee  myös  olevansa  ”suurennuslasin  alla”  vapaa-
ajallakin:  kirkon  työntekijän  käyttäytymistä  tarkkaillaan  oli  hän  vapaalla  tai 
työssä.  Muutama  kanttori  toisaalta  koki,  ettei  ammatti  ole  vaikuttanut  heidän 
vapaa-aikaansa.
Työstään  ja  niiden  osa-alueista  kanttorit  antoivat  hyvin  vaihtelevan  kuvan. 
Vastaajilta kysyttiin mitä osa-alueita heidän työhönsä kuuluu. Nämä kuusi osa-
aluetta mainittiin vastauksissa seuraavasti: 
1. jumalanpalvelukset: 91,7%
2. kuorotoiminta 83,3%




Jumalanpalvelukset  ja  kuorotoiminta  koetaan  kaikista  tärkeimmiksi  ja 
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mieluisimmiksi  kanttorin  työn  osa-alueiksi.  Toisaalta,  kuorotoiminta  koetaan 
myös vaikeimpana osa-alueena, muun muassa sen vuoksi, että laulajia on vähän. 
Kuorotoiminnassa  koetaan  olevan  myös  epämiellyttäviä  puolia  kuten  laulajien 
asenne tai kuorolaisten välille joskus syntyvät erimielisyydet. Jumalanpalvelukset 
ovat muutaman vastaajan mielestä työn helpoin osa-alue.  Huomionarvoista  on, 
että neljä vastaajaa (33,3 %) ei kokenut mitään työnsä osa-aluetta epämiellyttävä-
nä. 
Eri tahoista, joita olivat esimies, seurakuntalaiset, kuorolaiset, muut kanttorit ja 
kirkon  ihanne,  kaikista  suurin  merkitys  annetaan  esimiehen  näkemykselle 
vastaajasta  kanttorina.  Asteikolla  0-3  (0  =  ei  yhtään  merkitystä,  3  =  paljon 
merkitystä)  esimiehen  näkemyksellä  vastaajasta  kanttorina  on  keskimäärin 
merkitystä 2,5. Muut keskimääräiset painoarvot tahojen merkityksestä asteikolla 
0-3 ovat kuorolaiset  (2,3), kirkon ihanteet (2,1), seurakuntalaiset  (2) ja lopuksi 
muut kanttorit (1,6). Painoarvojen erot eivät ole suuria, mutta niistä voi päätellä 
sen,  että  kanttorit  miettivät  eniten  sitä  mitä  esimies  heistä  ajattelee  sekä  mitä 
kuorolaiset heistä ajattelevat. Kaikista vähiten merkitystä on muiden kanttoreiden 
näkemyksellä.
Itseään  näiden  tahojen  silmin  arvioidessaan  kanttorit  näkevät  positiivisimman 
kuvan  itsestään  esimiehen  silmin.  Myös  seurakuntalaisten  ja  kuorolaisten  he 
kokevat  ajattelevan  heistä  hyvää.  Negatiivisimmin  vastaajat  arvioivat  itseään 
kirkon  ihanteiden  ja  muiden  kanttorien  näkökulmasta.  Kirkon  ihanteiden 
aiheuttama  negatiivinen  näky itsestä  selittyy  osittain  sillä,  että  kirkon  ihanteet 
eivät  ole  niinkään  realistisia  esimerkkejä  siitä  mitä  ihmisen  tulisi  olla,  vaan 
päämääriä,  joita  ihmisen  tulisi  lähestyä  ja  joiden  valossa  itseään  voi  arvioida. 
Muiden  kanttoreiden  näkökulmasta  osa  näkee  itsensä  tasaveroisena  kollegana, 
mutta  osa  taas  täydellisen  negatiivisesti.  Toisaalta,  kuten  aiemmin  mainittiin, 
muiden kanttorien näkemykselle ei keskimäärin anneta paljoakaan painoarvoa.
Kun  vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  itse  itseään  kanttorina,  87,2  %  kaikista 
annetuista määritelmistä olivat positiivisia. Kanttorit kokevat hallitsevansa työnsä. 
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Muutamat  negatiiviset  arvioit  itsestä  kanttorina  liittyvät  saatuun  negatiiviseen 
palautteeseen, ikääntymiseen ja epävarmuuteen laulamisen suhteen.
Kysymykseen siitä, millaisia kanttoreita vastaajat haluaisivat olla vastattiin hyvin 
vaihtelevasti.  Toivomuksia on suuremmasta kuorosta, paremmasta pianonsoitto-
taidosta ja energisyydestä ja innokkuudesta. Kaksi vastaajaa on tyytyväisiä siihen, 
millaisia  kanttoreita  he  ovat  nyt.  Niitä  toiveita,  joita  kanttoreilla  on  itsensä  ja 
uransa  suhteen  eivät  kanttorit  näytä  aktiivisesti  aikovan  toteuttaa.  Kysely-
lomakkeessa  kysyttiin  myöhemmin  ”millainen  kanttori  näet  olevasi 
tulevaisuudessa?” ja vastaukset eivät juurikaan olleet yhteydessä siihen, millaisia 
kanttoreita  vastaajat  toivoisivat  olevansa.  Sen  sijaan  tulevaisuuden  näkymiä 
leimaa omien puutteiden ja vikojen hyväksyminen – tyytyväisyys, itsevarmuus, 
tasapainoisuus ja rentous.
Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  itseään  kanttorina  ennen  ja  tulevaisuudessa. 
Vastaukset jakautuvat kahtia – toinen puoli näkee itsensä kehittyneen positiivisesti 
kanttorina ja toinen puoli näkee omien taitojen ja oman työinnon huonontuneen 
verrattuna aiempaan. Negatiivisemmin itsensä nyt näkevät ovat pääosin pidem-
män  uran  tehneitä  kuin  lyhyemmän,  mutta  positiivisesti  kehittyneensä  kokivat 
kaikenikäiset vastaajat. Erityisesti pappisseminaarista valmistuneiden ja näin ollen 
pidemmän  työuran  tehneiden  ja  todennäköisesti  iäkkäämpien  naiskanttorien 
näkemykset itsestä kanttorina ovat negatiivisempia kuin muiden.
Vaikeimmat tilanteet, joita kanttorit ovat kokeneet urallaan liittyvät lähes kaikki 
kolmeen tekijään: erimielisyyksiin esimiehen kanssa,  riitoihin seurakunnassa ja 
vaikeisiin hautajaisiin. Esimiehen kanssa vaikeuksia on kokenut 33,3 % vastaa-
jista.  Vaikea esimies,  tuen puute ja epätasa-arvoisuus  olivat  vastaajien mukaan 
tilanteiden syinä. Erilaisia riitatilanteita (kuten työpaikkakiusaamiset, riidat ja eri-
mielisyydet kuorossa, myös kuorolaisten kesken) on kohdannut 50 % vastaajista. 
Vaikeat  hautajaiset  (esimerkiksi  lapsen,  nuoren tai  tutun ihmisen hautaus) ovat 
jääneet  41,6  % prosentille  vastaajista  mieleen  erityisen  vaikeina  kokemuksina 
uralla.
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Palkitsevimpina kokemuksina uralla koetaan musiikilliset  onnistumiset.  83,3 % 
vastaajista mainitsee palkitsevana kuoron kanssa tai yksin hyvin lauletut jumalan-
palvelukset.  Palkitsevia  kokemuksia  ovat  myös  esimerkiksi  diakoniatyö,  tv-  ja 
radiopalvelukset ja hyvän palautteen saaminen. 
Asioita,  joiden  kanttorit  mainitsevat  auttavan  jaksamaan  työssään  olivat  myös 
erilaiset  kokoontumiset.  Ortodoksisten kanttorien liiton,  PSHV:n ja Kirkon alat 
ry:n tapahtumat ovat joillekin vastaajille olleet tärkeitä työssäjaksamisen kannalta 
omalla työ-uralla. 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vaikka kyselyyn vastaajat ovat taustoiltaan 
samanlaisia (he ovat kaikki kouluttautuneet kanttoriksi, kaikki ovat taustatietojen 
perusteella olleet töissä kirkossa jo vuosien ajan ja kuuluvat ikänsäkin puolesta 
samanlaiseen työnteon vaiheeseen), ovat kanttorit hyvin omanlaisiaan ihmisiä ja 
suhtautuvat työhönsä ja sen tekemiseen hyvin eri tavoin.  
Yksittäisiä vastaajia sen tarkemmin erittelemättä voidaan todeta, että identiteetin 
saavuttaminen kanttorin työssä vaati työtä. Kuten eräs vastaaja totesikin: ”Kirkko 
on  enemmän  kuin  työpaikka.”  On  vastaajia,  jotka  ovat  käsitelleet  muistojaan, 
tapahtumia, ihmisiä ja sanomisia, ottaneet ne osaksi omaa kasvutarinaansa ja silti 
tuntevat epävarmuutta ja riittämättömyyttä. On myös vastaajia, jotka vaikuttavat 
hyvin varmoilta työssään ja sen ulkopuolella, eivät sekoita näitä kahta keskenään 
ja kokevat olevansa riittävän hyviä sellaisina kuin ovat. Sellaisiakin vastaajia on, 
jotka eivät suosittele kanttorin työtä kenellekään, eivätkä toisaalta osaa tai halua 
pohtia omaa suhdettaan kanttorina esimerkiksi seurakuntalaisiin tai esimieheen. 
Tutkimuskysymys  asetettiin  seuraavasti:  millaisen  kuvan  Suomen  ortodoksisen 
kirkon  kanttori  antaa  työstään  ja  itsestään  työn  tekijänä?  Tutkimustuloksen 
mukaan  jokainen  kanttori  suhtautuu  työhönsä  eri  tavalla.  Työnkuva  poikkeaa 
kanttoreilla  paljon  –  jumalanpalvelukset  ja  kuorotoiminta  koettiin  keskimäärin 
tärkeimpinä  osa-alueina.  Yleisesti  ottaen  kanttorin  työtä  arvostetaan  ja  siinä 
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nähdään paljon hyviä puolia. Kanttorit myös näkevät pääosin vastaavansa työnsä 
tarpeita ja suhtautuvat itseensä positiivisesti ja realistisesti. Kanttorit ovat selvästi 
valinneet  ammattinsa  (tehneet  valinnan  ryhtyä  juuri  tähän  työhön),  kykenevät 
antamaan työstään realistisen kuvan iloineen ja suruineen ja kykenevät arvioimaan 
itseään  suhteessa  esimieheen,  seurakuntalaisiin,  kirkon  ihanteisiin,  muihin 
kanttoreihin, omaan menneisyyteensä ja tulevaisuuteensa, kanttorin työn eri osa-
alueisiin ja niiden vaatimiin ”rooleihin”. Jokainen vastaaja on kohdannut urallaan 
ikäviäkin  asioita,  mutta  kykenee  erittelemään  kuinka  itse  niissä  tapaa  toimia. 
Vastaajat osasivat myös kertoa millaisia kanttoreita he ovat omasta mielestään ja 
millaisia he mieluummin olisivat suhteessa työhönsä.
Kanttorin  ammattiin  opiskelevan  näkökulmasta  kanttorien  identiteetillinen 
moninaisuus on sekä hyvä että huono asia. Vastausten perusteella voidaan todeta, 
että  jokainen kanttori  joutuu uransa aikana arvostelun tai  arvioinnin kohteeksi. 
Ratkaisevaa onkin, kuinka kanttori itse suhtautuu ikäviin tai vaikeisiin asioihin. 
Hyvä uutinen on se, että työelämässäkin voi kehittyä ja oppia kokemastaan niin 
työssä  kuin  sen  ulkouolella,  eikä  mitään  yhtä  tiettyä  kanttorin  ”mallia”  ole 
olemassa.  Jokainen  kanttori  tekee  työtään  parhaaksi  katsomallaan  tavalla.  On 
myös  mahdollista  tehdä  työtä  niin,  etteivät  sen  huonot  puolet  juurikaan  näytä 
vaikuttavan  kanttorin  yksityiselämään.  Huono  uutinen  taas  on  se,  että  vaikka 
työpaikkansa  voi  valita,  olosuhteita  ei.  Monen  kanttorin  huonot  kokemukset 
itsestä  kumpusivat  tarpeettomuuden  tai  huonommuuden  tunteesta.  Voitaisiin 
todeta, että kanttorin työssä on paljon ”vaaranpaikkoja”, joissa herkkä ihminen voi 
alkaa tuntea alemmuutta. Toisaalta taas temperamenttinen ja  ärhäkkä kanttori ei 
selviä sen vähemmällä. Tasapainon löytyminen näiden välillä voi ottaa aikansa – 
jos sitä koskaan löytyykään. 
Kirkkomuusikkoudella on pitkä ja vaiheikas historia.  Kuudenkymmenenvuoden 
takaisesta  suomalaisesta  ”laukunkantajalukkarista”  ei  ole  jäljellä  kuin  rippeet: 
mainintoja  epätasa-arvoisuudesta  suhteessa  papistoon  tai  naiskanttorien  ali-
arvioinneista  löytyi  aineistosta.  Identiteetin  näkökulmasta  katsottuna  voidaan 
todeta, että kanttoreiden ammattikunta on jäsentänyt kollektiivista identiteettiään, 
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mutta  että  koulutuksen  ja  kokemuksen  kautta  myös  yksittäiset  ammattikunnan 
jäsenet ovat valveutuneita suhteessa työhönsä.
Mielenkiintoisia lisätutkimuksen kohteita löytyy kyselylomakkeen miltei  minkä 
tahansa  kysymyksen taholta. Tätä tutkielmaa varten tehty kyselylomake käsitteli 
monia  kysymyksiä  ja  pystyikin  lähinnä  ”raapaisemaan  pintaa”.  Esimerkiksi 
OKL:n toiminta suomalaisen ortodoksisen kanttorin ammatti-identiteetin luojana 
tai ylipäätään ammattikunnan syntymisen ja järjestäytymisen vaiheet identiteetin 
näkökulmasta  olisivat  mielenkiintoisia  tutkimuskohteita.  Myös  tässäkin  tutkiel-
massa sivutut kanttorin työn ”roolit”, niiden merkitykset ja haasteet voisivat tuoda 
lisää ymmärrystä kanttorin työn moninaisuuteen. Monet kanttorin työn vastoin-
käymiset  liittyvät  vastaajien  mukaan  nimenomaan ihmissuhteisiin,  mutta  myös 
ikääntyminen näyttää tuovan uudenlaisia  haasteita  työhön,  jolloin  uuden innon 
löytäminen olisi paikallaan. 
Voisikin kysyä: onko kanttoreilla olemassa paikkaa tai foorumia, joissa oman työn 
ja  sen aiheuttamia  paineita  ja  asioita  voisi  jakaa  ja  purkaa  ilman arvostelluksi 
tulemisen  kokemusta?  Esimiehen  arvostus  koetaan  tärkeänä  ja  omakuva 
nähdäänkin  esimiehen  silmissä  pääosin  positiivisesti.  Voiko  esimiehen  kanssa, 
jolta  halutaan  arvostusta,  kuitenkaan  jakaa  kaikkea  sitä,  mikä  painaa  mieltä? 
Muiden  kanttoreiden  silmissä  moni  kokee  riittämättömyyttä  tai  hieman 
epävarmuutta  jo  valmiiksi.  Toisaalta,  muiden  kanttoreiden  mielipide  ei 
keskimäärin  ole  kovin  merkityksellinen  vastaajille.  Vastauksissa  mainittiin 
ainoastaan  ”luottokollega”,  jonka  kanssa  asioita  voi  jakaa.  Työnohjaus  ja  sen 
tarpeellisuus  nähtiin  muutamassa  vastauksessa  tärkeänä  tekijänä  työssä-
jaksamisessa.  Tutkimusta  kanttorien  työhyvinvoinnista,  syistä  ja  seurauksista 
oman ammattikunnan kannalta ei myöskään ole vielä tehty. Eräs mielenkiintoinen, 
työhyvinvointiin liittyvä tutkimusaihe olisivat myös pappien ja kanttorien väliset 
suhteet  työnteon  näkökulmasta  –  mitkä  asiat  aiheuttavat  ongelmia  ja  millaiset 
asiat taas syventävät osapuolten rakkautta työtään ja kirkkoa kohtaan.
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Liite 1: Kanttoreille lähetetty kyselylomake
Hyvä vastaaja,
teen kirkkomusiikin Pro gradu -tutkielmaani aiheesta Suomen ortodoksisen kirkon 
kanttorin  identiteetti.  Työotsikkoni  on  Suomen  ortodoksisen  kirkon  kanttorin 
ammatti-identiteetti ja sen muodostuminen: käsitykset työnkuvasta ja itsestä työn 
tekijänä. 
Identiteetti on ihmisen oma näkemys itsestään. Se muovautuu ajan kuluessa ja voi 
vaihdella eri tilanteissa. Monesti identiteetin muokkautumiseen liittyy samuuden 
kokemus tai eron tekemisen tarve.  Pyydän sinua vastaamaan tähän kyselyyn mah-
dollisimman  kattavasti  ja  nimenomaan  identiteetin  näkökulmasta  (ellei  toisin 
mainita).  Psykologisten termien ymmärtäminen ei  ole edellytys  tähän kyselyyn 
vastaamiselle.
Kysely on toimitettu kaikille 35-65 -vuotiaille, pätevyyden hankkineille Suomen 
ortodoksisen kirkon seurakunnissa kanttorin toimessa tai  matkakanttoreina tällä 
hetkellä työskenteleville. Ikänsä puolesta 35-65 -vuotiaat sijoittuvat niin sanottuun 
”vakaan työn vaiheeseen”1, jossa työura todennäköisimmin vakiintuu. Kyselyssä 
saatuja vastauksia käytetään sekä koottuina lukuina ja yhteenvetoina että suorina 
sitaatteina, kuitenkin ilman nimiä tai tunnistettavia määreitä (seurakuntaa, paikka-
kuntaa jne.). Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi perua 
myös jälkikäteen. Täytetyt vastauslomakkeet hävitetään heti tutkimuksen päätyt-
tyä.  Antamanne  vastaukset  yhdistetään  kaikkien  vastaajien  antamien  tietojen 
kanssa  tutkimusaineistoksi,  joka  arkistoidaan  mahdollisen  aihetta  koskevan 
tieteellisen tutkimuksen käyttöön.
Ihmisen  identiteetti  kehittyy  ajan  myötä  ja  sosiaalisissa  tilanteissa.  Elämän 
haasteissa ihminen löytää itsestään uusia puolia ja näin identiteetti jalostuu. Näitä 
tarinoita  identiteetin  ja  henkisen  kasvun  eri  vaiheista  kanttorin  työhön 
opiskellessasi  ja  kanttorina  työskennellessäsi  haluaisin  sinulta  kuulla. Minua 
kiinnostaa, mitkä kokemukset kanttorin urallasi ovat muokanneet sinua ja tehneet 
sinusta sellaisen kanttorin kuin nyt olet.  Pyydän suhtautumaan kyselyyn avoimin 
mielin,  kirjoittamaan tarinoita (vastauksia voi halutessaan selventää.  Vastausten 
pituudella ei ole rajaa, takasivuillakin on tilaa) ja syventymään omaan tarinaanne.
Suurkiitos kyselyyn osallistumisesta!  
Kiitoksin,
Valeria Mäkirinta  2




Näitä tietoja käytetään kartoittamaan Suomen ortodoksisen kirkon kanttoriston ns. 
urapolkuja sekä taustatiedoiksi seuraaville kysymyksille. Yksittäisiä urapolkuja ei 
julkaista.
Olen nainen mies
Vastaa alla oleviin kysymyksiin ikävuosina (esim. 20-30 -vuotiaana). Mikäli et 
millään muista tarkkoja ikävuosia, kirjoita esimerkiksi ”noin 20-30 -vuotiaana”. 
1.a Kirkkomusiikin opiskeluaika                 -             -vuotiaana. 
      Missä suoritit opintosi? ___________________________________ 
1.b Mikäli sinulla on ollut jokin toinen työura tai työuria ennen kirkkomusii-
kin opintojasi, mainitse vakituiset työpaikkasi tässä (jatka tarvittaessa 
kääntöpuolelle):
                                                                                         -             -vuotiaana
                                                                                                     -             -vuotiaana
            
                                                                                                     -             -vuotiaana
                                                                                         -             -vuotiaana
1.c Mikäli teit ”keikkakanttorin” töitä jo ennen opiskeluaikaa, milloin aloitit?
                 - vuotiaana
1.d Kirkkomusiikin opiskelun jälkeiset (tai mahdollisesti opiskelun aikaiset) 
vakituiset työpaikat eriteltyinä. Mainitse myös mahdolliset muutkin vaki-
tuiset työt, vaikka ne eivät olisikaan olleet kanttorin töitä. Tarvittaessa voit 
jatkaa kääntöpuolelle.
                                                                                         -             -vuotiaana
                                                                                         -             -vuotiaana
                                                                                         -             -vuotiaana
                                                                                         -             -vuotiaana
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1.e Onko sinulla viitankanto-oikeus? Kyllä Ei
1.f Onko sinut vihitty johonkin pappeuden asteeseen?    Kyllä
Ei
KANTTORIN TYÖNKUVA












































Millaisena kanttorina koet seuraavien tahojen näkevän sinut? Kuinka pal-
jon tällä kokemuksella on sinulle merkitystä (asteikko 0 = ei yhtään, 1 = 
vähän, 2 = jonkin verran, 3 = paljon)?
5. Millaisena kanttorina sinä itse koet            Kuinka paljon sillä on sinulle 
          merkitystä?
a) esimiehesi näkevän sinut? 0 1 2 3
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b) seurakuntalaisten näkevän sinut? 0 1 2 3
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
c) kuorolaisten näkevän sinut? 0 1 2 3
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
d) muiden kanttoreiden näkevän sinut? 0 1 2 3
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
e) kirkon ihanteiden näkökulmasta itsesi? 0 1 2 3
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
6.a Jos vastasit joissain edellä olevista kohdista merkitystä sinulle olevan 0 tai 





Jos vastasit joissain edellä olevista kohdista merkitystä sinulle olevan 2 tai 





 6.b Ovatko edellämainittujen (kysymys 5) tahojen oletetut tai tosiksi osoittau-
tuneet näkemykset vaikuttaneet sinuun tai työhösi (esimerkiksi tapaasi toi-




















8.a Identiteetin voi ymmärtää myös ihmisen eri puolina, rooleina (tarkoitta-
matta kuitenkaan teeskentelyä). Näistä rooleista ihminen voi tilanteen mu-
kaan ammentaa esimerkiksi käyttäytymismalleja. Vaativatko työnkuvasi 
eri osa-alueet (kts. kysymys 2a, sivulta 2) sinua käyttämään persoonalli-






8.b Koetko, että erilaisten roolien hallitseminen on kanttorin työssä tärkeää vai 






8.c Koetko, että tilanteiden (ja oletettavasti myös roolien) monipuolisuus on 







”Identiteetistä tulee ongelma vasta kun kun se 
on kriisissä, vasta kun lujaksi ja selkeäksi luul-
tu siirtyy paikaltaan epäilyn ja epävarmuuden 
kokemuksen voimasta.” 
Stuart Hall, Identiteetti
9. Mitkä kokemukset (opintojen aikana, työelämässä, yksityiselämässä) ovat 
olleet vaikuttavia siihen, että sinusta on tullut sellainen kanttori kuin nyt 








































Saamani vastaukset ovat tärkeä osa tutkielmaani ja auttavat minua eteenpäin työs-
säni. Vastauksen voi postittaa oheisessa kuoressa, mielellään viimeistään perjan-
taina 19.7.2013. 
Jos jokin jäi askarruttamaan, lisätietoja saa varmimmin sähköpostitse. 
Terveisin
Valeria Mäkirinta
Kauppakatu 38 C 33
80100 Joensuu
050-5346111
vmakirin@student.uef.fi
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